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A N O l ^ X V I M . H A B A N A . - J u e v e s 2 0 d e J u n i o d e 1907.—San Rilverio, paprv 
n i ú m e r o í f S . 
E 3 3 X C I O I T I D E L A . M - A . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNION ) 
POST AX1 
12 meses. . . 121.20 oro. 
6 1Ü $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 





$ s.oo „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 I d . . . . 
3 I d . . . . 
$14.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
SOCIEDAD Á N I M A 
Según lo previenen los estatutos de 
esta Empresa, cito por este nedio á 
I05 señores accionistas de la misma, á 
fin de celebrar la Junta General que 
por acuerdo de la Directiva, ha de 
tener efecto el día 28 del mes actual, 
t las cuatro de la tarde. 
E l Secretario-Contador, 
Balbino Balbin. 
f E L E S E i i i U l E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B l>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 19. 
HONORES POSTUMOS 
Esta mañana se ha verificado la 
traslación de los restos del actor don 
Antonio Vico, desde la estación del 
Mediodía hasta la iglesia de San Se-
bastían. 
En la estación esperaban los restos 
la Junta Directiva, de la Asociación 
de Artistas Dramáticos y Líricos y un 
público numeroso. 
Ante los restos de Vico desfiló un in-
menso público en el que estaban re-
presentadas todas las clases sociales. 
Muchas han sido las coronas que se 
han depositado sobre el féretro, algu-
nas con sentidas dedicatorias. 
Entre las coronas figuran las del 
Casino Español de la Habana y de 
las sociedacios regionaler cMs 'Iñ caijjtal 
tie Cuba, Centro Gallego, Centro As-
turiano, Centro de Dependientes y so-
eiedad Jai Alai. 
.Mañana se efectuará el entierro. 
E X E L CONGRESO 
Ha empezado en el Congreso la 
discusión del proyecto de ley sobre 
tributación especial de los alcoholes. 
E L G E N E R A L LOÑO 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el Ministro de la Guerra, gene-
ral Loño. 
KNTTERRO 
Se ha efectuado con lucido acom-
pañamiento el entierro del exminis-
tro y diputado republicano por Valla-
dolid, don José Muro. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas en la Bolsa, á 28-13. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A S Q U E J A S D E LOS 
T E L E G R A F I S T A S 
New York, Junio 19.—Los agravios 
de que se quejan los telegrafistas que 
han acordado ir á la huelga, son el ha-
ber faltado prácticamente las compa-
ñías "Union Western" y '•Union Pos-
tal" de cumplir las promesas hechas 
respecto á aumento de sueldos, y las 
irritantes injusticias de que son vícti-
mas los miembros de la "Unión Tele-
gráfica". 
M A R C E L I N O ALfcERT, P R E S O 
París, Junio 19.—Hoy ha sido des-
cubierto el punto en que se ocultaba 
Marcelino Albert, el jefe del movi-
miento de los vinateros del Sur de 
Francia, el que fué arrestado y condu-
cido á Montpelüer. 
P E R D I D A D E UN T O R P E D E R O . 
Londres, Junio 19.—De resultas de 
una explosión á bordo de un torpede-
ro, éste se fué inmediatamente á pi-
que, á la entrada de la bahía de Tor-
quay, Inglaterra, pudiendo salvarse 
todos los tripulantes del mismo. 
D e l a n o c h e 
S E SALIO CON L A S U Y A 
Nueva York, Junio 19,—El señor 
Edward Hotckiss, pasajero de segun-
da clase del vapor "Havana", logró 
hoy imponerse á las autoridades sa-
nitarias de este puerto. 
Parece que los médicos enviaron á 
la isla Hoffman, estación de cuarente-
na, á cincuenta pasajeros del "Ha-
vana", todos de segunda clase, y en-
tre ellos se encontraba el señor Hotc-
kiss, quien se negó á abandonar el 
vapor, á menos que no se le obligase 
por la fuerza, 
Hotckis manifestó que venía en se-
¿•uüc'a clase porque no había podido 
coiibtguir pasaje de primera, por es-
tar todo tomado y por consiguiente 
que no toleraba que se hiciesen dis-
tinciones entre los pasajeros de pri-
mera y su persona. 
Ante la obstinación del referido 
Hotckiss, los médicos de la Sanidad 
le permitieron que se quedase á bor-
do del "Havana" hasta que transcu-
rriese el período de la cuarentena. 
Hotckiss dice que piensa llevar el 
asunto ante los tribunales. 
D E T E N C I O N E S 
Yekaterinoslaw (Rusia), junio 19. 
—Cumpliendo órdenes del Gobierno, 
la policía ha detenido á todos los 
miembros del comité social democrá-
tico y ha confiscado una imprenta se-
creta que poseían. 
N U E V A I N V E S T I G A C I O N 
Washington, Junio 19.—La Comi-
sión del Comercio entre Estados ha 
acordado investigar los asuntos de 
la compañía de vapores "Hamburg 
American Line" á la que se le acusa 
de mantener un monopolio que per-
judica al comercio. 
Se asegura que esta investigación se-
rá la más estupenda que hasta ahora 
se le ha presentado á la referida Comi-
sión, y á la vez de un carácter com-
pletamente distinto á las demás que 
ha tenido entre manos. 
B A S E B A L L 
l íueva York, Junio 19.—Los juegos 
celebrados hay han dado el siguiente 
resultado: 
Liga Nacional 
Cincinnati 3, New York 2. 
San Luis 12, Brooklyn 4. 
Chicago 4, Boston 5. 
Pittsburg 1, Filadelfia 2. 
Liga Americana 
New York 0, San Luis 9. 
Boston 2, Chicago 8. 
Washington 1, Cleveland 0. 
Filadelfia 4, Detroit 1. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ez-
interés), 102. 
Bonoa registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-mtti-és, 
100.7|8. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 6 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\v., 
banqueros, á $4.83.85. 
Cambios sobre Londres á la rista, 
banqu&ros, á $4.87.35-. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Idem sobre ü ana burgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 95.114. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.70 
cts. 
Centrífugas, número 10, pal. 96, cos-
to y flete, á 2.11|32 á 2.3|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.20 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ca plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnes-ota, $5.40. 
Londres, Junio 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.3|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. \ 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.3|4. 
París, Junio 19. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 02 céntimos. 
C A B L E N E W S S E R V I I 
By Associated Pres?. 
A L B E R T A R R E S T E D 
Paris, June 19.—It is announced 
from Montpelier that the agitator Al-
bert has been captured there by the 
pólice. 
J j A SENO K A 
¡ r e z , m 
Y dispueso su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy. los familiares que suscriben, r uegan á sus amistades se sirvan 
acompañ*»!' el cadáver desde la casa mortuoria, Consulado número 
30, al Cementerio de Cdlón. 
Habana, Junio 20 de 1907. 
Amelia Martí de García.—José Martí y Zayas Bazán.—Alfre-
do, Oscú/r y Mario Garda Martí.— Juan y Enrique Kadillo Martí.— 
Aquücs García Martí.—Joaquín, E r nesto y Carlos Fortún Martí.— 
Carmen Zayas Bazán, viuda de Martí.—Manuel Garcm Alvarez.— 
José García Hernández.—Jvan Komcro. — Carlos Martín. — Antonio 
Pérez. 
No se reparten esquelas. 
o £ a S e ñ o r a j C e o n o r Í P é r e z d e T J f a r t í j 
V e n e r a b l e m a d r e d e l L i b e r t a d o r J O S E M A R T I , 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto su entierro para el día de hoy, á Jas cuatro de la 
tarde, como Representante del Gobierno provisional de la República 
de (Buba, invito a las autoridades y al pueblo a acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Consulado SO, al Cementerio de (Bolón. 
Rabana X0 de $unio de ityQ?. 
Charies € . Vfagoon. 
TORPEDO-BOAT SUNK 
London, June 19.—A torpedo-boaat 
sunk off the bay entrance at Torquay, 
this morning after an explosión on 
board. All hauds were saved. 
B I G C A S E E X P E C T E D 
Washington, June 19. — Interstate 
Commerce Com'mission has decided to 
institute procedings of inquiry and in-
vestigation .into the a í^ ir s of the 
Hamburg American Steamship line, 
which is chr.rged witlh pcoling and 
maintaining monopolies in restraint of 
the trade. 
The inquiry is expected to be one -of 
most stupendous ever undertaken and 
óf a character entirely different from 
any heretefore engaged by the Com-
mission. 
E D W A R D H O T C K I S S D E F I E D 
H E A L T H O F F I C I A L S 
New York, June 19.—Edward Hotc-
kisss, second cabin passenger of stea-
91er Havana, today successfully defied 
health officiak who ordered íi íty pas-
sengers to -Hoffman Island for obser-
vation. Hotckiss refiised to lea/e the 
vessell without forcé and finally was 
permitted to remaiu aboard uncil ihe 
expiration of the quarentine period. 
Hotckiss declared that he carne se-
cond class because first cabin was full 
and did not propose to §iiibmit to dis-
crimination on trat aecount. He may 
make test c-ase. 
ARRiBST AND C O X F I S C A T I O N 
Tekaterinoslaw, Russia, June 19.— 
Entire local committee of social de-
mocrats was arrested today and secret 
printing office confiscated. 
ik£P£01'ü D £ L A Í'LAZA 
Junio 19 de 1907. 
Azúcares.—El precio de la remóla-
cha ha tenido un nuevo quebranto 
en Londres y el mercado de Nueva 
York continúa en el mismo estado de 
calma y flojedad anteriormente anun-
ciado. 
E n esta plaza se acentúa con más 
fuerza el retraimiento de los tenedo-
res de fruto de buena clase, los que 
esperan que la actual situación ha de 
durar poco y que se produci-rá pronto 
una reacción que les permita conse-
guir por sus existencias bs precios á 
que aspiran. Con este motivo las ope-
raciones carecen de importancia y sa-
bemos solamente de la s-iguiente venta 1 
1,548 sacos azúcar de miel polariza* 
ción 88.112, á 2.90 reales arro-
ba, de ahnacién. 
Cambios.—Sigue el mercado con de* 
manda moderada y baja en las coti-
zaciones menos en las de poir letraa 
sobre España, que no acusan varia-
ción. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.3j8 20. 
" 60 (1[V 18.1i2 lO.ljS 
Paris, Sdiv ó.ljS 6. 
Hambur^o. 3 d[V 3.7i8 4.3i8 
Estados Üaidos 3 d[V 8.5i8 O.I^ 
España, s. plaza v 
cantidad 8 dyv 5.5^ 4.7^ 
Dto. papel camerou»!, 10 & 12 anual. 
Moneda* ectra ueras*—Se ce ti-sati boy 
como sigue: 
Greenbaoks 8.3i4 9. 
Plata americana 
Plata española 94.1^ 94.3(4 
Acciones y Valores . 
E l mercado ha permanecido duran, 
te el día inactivo y flojo, debido á l i 
falta di"? dinero de resultas del re 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
¡iX í 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcóu, <le Marbeila, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES T NUMEROSAS CÜRACIONES R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con loa nombres y dirección de los carados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasqultoí y uaa oajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas par.i BU USO. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, Esoaña.— De venta por mayor y menor, Farmacia LA. REINA, Reina 13; Sarrá, 
JhoDson, l'aquechel, Bosque. Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á, quien los pi-
da, remitiendo un sello. En San Antonio de los Baños hay depósito y subagante. 
10085 2-20 
A N T E S D E S P U E S 
L L E 6 A D 0 
Y E S N E C E S A R I O P R O V E E S E D E R O P A 
A P R O P O S I T O 
D E R A M O N R . C A M P A 
L g u i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
O F R E C E P O S I T I V A M E N T E V E N T A J A S I N M E N S A S ' 
A L C O M P R A D O R 
L a s c i a s e s y p r e c i o s h a b l a n s o l o s , 
A N T E S D E C O M P R A R V I S I T E N E S T A C A S A . 
Sacos oficinistas ú 90 centavos. 
CamiBetas de crepé á 30 centavos. 
J(k'm idem de Kumpí á 70 centavos. 
Idem olán, color ó blancas, á 80 centavos. 
Truzas para bañistas á 40 centavos. 
Cortes de blusa bordadas á un peso. 
Montecarlos tafetán, negros, á seis pesos. 
Camisones bordados á $1.30. 
Sobrecamas de piqué á un peso. 
Piezas de nansú con 30 varas, á $2.75. 
Creas da hilo con 30 varas á $4.50 y ¿5 30 
Trajes de bafio, pura señoras ó ñiflas, á $2 v ¡5° W 
Id, id. id. pará caballeros y niflos, á ft] y ¿i 'kq 
Gran variedad de alfombras desde 80 centavos á $6. 
E n t r a d a l i b r e y p r e c i o s m a r c a d o s e n 
c a d a a r t í c u l o , c o m o p r u e b a d e b u e n a 
f e . 
c 1232 aít 4-6 
fc-wa 
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traimionto de los Bancos en sus ope-
raciones. 
Cotizamos: 
Banco Español, 97.112 á 97.3|4. 
Acciones de Unidos, 98.1|8 á 98.3|8. 
Acciones de Gas, 108 á 110. 
Bonos de Gas, 110.112 á 111. 
Havana Elec. Preferidas, 81 á 81.112. 
Havana Elec. Comunes, 33.114 á 
33.112. 
Havana' Central Bonos, 74.1|4 á 
74.1|2. 
Havana Central Acciones, 12 á 14. 
Deuda Interior, 93 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H . E . R. & Co. Prefe-
ridas, 82. 
50 acciones H . E . R. & Co. Prefe-
ridas, 82.1|4. _ 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Junio 19 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plato esnafiola 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 13% á 14 P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
£ n plata española.. 1.13% á 1.14 V. 
Granado b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Jumio 19. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
j-anó las siguientes reses: 
265 procedentes de Galveston, que 
se vendieron á 5% y 6 centavos 
la libra. 
258 procedentes de Camagüey, que 
fueron vendidas á 6 centavos 
la libra. 
Se han beneficiado hoy en el Rastro 
230 cabezas de ganado vacuno, 75 de 
cerda y 35 lanar, detallándose de 27 á 
30, de 38 á 42 y de 39 á 41 centavos el 
kilo, respectivamente. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Galveston, en 4 días vapor noruego 
Gotthárd capitán Sandsdalen, tonela-
das 1426 con carga á Lykes y her-
mano. 
De Mobila en 2 y medio días vapor no-
ruego Ole Bull, capitán Abrahansen 
toneladas 1640 con carga á L . V. 
Place. 
De Sagua en 1 día, vapor alemán Hansa 
capitán Segelsken toneladas 2800 
con azúcar á Schwab y Tillmann. 
MANIFIESTO?-
Junio 18: 
Vapor cubano (de guerra) Pantooset, 
procedente de Boston consignado al Se-
cretario de Hacienda. 
1 6 4 0 
Vapor alemán Calabria procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heil-
but y Rasch. 
1641 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 9 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 20 cajas conser-
vas y 7 Id. efectos. 
J. M. Mantecón: 12 cajas conservas. 
Wickes y Co.: 50 id. mantequilla. 
Ailomso, Menéndez y Co.: 50 Id. Id. 
Milián, Alonso y Co.: 50 sacos judías. 
Costa. Fernández y comp.: 100 id. 
Id. y 750 id. arroz. 
González y Costa: 250 id. Id. y 10 
cajas mantequilla. 
Eguldazu y 'Echevarría: 300 sacos 
arroz. 
Mlchaelsen y Prasse: 840 cajas gine-
hra. 
Romagosa y Co.: 10 id. mantequilla. 
Muñiz y Co.: 25 id. Id. 
Quesada y Co.: 350 id. Id. 
F. Bauriedel y Co.: 31 id. id. 
J. F . Burguet: 40 id. id. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
B. Miró: 25 id. id. 
Alvarez y Alvarez: 37 cajas efectos. 
Briol y hnc: 2 id. id. 
García y hno.: 5 id. quincallería. 
M. Fernández y Co.: 6 id. id. 
Frera y Suárez: 14 id. Id. 
A. Salas: 2 id. efectos. 
Villar y Gutiérrez: 3 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 8 id, id. 
• J . Vidal: 20 id. id. 
Domeneoh y Artau: 25 fardos botellas. 
.T. Reboredo: 8 cajas quincallería. 
Pumariega. Pérez y Co.: 2 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 7 id. efectos. 
Havana Tobacco Co.: 1 id. efectos. 
E . Burés y Co.: 3 id. id. y 200 garra-
fones vacíos. 
J . Dopico: 10 fardos botellas. 
M. Johnson: 61 bultos drogas. 
F . Quintana: 2 cajas efectos. 
V. Campa: 7 id. quincallería. 
V. Fernández y lino.: 10 id. efectos. 
Fernández y Ruisánchez: 4 id. id. 
L a v a n i d a d 
y l a t i s i s 
son dos enfermedades m u y ma-
las pero la tisis es curable. N a -
c i ó la ^Underwood" y los fabri-
cantes de m á q u i n a s de sistemas 
antiguos la consideraron un 
aborto, por que les c o n v e n í a . 
A h o r a , esos mismos, se ven obli-
gados á fabricar m á q u i n a s de es-
c r i t u r a visible y con el m a y o r 
descaro imi tan el mecanismo de 
l a "Underwood" v cacarean de 
ta l manera, que e l p ú b l i c o ino-
cente, araenudo compra de esas 
m á q u i n a s como compran bil le-
tes de l o t e r í a que luego resul tan 
falsos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
a 1174 
O B I S P O 1 0 1 . 
1-Jn 
E . Portillo y Co.: 17 id. Id. 
l.ecanda, Vlllapol y Co.: 7 Id. Id. 
Vázquez, hno, y Co.: 2 id, id. 
Sobrinos de G, Corujedo: 6 id. quin-
callería. 
Llano y Ce: 2 id. id. 
Bagos Daly y Co.: 5 id. id. 
Taladrld, hno, y Co.: 5 id. quincallería 
García Bartolomé R.: 1 Id. id. 
Hijo de J. Baguer y Co.: 4 id. efectos. 
T. Ibarra y Co.: 14 id. locería, 
V. de Ortiz Larrazábal: 3 id. id. 
I. Debes y hno.: 1 id. efectos. 
J. Fortíhx: 2 Id. quincallería. 
A. Fernández: 14 id. efectos. 
Palacio y García: 3 Id. id. 
Trespalacios y Noriega: 33 fardos bo-
tellas. 
Majó y Colomer: 18 bultos drogas. 
V. de J . Sarrá é hijo: 112 id. id. 
Cartaeta y Rodríguez: 3 cajas efectos. 
Morris, Heymann y Co.: 4 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 7 Id. id. 
M, Humara: 5 id, locería, 
Frankfurter y Co.: 4 id. efectos. 
A. Castells B.: 8 bultos drogas. 
Doval y Co: 13 cajas quincallería. 
Fernández y comp.: 4 id. id. 
Benítez é hijos: 8 id. efectos. 
J , D. Canel: 4 Id. id. 
R. T. Vidal: 23' Id. id. 
Franco, Rey y Co.: 8 id. quincallería. 
C. Bou: 7 id. efectos. 
P. Fernández y Co.: 24 id. id. 
P, Roland: 2 id. id. 
Schwab y Tillmann: 1 id. id. 
C. Euler: 12 id. Id. 
C. Petrich: 2 id. id. 
A. Camino: 1 id, id. 
Viuda de Cornejo é hijo: 4 id. id. 
Capella y Jordi: 2 Id. Id, 
L, Jurick: 50 id, id, 
J, S. Villalba: 12 id, id. 
Crusellas, hno. y Co.: 2 Id. id. 
Boning y Co.: 56 id. id. 
A. Prendes Moré: 2 id. id. 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
Pernas y Co.: 11 cajas quincallería. 
B. Falk: 3 cajas efectos, 
Schmltz W, Co,: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 36 id. quin-
callería. 
Amado Pérez y Co.: 26 cajas id. 
R. Fernández González: 5 id. id. 
S Herrero y Co.: 4 id. quincallería. 
.1 Fernández y comp.: 19 Id. id. 
F. Betanoourt: 11 id. efectos. 
C. Hempel: 59 id. Id. 
Rodríguez y Reymunde: 6 id. Id. 
F . Gras: 2 id. id. 
Suero y comp.: 6 Id. Id. 
Bahamonde y Co.: 8 id. id. 
J . Carús: 7 id. id. 
C. Romero: 63 bultos locería. 
C. Alvarez González: 11 id. efectos. 
C. de Litografías: 1 id. id. 
F . Martínez: 3 id. id. 
V. Pérez: 6 bultos locería. 
J Rodríguez y Co.: 27 id. efectos. 
Viuda de Aedo y Vinent: 3 cajas id. 
García y Porto: 3 id. id. 
A. Loye: 2 id. id. 
F. Taquechel: 43 bultos drogas. 
S. de A. I. y Comercio: 1 caja efectos. 
J . Graells y hno.: 119 fardos papel. 
D. Ruisánchez: 4 cajas efectos. 
G. Pedroarias: 5 bultos locería. 
Cuesta y Negreira: 2 cajas efectos, 
Nueva Fábrica de Hielo: 443 fardos 
botellas y 1 caja efectos, 
Havana Brewery: 600 cajas cebada. 
R. R. Cámpa: 1 bulto tejidos y otros. 
A. Cora: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 Id. id. 
Alonso y comp.: 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 id. Id. 
Escandón y García: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 2 id. Id. 
Alvairé, hno. y Co.: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 id. id. 
.T. G. Rodríguez y Co.: 1 id. id, 
Steinberg y hno.: 2 id. id. 
F. González R. Maribona: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 id. id, 
Suárez y Laruflo: 1 id, id. 
Castaños, Galíndez y Co,: 1 id. Id, 
R. Prendes: 1 id. id. 
J . González: 27 bultos ferretería. 
Menéndez y Lorenzo: 23 id, id. 
Araluce, Ajá y Co.: 57 id. id. 
A. Rocha y hno.: 9 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 10 id. id. 
S. Eirea: 7' id. id. 
Pardeiro y Co.: SO id. id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Fernández y Cancura: 16 id. id. 
Prieto y comp.: 7 id. id. 
Blasco y Ortiz: 15 id. id. 
Alonso y Fernández: 18 id. id. 
Castelciro y Vizoso: 10 id. id. 
Moretón y Arruza: 15 id. id. 
Ortiz y Fernández: 65 id. id. 
. E . Menénde-: 22 id, id, 
Gorostiza, Barañano y Co,: 27 id. id. 
Alvarez y Siñóriz: 60 id, id, 
E . García Capote: 8 id, id. 
J . Fernández: 6 id. id 
Benguría, Corral y Co.: 9 Id. Id. . 
J . Alvarez y comp.: 12 id. id. 
Orden: 852 id id. y mercancías, 50 
cajas mantequilla, 20 id. cerveza, 1,500 
garrafones vacíos, 810 fardos papel, 100 
sacos habichuelas, 5,967 id. arroz y 20 
cajas cebada. 
(Para Matanzas) 
Urréchaga y Co.: ^ bultos ferretería. 
R. Alvarez y Co.: 11 id. id. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 2,125 
sacos arroz, 
W, González SoJís: 16 cajas efectos. 
Nesti y Fernández: 9 id. id, 
C. Rodríguez y Co.: 2 id. Id. 
Miret y hno.: 650 sacos arroz. 
Orden: 600 id. id.-y 13 cajas efectos. 
(Para Caibarién) ' 
R. Cántara y Co.: 1,500 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
.T. Rey: 1 caja efectos. 
San Cristóbal y Co.: 2 id. Id. 
Goya, González y Co.: 13 id. id. 
I. Sanabia y Co.: 10 bultos ferretería. 
S. Annarena: 19 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 50 cajas cer-
veza y 200 sacos arroz. 
Rodríguez y Co.: 2 cajas efectos. 
Jonnanean y Sebastián: 2 id. id. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 500 sa-
cos arroz y 21 cajas mantequilla. 
García, Galí y Co.: 20 id. mantequilla 
J. D. Bolívar: 20 id. id. 
Ijarrea y Besali: 23 id, id, 
Badcll y coi»p,: 50 cajas mantequilla 
Brooks y Co.: 15 id. efectos. 
A. Antonetti: 22 bultos ferretería. 
García, Salí y Co.: 71 fardos botellas. 
Dotta y Espinosa: 1 caja drogas. 
Silva y Barreño: 2 cajas efectos. 
E , Barboun y hno.: 2 id. id. 
Carbonell, hno. y Co.: 3 id. tejidos. 
Boix y hno.: 12 bultos ferretería. 
Vidal y Co.: 2 cajas tejidos. , 
Soler y Sanes: 30 bultos ferretería. 
J. Revira y Co.: 250 sacos arroz. 
J. Vidal B.: 1 caja efectos. 
Orden: 161 bultos id.. 130 cajas cer-
veza y 122 fardos papel. 
(Para Cienfuegos) 
S. Suárez y Co.: 3 cajas efectos. 
. Ruiloba y comp.: 1 Id. id. 
J. Ferrer: 250 sacos arroz. 
I. Gras: 100 id. id. 
N, Castaño: 2,100 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 1,000 id. id. 
J. Llovió: 1 caja ferretería. 
A. García y Co.: 2 id. Id, 
A sendo y Puente: 3 cajas efectos, 
Villapol y Reigosa: 3 id, id, 
J R. Vlllapol R.: 1 id, id. 
Villauueva R. Novoa: S cajas tejidos. 
R. Alvarez y hno.: 19 bultos ferre-
tería. 
F. Gutiérrez y comp.: 6 id. id. 
C. J, Trujillo: 4 id. id. 
Claret y comp.: 1 caja tejidos. 
Villar y comp.: 2 id. efectos. 
Hartasánchez, Sordó y comp.: 450 sa-
cos arroz. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 1,000 Id. id. 
J. Moat: 200 id. id. 
Fernández y Co.: 400 id. id. 
M. Vlla: 5 bultos ferretería. 
Hoff y Prada:. 71 Id. id. 
Orden: 8 id. efectos. 
Día 19: 
Vapor Inglés Júpiter procedente de Fi-
ladelíia, consignado á West Indies Coal 
and comp. 
1 6 4 2 
A la misma: 3.066 toneladas con 3 mi-
llones 118,122 kilos de carbón. 
Vapo ramericano Moro Castle proce-
dente de New York, consignado á Zaldo 
y comp. 
1 6 4 3 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Negra y Gal lar reta: 1 nevera con 40 
cajas frutas, 10 Id. manzanas, 2 Id. sal-
chichonee, 1 Id. galletas, 1 saco man-
gos, 2 cuñetes manteca, 100 barriles ja-
mones, 2 atados cerezas, 6 Id. quesos 
y 5 tercerolas jamones. 
Mantecón y comp.: 5 id. Id. 
J . Alvarez Rius: 1 nevera con 4 ca-
jas manzanas, 20 id, frutas, 3 atados ce-
rezas, 8 barriles jamones, 5 bultos ca-
cao, 1 caja salchichones, 6 atados que-
sos, 10 cajas óleo y 1 id. efectos. 
j . M. Mantecón: 55 cajas y 5 atados 
(50 cajas) quesos, 10 id, galletas, 128 
Id. conservas, 8 id. pepinos, 1 Id. pesca-
do, 1 id. pajillas, 1 barril salchichones, 
6 huacales cacao y 2 atados (10 cajas) 
ciruelas. 
R. Torregrosa: 10 cajas maíz, 20 id. 
ciruelas y 12 cajas leche. 
J ," García L . : 2 cajas efectos. 
J. M, Bérriz é hijo: 2 huacales melo-
cotones, 10 id. ciruelas, 12 cajas cirue-
las, 6 Id. mantequilla y 3 sacos frijoles. 
H. Astorqui y Co.: 125 cajas aceite 
y 100 sacos harina. 
Quesada y comp.: 5 0 cajas quesos y 
300 sacos harina. 
B, R. Margarit: 251 cajas quesos, 
C, Arnoldson y Co.: 325 Id, id. y 14 
bultos efectos. 
A, B. Piedra: 100 cajas quesos, 
A. Blanoh y Co.: 50 id. Id. 
Quer y Co.: 100 id. id, 
B. Miró: 50 Id. id, 
Milián y Co.: 20 huacales colee y 
841 sacos papas. 
Milián, Alonso y Co.: 150 id. y 19 
barriles id. 
Izquierdo y Co.: 1,039 sacos y 19 ba-
rriles id. y' 3 fardos tapones. 
M. López y Co.: 1,465 sacos y 19 ba-
rriles papas. 
T. P. Kotsouls: 5 huacales (20 cajas) 
cerezas, 5 cajas naranjas y 6 id. man-
zanas. 
Galbán y comp.: 112 sacos café, 20 
cajas tocino, 2 id., 5013, 22 barriles y 
107 tinas manteca, 750 sacos harina y 
190 cajas quesos. > 
Landeras. Calle y Co.: 350 sacos papas 
J. Prieto: 900 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 273 id. Id, 
Costa, Fernández y Co.: 353 id. id. 
L. A. Frohock: 83 bultos provisiones. 
J . M. Bolaño: 400 sacos papas, 
E . Dalmau: 50 cajas tocino. 
J. Perpiñán: 250 sacos papas. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 id. id. 
F . Pita: 250 id. id, 
Loidi y Co: 250 id, id. 
R. Posada: 137 pacas heno y 71 sa-
cos café, 
A. Rosslicht: 1,006 Id. papas, 50 hua-
cales coles, 10 id. melocotones, 10 Id. 
albaricoques, 5 bultos quesos y 2 id. ce-
rezas. 
R. Palacio: 10 cajas tocino y 1 id. 
sobres. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 10 barriles 
glucosa y 1 caja efectos, 
A, Armand: 6 cajas y 6 atados (60 
cajas) quesos, 
M, Pérez Iñíguez: 12 cajas tocino y 
5 id. óleo. , 
Friedlein y Co.: 276 id. leche. 
H. Avignone: 40 id. licor. 
Garín, Sánchez y Co.: 100 id. jabón. 
C. Blesco: 100 id. id., 500 sacos abo-
no y 9 bultos efectos. 
H. Price Wiliiams: 2 5 cajas whiskey. 
Quartermaster: 274 bultos provisio-
nes y otros. 
Romagosa y Co,: 175 cajas quesos. 
Suero y comp.: 150 Id. Id. 
A, Lamigueiro: 90 id. id. 
García, hno. y Co.: 10 id. tocino. 
C. Reyna: 5¡3 manteca, 
S, de Hacienda: 3 bultos efectos. 
J, N, R. Tec: 14 id. id. 
E l Progreso Habanero: 8 id. id. 
Harris, hno. y Co.: 71 id. id. 
L. Aguirre: 13 id. id, 
F, Braña: 3 id. id 
G, Bulle: 4 id, id. 
P, Sánchez: 15 id. id. 
M. Cotilla V.: 25 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 id. id. 
L . F, de Cárdenas; 33 id. id. 
B, Portilla y Co.: 16 id. id. 
H, Crews y Co.: 39 id. id. 
Palacio y García: 10 id. Id. 
Havana Brewery: 2 69 id. id. 
Briol y hno.: 17 id. id. 
Suárez, Solana y Co.: 10 id. id. 
Expreso Llera: 10 id. id, 
M, Carmena y Co.: 4 id. id. 
Snare F, Co.: 33 id. id, 
R, 3. Gutrnann: 25 id. Id. 
C, H. Thrail y Co.: 116 id, id. 
F . Unidos: 35 id. id, 
Crusellas, Rodríguez y Co.: 8» id. id. 
E . García Capote: 55 id. id. 
F , G, Robbins y Co.: 15 id. id. 
Champion y Pascual: 22 id. id. 
Molina y hno.: ;'. Id, id. 
J . Fortún: 18 id. id. 
J , G, Díaz: 8 id, id, 
A,. B. Horn: 31 id. id. 
Crusellas, lino, y Co.: 41 id. id. 
Southern Express Co.: 34 id. id. 
Graña y Co.: 3 id. id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 63 id. id. 
A. D. Román: 1 id. Id. 
C. La Fuente: 1 id. id. 
M. Humara: 15 id. id. 
Morris, Heymann-y Co.: 19 id. id. 
Fernández y comp: 23 id. id. 
Pernas y comp.: 7 id. id 
Blasco, Menéndez y Co.: 27 id, id, 
Cuba Electric V. Co.: 3 Id. id, 
N, Fábrica de Hielo: 4 Id, id, 
J, H. Steinhart: 2 Id. id, 
E. Barbour: 98 id,' id. 
Havana Electric R. Co.: 15 id. id. 
V, Suárez: 37 id, id, 
A, Landín: 5 id. id. 
L. Jurick: 5 id. id. 
J, Sarol: 4 id. id. 
García y Fernández: 11 id. id. 
H, Martínez: 1 id. id. 
J M. Parejo: 6 id. id. 
S. Ilermida: 1 id. id, 
F. Alvarez: 1 id, id, 
G. Pedroarias: 7 id, id. 
J. Rodríguez y Co.: 8 id. id. 
Dovale y Dopico: 3 id. id 
F, Fernández y Co,: 8 id. id. 
M, G, Vallés y Co.: 6 id. id. 
J. S. Villalba: 1 id. id. 
García, Ostolaza M.: 6 id. id. 
J . Peruyera: 3 id, id, 
Pérez y Herrera: 23 id, id. 
M. Barba: 10 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 105 lú: id. 
Lecanda, Villapol y Co.: 4 id. Id, 
Fernández, Castro y Co.: 9 id. Id. 
S. Escajedo: 6 id. id. 
J . Borbolla: 6 Id. id, 
Vázquez, hno. y Co.: 6 id. id. 
M. Kohn: 10 id. id. 
Scwab y Tillmann: 2 id. id. 
\r. Vidal Cruz O.: 1 id. id. 
R, González y Co.: 1 id. Id. 
F . del Oeste: 4 id. id. 
C. A, de Hospitales: 17 id. Id. 
J . López R.: 41 id. Id. 
P. Fernández y Co,: 7 Id. id. 
M. Monpelier: 1 Id, id, 
S, Martí H,: 100 Id, Id, 
C, M. Maluf: 8 id. Id. 
S. L, Israol: 3 Id, id. 
C. L. Delroás: 14 id. id. 
K, Pearson: 1 id, id. 
Franco, Rey y Co.: 1 id. la. 
J. A. Roig y Co.: 3 id. id. 
Gas y Electricidad: 1 id. id. 
W. Himml: 4 pacas tabaco. 
M, Rodríguez: 10 id. Id, 
^«reedita Sugar Co.: 6 bultos ma-
quinaria. 
K, Pesant y Co,: 25 Id. Id. 
Horter y Fair: 54 id. id. 
.T. F. Berndes y Co.: 150 sacos abono. 
Sabatés y Boada: 125 barriles mate-
viales liara jabón. 
F, Taquechel: 69 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá ó hijo: 186 id, id 
M, Johnson: 132 id. Id. 
G. del Toro: 8 Id, id. 
M. y Carús: 30 huacales camas-
C. D. O'Donell y Co.: 740 barriles ce-
mento. 
C. B. Stevens y Co,: 1,350 Id, id. 
Solano y Co,: 343 bultos papel. 
Rambla y Bouza: 27 Id. Id. 
J. Graells y hno.: 30 id. id. 
Periódico Cuba: 248 Id. Id. 
R, López y Co,: 9 bultos sombreros. 
Pérez, González y Co.: 6 id, id. 
Rubiera y hno.: 1 Id. id, 
Sanjenis y hno: 3 Id. Id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 id. Id. 
García, Couto y Co.: 1 id. id. 
Caso y Viña: 1 Id, id. » 
N, S, Caso: 1 id, id. 
Guido B.: 2 Id. id. ' 
G. M. Painter: 300 barriles cemento, 
Taboada y Rodríguez: 100 id, yeso. 
J. M. Vidal y Co.: 96 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Fleischman y Co.: 3 neveras levadura. 
J. A. Vila: 920 atados tonelería y 9 
bultos efectos. 
A. Cabrisas: 63 id. calzado y otros. 
F. Busto y comp.: 5 id. Id. 
Pons y comp.: 13 id. id. 
Sánchez y hno.: 19 id. id. 
Fradera y Justafré: 6 id. Id. 
Alvarez y García: 48 Id. id. 
V. Suárez y Co,: 19 la, ia. 
Brea y Nogueira: 4 id. id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 10 id. id. 
Catchot García M.: 4 id. Id. 
J . Mazón J , : 28 id. la. 
Lliteras y comp,: 5 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 9 id. Id. 
Hernándaz y Co.: 2 id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 19 id. Id, 
Veiga y Co.: 20 id. id. 
Tamames y comp.: 2 id. Id.. 
J, Mercada!: 40 id. id. 
P. Gómez Mena: 6 Id. tejidos y otros. 
Fernández, hno. y Co.: 6 id. id. 
Huertas, Cifuentes y Co.: 6 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 11 Id. id. 
González, Menéndez y Co.: 3 id. id. 
Lizama y Díaz: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 14 id. id. 
Gómez y comp.: 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 7 id. id. 
Suárez y Laruño: 2 Id. id. 
García Tuñón y Co.: 2 id. id. 
Angulo y Toraño: 1 Id. id. 
F. Ometre y coníp.: I id. id. 
Inclán, García y Co.: 4 id. id. 
Yen Sanchioa: 1 id. id. 
F . Martínez: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 4 id. Id. 
Valdés é Inclán: 7 id. id. 
F . Gamba y comp.: 2 M. la. 
J . García y comp.: 1 id. id. 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id. Id. 
Cobo y Basoa: 7 Id. id. 
F . López: 2 id. id. 
Larrarte, hno. y Co.: 38 id. ferretería. 
Viuda de C. Torre y Co.: 210 Id. Id. 
Alvarez y.Siñériz: 53,2 id. Id. 
Díaz, y Alvarez: 230 id, id. 
Araluce, Ajá y Co,: 9 id. id, 
Marina y comp.: 1,201 id. Id. 
J , Fernández: 17 id, id, 
J . Basterrechea: 89 id. Id, 
Purdy y Henderson: 24 id, id. 
X. Alvarez y comp.: 37 id. id, 
M, Vlar: 30 id, id. 
Aspuru y Co.: 182 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 288 id. id. 
J . de la Presa: 34 id. Id. ' 
L. Aguilera é hijo: 74 id, id. 
Alonso y Fuentes: 76 id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 119 id, id. 
P. de Arriba: 19 id. id. 
M. Vila y Co.: 74 id, id, 
J, González: 2 id, id, 
Benguría, Corral y Co,: 224 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 140 Id. Id. 
Knight, Wall y Co.: 28 id. id. 
Redondo y Fernández: 46 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 74 id. Id, 
Capestany y Garay: 39 Id. id. 
Moretón y Arruza: 50 id, id. 
Sierra y Martínez: 282 id. Id. 
G, Gardner: 123 id. id. 
Prieto y omp.: 995 id. id. 
R Fernández: 15 id. Id. 
E. Menéndez: '7 id. Id. 
M. Coto: 10 id. id. 
C F. Calvo y Co.: 12 id. Id. 
Urquía y cbmp.: 16 id. id. 
Pons v comp.: 1,961 id. id. 
S. Eirea: 8 id. Id, 
Pardeiro y Co,: 6 id. id. 
J. L. Hustou: 3 id. i«. 
Orden: 641 Id, Id,. 512 id, mercan-
cías, 1 id, tejidos, 140 id, máquinas de 
coser, 200 sacos papas, 58 id, café, 250 
id. avena, 100 cajas bacalao, 580 id. que-
sos, 500 id. y 2]3 aceite y 15 cajas vino. 
112 
Vapor español Reina María Cristina, 
procedente de Veracruz, consignado a 
Manuel Otaduy, 
1 6 4 4 
Consignatarios: 5 cajas efectos. 
B, Barceló y comp.: 40 sacos garban-
zos. Barraqué y comp.: 83 id. Id, 
E , Carnicer: 100 id. id. 
Carús y Pita: 138 Id. Id. 
M. Ruiz Barrete: 200 id, id. 
Romagosa y comp.: 75 sacos frijoles. 
Costa. Fernández y comp.: 75 id. id, 
González Covián: 100 id, id, 
Wickes y comp.: 200 Id. id, 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
B. Hernández: 50 Id. id. 
A la orden: 50 id, id. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Louis V, Place, 
1 6 4 5 
A, Querejeta: 500 sacos maíz, 
Genaro González: 250 Id, id. 
E . Dalmau: 250 id. id. 
González y Covián: 255 id. id. 
Swift y Co.: 40 bultos mantequilla. 40 
cerdos, 40 terneros, 16 carneros, 1 caja 
lenguas, 72 bultos carne y 17 Id. pavos. 
Knight y Serafín: 3.794 piezas madera. 
Gómez y Alonso :8,149 id. id. 
L , Carriles y comp,: 8.425 id. Id. 
Henry Clay and Bock comp.: 487 id. id. 
A la orden: ;,881 id. Id. 
Vapor alemán Hansa procedente de 
Sagua la Grande, consignado á Schwab 
y Tillmann. 
1 6 4 6 
Con azúcar de tránsito. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor noruego "Gotthárd."' pro-
cedente de Galveston, con carga general. 




Londres.3 d.v. . . 20 19%p|0. Pj 
,. 60 div. . . . 1 9 ^ 18% p|0. P, 
París, 3 djv, . . . 6 5% pjO. P. 
París 60 dlv. 
Alemania. '3 div. . 4% S % pjO. P. 
„ „ 60 djv. . 3 p 0. P. 
E . Unidos 3 d^. . 9*4 8%pi0. P. 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. . 4% 5%p|0. P, 
Descuento papel co-
mercial 10 12 p!0,P, 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 8% 9 p¡0. P. 
Plata española. . . 94% 94%pí0, P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de'embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precio de embarque 3-15jl6 rls. arroba. 
Habana, Junio 19 de 1907, — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
Ubi L h 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 





Empréstito de l* Repú-
blica de Cuba 105 113 
Id, de la R, do Cuba 
(Deuda interior ex-cp 93 98 
I 1 W K D I 15 M i í H I I 
EÍTIADAS POR CABLE FUE LOS SRES, HULEE & Co, MifilSrai 18! , ! M EKÍIHIÍ" 
O F I C I N A S : B J K O A O W A Y 139, N E W Y O K K 
CuERESFONSALES; M. US CARDENAS & Co, CUBA 7!. TEL5F0Í3 311! 
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Ame. Car P 
i Texas Pacific 
Ame, Loco 
Ame. Smeltiu 
I Ame. Sugar 
' Anaconda. , . 
Atchison T. . 
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Colorado Fu el. 
Destilers Sec 
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Mis Kansas & Texas 
Cottou, — Mar 
Cotton. — July 
Xipising Mines. 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E ifiE MERCADO, POR C A B L E . 











rias F . C, Cienfuegos 
á Vlllaclara 
Id, id, id, segunda. . [ 
Id, primera rcrrocarrli 
Caibarién 
Id, primera Gibara á 
Holguín 
Id, primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co, 
en circulación 
Obligaciones gis, (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F, C, de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
18S6 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga, , . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) , , , ,' 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacionar de'Cuba 
Compañía da Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla ( limitada) , , , . 
Compañía' del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Cas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 
Nueva Fábrica d<* Hielo 
Compañía Lon.ia de Ví-
veres de la Habana. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba 

































G R E M I O i . 
En oumplimíento de lo dispuesto en la 
vigente ley de subsidio industrial cito por 
este medio á lo Sres. agromiados para que 
concurran al Juicio de agravios que se afie-
brará eJ día 24 del corriente á. las 12 del 
fUr. en el ^cntro de detallistas Baratillo nú-
itero 1 altos. , 
" Hbana, Junio 1S de 1907.' 
El Síndico 
Serafín Fernfiodw 
10033 t ó-l9^ 
;;¡OJO!.!! — Aviso por este medio. y<W 
el señor Ingeniero del Ayuntamiento ha in-
formado mal (fundado en una resolución fl«l 
SUPREMO) con respecto á la cuestión T« 
MARINDO. domle se pretendía -Resucitar 
un reparto CAL>L"CO i-n el que existe ade-
más de las minas, dos formidable!» opoRlnn-
n e a . No se puede construir, ni se debe ven-
der para urbanizar sin permiso. 
Eleuterio Pereda. 
9977 
« i 1 m m 
irfl 
Con el objeto de dar cuenta al r̂emi» 
del reparto de la Contribución, realizaô  
por los señores ciasiflcadores y «'f!e°r*rml(, 
juicio de agravios, cito al referido tire"" 
para Junta que ha de celebrarse el -0 « 
corriente á las 2 de la tarde en el cenw 
Asturiano. 1 
Habana 13 Junio de 1907. 
E l S í n d i c o , 
juna ««'•f''; 
9775 8 
C O N Y O C A T O R I A 
Se cita por este medio á todus los 
rantes del CIRCULO HABANERO de ^ 
creo é Instrucción agrícola de la ue. -
para la junta general que se llevar j 
efecto el domingo 23 de' c^1^.16,V 
de la tarde en la calle de San j» 
mero 85 para cubrir las vacantes 
comisión y tratar asuntos generales. 
Habana, 10 de Junio de 1907, 
La Comisión 
U-ll-lSlD-1- . 9507 
C A J A S E E S E B T A P 
L a s tenemos en nuestra ^ 
da c o n s i r a í d a con todos ios a 
lautos modernos y ias a la -u l la^ 
para guardar valores de ^ 
clases, bajo la propia custodia 
les interesados. 
E n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deaeen. 
Habana. Agosto 8 de 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O W 
C. 396 
6.47, Creemos que los precios ae- j 
lúa les del algudón están llegando al | 
lin de la baja. 
. 10.04. Creemos que se. debe com- i 
prar valores en espera de una alza in- i 
mediata, especialmente Union Pacific, | 
11,18. E l maíz de Septiembre se | 
cotiza ahora á 53.7j8, y el algodón de ] 
Octubre á 11,55 centavos bushel, Rock 
ísland es buena compra, 
I 1.40, E l ailigadón de Octubre está 
á 11.52, cts, libra. 
cotiza abora á 11.47 cts. libra. 
E l maíz de Septiembre se cotiza 
53,7¡8 ^buisbel. 
3.08. E l mercado cierra un poco 
mós firme, pero de todos modos, espe-
ramos que bajará aun más. 
LrOXDRES 
Los Ferrocarriles de Unidos, abrie-
ron y cerraron al mismo precio de 
¿91.314 compradores. 
L a s a lqu i l ames en " ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con ^ 
los a d e i a n u * ^ e r n o * w S 
I g u a r d a r acciones, ' - ^ 
I y p r e n d a s bajo la proP * 
I t e d i a de los i n t e r e s a d l a 
I t a r a m á s i n í o r m e ^ i 
n u e s t r a o f i c i a » a 
n ú m . i -
J£. lipmann <* 
j C. 105U 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición do ln b a í t ó ^ J u n i o 20 de l^ÍT. 
¿ A p e s ^ e s p e r a ? 
¿A qué se espera para suprimir los 
recargos sobre los derechos de impor-
tación implantados en Enero de 1904 
en previsión de que el tratado de re-
ciprocidad con los Estados Unidos 
produjese una baja considerable en 
los ingresos de Aduanas? / .Y á qné 
se espera, además, para hacer la reba-
ja de derechos sobre artículos de con-
sumo necesarios y cuyo precio exce-
sivamente elevado influye poderosa-
mente en la carestía de la vida? 
Los recargos establecidos en 1904 
resultaron innecesarios, porque no se 
produjo la baja temida y anunciada 
por el Gobierno y por el Congreso. 
Los acontecimientos vinieron á darnos 
la razón á los pocos que entonces, opo-
niéndonos á la medida, alegábamos 
que el temor era totalmente injustifí-
cado, porque saldándose como se sal-
daba con sobrante muy excesivo el 
presupuesto, aun en el caso improba-
ble de que se advirtiese por efecto de 
la reciprocidad con los Estados Uni-
dos algún descenso en los ingresos de 
aduanas, no procedía el recargo; per-
jnitiendo en todo «caso los sobrantes 
del Tesoro que se aguárdase á conocer 
la cuantía del descenso para adoptar 
sobre el asunto la resolución más ade-
cuada. 
E n cuanto á la rebaja de derechos 
para ciertos artículos de importación, 
^-mientras no se haga una reforma to-
tal de nuestro arancel y de nuestras 
Ordenanzas de Aduanas, que es una de 
Jas necesidades que con mayor urgen-
cia reclama el país—la impone la crisis 
actual, q\ie de día en día va agraván-
dose. 
Entre esos artículos señalábamos ha-
ce pocos días el café y el tasajo. E n 
cuanto al primero, el Avisador Comer-
cial teme que la rebaja, aunque justa, 
sea impopular en Oriente y acarree 
perjuicios de consideración á los que 
al amparo del absurdo derecho actual 
han hecho siembras que acaso no han 
empezado á producir fruto. 
E l exceso mismo de la elevación del 
derecho sobre el café, ó, como dice muy 
bien el Avisador, lo absurdo de esa 
elevación excesiva, ha sido causa de 
que no haya tomado el incremento que 
se nos anunciaba el cultivo de aquel 
grano, por el temor natural de que la 
medida subsistiese poco tiempo y fue-
se derogada. Por otra parte, el anti-
guo derecho de $12-15 por 100 kilo-
gramos da un margen de protección 
más que suficiente al producto na-
cional. 
Por eso una ligera rebaja, aunque 
no se llegase á restablecer la cuan-
tía del antiguo derecho, no habría de 
producir quejas justificadas y en 
cambio sería acogida con aplauso por 
los consumidores todos; es decir, por 
el país en masa. Y como compensa-
ción de la rebaja podría y debería 
diferenciarse el derecho según el 
artículo se importe crudo ó tostado, 
como lo piden con entera justifica-
ción los dueños de tosdaderos de ca-
fé. L a medida no beneficiaría á és-
tos solamente, sino también á los pro-
ductores de Cuba, porque la torre-
facción del café produce una merma 
en el peso, de la que ahora se aprove-
chan, como es natural, los productores 
extranjeros; beneficiaría, además, al 
Tesoro, defraudado hoy en la diferen-
cia de peso que existe entre el grano 
crudo y el tostado. 
E n cuanto al tasajo, no hay oposi-
ción para la rebaja, y no la hay tam-
poco, ó no puede hacerse ostensible, 
para el vino, cuyos derechos, como di-
ce muy bien el Avisador, deben redu-
cirse hasta por razones de moralidad 
y de economía, porque se consume 
más vino del que se importa—lo cual 
quiere decir que se vende en Cuba mu-
cho vino. falsificado—y esto priva al 
Tesoro de algunos centenares de mi^ 
les de pesos. 
E n resumen: existe y es unánime el 
estado de opinión que reclamaba el 
Gobernador Provisional á los comi-
sionados del partido conservador que 
fueron á pedirle la supresión de "los 
recargos arancelarios y la rebaja de 
los derechos para ciertos artículos de 
consumo. ¿A qué se espera, entonces, 
para enviar á la Gaceta el decreto de 
supresión y el decreto de rebaja? 
B A T U R R I L L O 
Hizo muy bien el Departamento de 
Instrucción Pública, cr,eando en la Es-
cuela Luz Ca'balLero una aula de sordo-
mudos, y encomendando al señor Isi-
dro Pérez Ponte, la difícil enseñanza. 
Pero el b iená medias es como el ali-
mento insuficient'e para estómagos con 
hambre. E l favor debe hacerse por 
completo, ó no hacerse. Y cuando en 
vez de favor se trata de un deber, el 
Estado está obligado á cumplirlo en 
toda su extensión. 
Por los sordo-mudos, como por los ni-
ños ciegos, ha de ihacer la sociedad al-
go más noble y humano que entregar-
los al trabajo bruto si son varones, en-
gordarías como á cerdas, si hembras, 
ó lanzarlas á la mendicidad. 
No tienen la culpa las pobres criatu-
ras de que no funcionen sus cuerdas 
vocales ni sus órganos auditivos; ni de 
que una enfermedad haya cerrado sus 
ojos á la luz, que es desgracia horrible. 
Y como el buen padre siente piadosa 
predilección por el hijo físicamente im-
perfecto ó moralmente descarriado, 
una sociedad digna procura aminorar 
infortunios y dar elementos de de-
fensa para 'la vida, á aquellcs seres 
privades d-esde la infancia de esas dos 
preciosas facultades: la vista v el ha-
bla. 
He a'hí que veinte desgraciados se 
inscribieron en el aula de sordo-mudos : 
niños y niñas. Pero de ellas no asiste la 
mitad, por una causa justísima: las 
distancias. 
Porque no se trata de habitantes de 
un barrio determinado. Los mudos vi-
ven en distintos extremos de la ciudad. 
Algunos, á varios kilómetros de 1$ es-
cuela. Y es una crueldad imponerles 
el sacrificio de dos viajes diarios á pie, 
por calles de mucho tránsito, expues-
tos, á causa de su sordera, á ser atro-
pellados por un carro ó un automóvil 
al volver de una esquina. 
Uu Gobierno humano, una Munici-
palidad cristiana, no harían nada de 
más disponiendo que todos los días se 
les recoja, y devuelva á sus hogares, en 
una de esas muchas ambulancias que el 
Gobierno y el Municipio se gastan. 
Y cuando dios me demostraran que 
los conductores y las bestias de esos 
vehículos, no se dan punto de reposo en 
servicios de sanidad, higiene y policía, 
todavía me será fácil mostrarles 'el 
crecido número de coches lujosos y ele-
gantes tílburis 'que la comunidad cos-
tea, para que la Ilustrísima, el alto 
funcionario se traslade d-e su casa á la 
oficina, ó el modesto inspector recorra 
las calles donde se efectúa un trabajo. 
Esa comodidad para los (hijos felices 
podría pasar, cuando se hubiera hetího 
todo lo posible por mejorar la condi-
ción de los hijos sin fortuna. 
Cuando baja por Obispo ó asoma 
por Prado uno de esos coches del Esta-
do ó el Municipio, arrastrado por so-
berbio alazán ó arrogante mulo, que 
hace chispear con los cascos el pavi-
mento; cuando resba-lan las ruedas co-
ronadas de goma, produciendo sobre 
los adoquines apagado mido, como el 
de mi inmenso pie sobre una inmensa 
alfombra, la República sonríe vani-
dosa. 
No falta más que el escudo en la tra-
sera y los faroles, las iniciales entrela-
zadas sobre la portezuela y el traje de 
colorines del auriga, para que parezca 
que pasa un príncipe. 
¡ Oh ayer, condenado ayer, en que se 
asfixiaban los hombres Ubres: estás vi-
vo, aunque disfrazado de democracia, 
en este imperio de burócratas y en este 
menosprecio de los infelices! 
Pero cuando el tranvía apachurre á 
un niño sordo, ó las ruedas de un ca-
rretón trituren los huesos de una niña 
que vá á Luz Caballero á recibir el 
pan del alma, la educación, después de 
atravesar calles y más calles, desde San 
Lázaro y Jesús del Monte, Pueblo Nue-
vo y Paula, entonces^ entonces, la am-
bulancia recojerá el cadáver, la policía 
levantará el atestado, la prensa dará la 
noticia, un cuerpecito más caerá en la 
fosa, y una tristeza más anonadará á 
la pobre familia del arraibal, que ha-
bría proferido la eterna ignorancia del 
hijo, á su eterna desaparieión. 
¿Por qoue el Gobierno no evita, á 
tan poca costa, esa inmensa responsa-
bilidad? E l Ayuntamiento, que .de sus 
muchos millones TÍO gasta ana peseta 
en educar á los hijos' de los pobres, 
¿ por qué no se encarga de trasportar 
todos los días á los alumnos de Pérez 
Ponte? 
Pero no es eso solo. No solo los sordo-
mudos de la Habana tienen derecho á 
que el Estado les eduque. Son hijos de 
Dios también los sordo-mudos de pro-
vincias. No solo á estos infelices impor-
ta la instrucción. También los eiegueci-
tos son hijos, más sin fortuna todavía, 
que aquellos, de Dios y de la Patria. 
Todas las naciones progresistas del 
orbe tienen Institutos para estos seres 
desvalidos. No se concibe la civiliza-
ción abandonando á los más necesita-
dos. 
No es piedad Ja que niega sois con-
suelos á quienes no pueden, en plena 
juventud, admirar á la naturaleza, co-
nocer á su propio país, expresar las 
sensaciones de su espíritu, ni oir las 
notas deliciosas del bimno nacional, el 
trino de los pájaros, la voz del Océa-
no, y el ritmo innegable que forman, 
hojas V airecillo, oraciones de las al-
mas y armonías del Cosmos; embria-
gadora poesía de la existencia y home-
naje perenne de cariño y gratitud ha-
cia el Creador, 
eia el creador. 
Hay dinero en Cuba para recojer y; 
educar iá los niños ciegos y mudos. Lo 
tiene el Tesoro cuibano. Lo malgasta 
la codicia de los políticos. Con supri-
mir dos plazas de Representantes, bas-
tará. 
Abora, precisamente, están holgan-
do los legisladores del sufragio. UnotJ, 
despedidos por hijos del fraude d'e 
1906. Otros, cobrando por hijos del 
fraude de 1904. Cuando fungían de, 
tales, hacían leyes como las que hacen 
abora en receso. Con lo que percibie-
ron para disponer regalos del Tesoro, 
encarecer el café que toman los pobres? 
y perturbar el país, había para la crea-, 
ción de un inmenso ^.silo de Ancianos, 
de un Instituto de sordos y ciegos, y cte 
seis Escuelas Normales, para que tu-
viéramos magisterio competente y en-
señanza verdad. 
L a Patria hubiera recibido .incalcu-« 
lable beneficio, y Dios hubiera bende-
cido el piadoso propósito. 
Todavía sería tiempo; ahora es me-
jor tiempo que nunca; puesto que noa 
gobierna un pueblo que de la infelici-
dad (humana se preocupa y al prove-
cho de los dfesigraciados se consagra, 
en sus incontables Asilos y ,en sus nu-
merosas altruistas Asociaciones. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
C A J E A R A S F O T O G R A F I C A S 
desde UN" P E S O eu adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotogralía-
Otero, Colominas y Coi^p., San Ra. 
fael 32. 
o¿?a jfcCíC£Ctj f a n d a d a e n 18 75 
E s una E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e I o j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 13, T e l é í o n o 1114. 
C i [ 1 ( AGO. H A V A N A N E W | Y O H K 
¿ T f t i c c L o s 1 3 . O l o x ^ r cfc? S O X X J S 
MONSERKATIÍ:, 1 <5, H A B A N A , Cuba, 
Fabricantes y vendedores de toda ciase de maquinaria. Herramientas, 
Materiales de Coutratistas y Construccióu. 
infectos Sanitarios, Cementos, Kxplosivos, eto. 
c 1211 1-Jn TELEFONO 715—APARTADO 301 
E M Ü I S I O N p e c a s t e i l s 
»íiT«ki4i£4*.-..-.- • .. Í:.-^,.^ ......-^V-^.., .... • • .• ....: • • ^ , ; - . v ^ i - ; .. .v ,.•£'••...-...«••-„ .•• 
Premiada con medalla, oe oro en ia aiümi Exposición de Paria. 
Cura ladebilidad en «^eril, escrófula y ratiuitinaio do los niftas. 
C. 1214 1-Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de ¡ÍDUAKDO P A L U , Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguido? facuitativos de esta Isla emolean esta preoaración con 
éxito, en ei tratairiento de los CATARROá de la VEJIGA., I03 COLICOS NKFRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á ios ríñones de las arenillas ó ds los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORIN'A y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y fln ilmente, «in ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de oafe al dia, es decir, una cida tres horas enena-
día copita deuicua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Drogueriaí de la isla do Cuba. 
c 1172 1 Jn 
L 
Callo 27, Broadway y 5» Avenida 
Situado en el centro del Comercio 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera claee, con 
píete en todos BUS requisitos de adorm, 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 600 huéspedes, 1' 
ap: rtamentos con baños calientes y friu 
Teléfono en cada habitación. Coeinu 
rival. 
Geo. W. S\reeny, Pro»2«tario. 
KOTA: E l eneargado del Departa 
mentó Latino-AmorJcano, es ei muy co 
nocido señor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llagada de los vapo-
res y trenes, y se encargarA d© s«para: 
habitaciones en el Hotel VICT0B1A. 
R e p k o . Hotel Yictoria 
N E W VOJRK. 
C. 829 78-lDAb. 
< 5 V / e r fábrica^ sigu& poniendo cupones en sus 
ca/etillas y no caduoanc 
a / e s u ( o o m p . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
11 Cnrattn n t o r M s , y E wtitayeate 
Abiertos al público de 4 de la mañana íl 10 de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
pudiendo bañarse hasta 20 personas: los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. 
10060 
Zapatos de cuantas clases y formas existen: Baú-
les, maletas, parasruas, capas de agua, hamacas, 
ropa en general, locería y ferretería, juguetería, 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zap a-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, est e-
ras, hules, clnturoaeo, limpia pies, etc., etc. 
DEP.£\.X*CL i n í O n o c L O f i » d o l o * 3 3 3 £ & . : f x o s i o x x la. o c t l l o I P Í S Í Í S O O , " V O C & Í X C ! o , ~y o x x C 3 r a . X i a , i x O y ^ V x x i x r L a - s . 
carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
botHH y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-





U B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
A R I Q U E T»ASTOK Y B E D O Y A 
(Est GarnuJ: a- P"blic-ada por la casa editorial de vi |leri"Hnos. París, se encuentra M, en ,a Hbrerfa de Wllson's Obispo núm. 52. Habana. 
(CCKTINOAI 
nj^6 or ^ué cuando vuelva mi her-
ía n t ' Qlb vez ê permanecer aquí 
^mos Salones taü distes. . . no nos 
t-'stití a a* oamP0- • • ¡ vaya! . . . á tu 
Iría ° Estourville, en Normandía? 
Í iDi n instalart€ allí con Luciano. . . 
£unie^ o* n0 se npSaría. . . á que me 
PodHa^ ^ r o s . . . ; Y a ves cómo 
Var 'pl „ü-esta Proposición, v al obser-
CondeSa fbariU0 de Lu<i^, 'empezó la 
^era vP7 n]n'qUT1Bt'arS0- *™ la Pri-
?aranón'en L ff13,-^1^151 ^ He" 
a un lado -n. taTmlla- Poniéndose ella 
Tmand« i O rp0a-SU pa<ire-
r ^ h i j a ^ o ^ ™ ^ fis0,10mía 10 
(-ul0 erogante; 
—¿Los tres? 
—'¡Oh! ¡Paipá iría á vernos siempre 
que quisiese! ¡Y tú tendrías espacio, 
aire, tranquilidad y tus dos hijos! ¡Y 
no llorarías miás! 
—¡Qué idea más singular! murmu-
ró la condesa observando á Lucía. 
—¿Es que no es buena? dijo ésta. 
—Excelente, pero... 
Y tomando á su vez una resolución 
para salir de la duda que la domina-
ba, la condesa fijó su mirada en los 
ojos de Lucía, diciéndole: 
—¿ Cómo se te ocurrió esa idea ? 
—¿«Cómo?... K l regreso de Lucia-
no me hizo pensar... que sería mejor 
arreglarlo así. 
—¿No has tenido otra razón? 
Lucía se ruborizó. 
—Vamos, querida mía. sé franca, no 
me ocultes nada; ¿Cuál es tu verdade-
ro pensamiento? 
—«Pero. mamó, ¿ignoras que eso se-
ría lo mejor para t í . . . para Luciano... 
para p a p á . . . para iodo el mundo en 
fin? 
L a condesa cogió la cabeza de Lucía 
entre sus manos, y obligándola á que 
la mirase: 
—¿Qué quieres decir? ¿Es q u é . . . ? 
interrogó. 
Lucía ajó los ajas y guardó silencio. 
— E n ñu, replicó ¿u* :nadre llena de 
anhelo, ¿desde cuándo tienes esas 
ideas? 
—¡Olí! Desde hace ya mucho tiem-
po. Desde que dejé de preguntarte por 
qué causa se marchó Luciano. 
Un efluvio doloroso sufrió el rostro 
de la condesa, que se echó á llorar. 
—¡Dios mío! exclamó desolada L u -
cía abrazando á su madre. ¡ Te he cau-
sado un disgusto! ¿Me perdonas? 
—Sí, hija mía, sí. pero escúchame, 
dijo con viveza: es prooiso que j * i S | á 
tu padre, que le respetes y ojáraejica 
¡Que no lo dudes jamás! w teni-l 
equivocaciones: fui en exceso exigen-
te, orgullosa alguna vez, tristfe cbn fre-
cuencia... 
Lucía le tapó con la man(\ la boca 
con un ademán lleno de cariño. r 
—¡Calla! le dijo. ¡No te acuses, por-
que no te creeré! 
La condesa estreahó cunvulsivamen-
te á la joven contra su pecho, dándole 
en la frente un beso febril, expresión 
de su orgullo maternal y de angustia 
y alegría. 
En este momento entró en el salón 
Julia para decir que el coche esperaba 
á La .señorita Lucía y á su aya, lo que 
fué casi un alivio para la condesa. 
—¡ Vete! \ Vete, querida mía ! 
—¿Decididamente me dices oue va-
ya? 
—Si , vete, hija mía, ahora más que 
nunca necesito estar sola. 
—¿Y me quieres mudho? murmuró 
Lucía. 
—'¡Aili! ¡Que Dios te bendiga como 
te bendigo yo, ángel mío! respondió su 
madre cubriéndola de Desos y de lágri-
mas. 
V I 
E l golpe de gracia 
Tan pronto como salió Lucía, volvió 
á entfar Julia en el salón. 
—*ípS.e necesita la señora? preguntó. 
La doncella se acordó algún tiempo 
después, y así lo declaró, que había ha-
llado á su señora tendida en el sillón y 
! tapándose los ojos con 'las manos. 
^—-Xo, dejadme; ya os llamaré, con-
raktó la condesa con acento débil. 
Julia se retiró. 
Cuando se quedó sola, la condesa se 
¡pitó, las manos de la cara y dejó que 
sus lágrimas corriesen lenta "y silencio-
samente. 
—¡Pobre hija mía! pensó. ¡Lo sabe 
todo! ¡Qué iniciación más horrible de 
la vida! ¡Ah! ¿Habré sido culpable 
aceptando semejante existencia? ¿Lo 
que ereí un acto de abnegación no será 
debilidad ó imprudencia mía? ¿No h.i-
bría valido inka romper de una vez, lle-
var á mis hijos conmigo, lejos de esta 
casa en que reina una mujer que no es 
su madre? 
E n el fondo de su corazón una voz 
sorda le contestó: 
¡¡Es tarde!" Y las lágrimas vol-
vieron á humedecer sus mejillas, co-
rriendo con más abundancia al oou-
rrírsele un pensamiento horrible que 
la torturó. 
—¿ Y si yo muriera ? ¿ Quedaría L u -
cía á merced de esa mujer que domina 
á su padre? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Quiero 
vivir! repitió del mismo modo que lo 
hizo cuando supo el regreso de Imcia-
no. ¡ Y quiero vivir al menos lo necesa-
rio para que Luciano me pueda reem-
plazar y proteger á su hermana! 
Y, llena de fe, juntó la enferma sus 
manos suplicando á Dios que la deja-
se vivir por a%un tiempo, y se lo rogó 
con ardor, porque rogaba por sus hi-
jos, no por su vida. ¡Ruego inútil que 
no debía ser oído! 
Durante un rato permaneció la con-
desa sumida en una especie de éxtasis 
religioso, hasta que poco á poco sus 
rasgos ee fueron suavizando, cerrarón-
se sus ojos, y cayó en ese estado de ani-
quilamiento en que parece suspenderse 
Ja vida para reponerse. 
Profundo silencio reinó en el salón • 
on la chimenea .e extinguía el fuego 
talto de cuidado, y pt«ada tranquili-
dad reinaiba ou toda la casa. 
Bl.flefíor de Sergy se halilabá en el 
circulo; Lucía y su aya en el baile y » 
en el piso 'bajo, en la repostería, termi-
naba su comida La servidumbre. Balda 
permanecía en el segundo, habiendo to-
mado la costumbre de meter poco rui-
do, y en aquella ocasión no se le oyó 
miás que otras veces. 
Este silencio triste, absoluto, duró 
como un cuarto de hora, interrumpido 
sólo por el murmullo de la respiración 
desigual de la condesa. 
Serían ¿.obre las diez menos cinco 
cuando de pronto se abrió la puerta del 
salón, girando sobre sus goznes sin pro-
ducir apenas ruido. E n la penunbra 
apareció una cabeza pálida, iluminada 
por unos ojos brillantes y dilatados, 
cuya expresión hubiera dado miedo al 
homlbre más valiente. 
Balda, pues era eLla, entró con pre-
caución, deteniéndose en el umíbraL 
luego adelantó dos pasos y se detuvo de 
nuevo, examinándolo todo, á la vez que 
murmuraba: 
—'¡Duerme! 
L a brasileña retrocedió de nuevo, 
llegando hasta la puerta, y desde allí 
dirigió una mirada invenstigadora al 
corredor, escuehancb y conteniendo la 
respiración. No oyó ni vió nada; el pa-
sMlo estaba desierto y silencioso. Nadie 
la vio y nadie la estorbaría. A lo lejos, 
,'n el ouarto bajo, oíase un murmullo 
producido por la alegre conversación 
de los criados, 
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•El gobierno de Wa&hington ha con-
cedido una medalld al almirante Mac 
Calla por los servicios prestados du-
rante la ibatalla naval de Santiago de 
Cuba en 1898 al salvar las tripulacio-
nes de la escuadra española. 
España se había adelantado á ese 
premio celebrando á raiz de aquel su-
ceso el rasgo sublime del almirante 
norteamericano y de los marinos á sus 
órdenes, á quienes toda la prensa col-
mó de justos elogios y merecidas acla-
maciones. 
Ningún español recordó nunca aquel 
acto sin sentirse profundamente con-
movido por la más viva gratitud; y 
hoy, viéndolo dignamente premiado 
por el jefe del departamento d^ Mari-
na de la gran República, esa gratitud 
estalla en un ^rvoroso aplauso en el 
cual confunde al ilustre almirante que 
con aquel rasgo magnánimo decoró la 
página más hermosa de su historia y al 
Gobierno que así sajbe señalarla á la 
admiración de las generaciones. 
Telegrafían de Camagüey que los li-
berales se muestran disgustados por la 
imposibilidad de que los liberales lle-
guen á una reconciliación. 
Como en todas partes. 
* * 
E l mismo telegrama dice que entre 
los mudhos comentarios que se hacen 
acerca del asunto, se habla entre los 
prohombres políticos, de la designa-
ción del icñor Mario Menocal para la 
Presidencia de la República. 
Hace tiempo que en el Camagüey 
se hallan divididos los liberales respec-
to á esa candidatura; tanto que se ha-
bía pensado en una nueva: la del se-
ñor Sanguily. 
Ahora ya no se habla del Sr. San-
guily sino del Sr. Menocal. 
¿ Qué ha pasado allí para este capabio 
de opinión repentino? 
E l número 3, cabalístico desde la 
más remota antigüedad, va resultando 
fatídico en Cmba. 
Nadie quiere ser tercer candidato á 
la Presidencia. 
Se pensaba en el ilustre general Ma-
só, y Masó prefirió morirse á serlo. 
Se pensó más tarde en el señor San-
guily y el Sr.. Sanguily, apenas se en-
teró de ello, hubo de ausentarse para 
La Haya. 
Ahora se piensa en el general Meno-
cal y el Sr. Menocal prepara la maleta 
para irse á los Estados Unidos, según 
vemos en E l Mundo. 
He ahí un medio de llegar á las 
proscripciones de Sila sin el empleo de 
la fuerza; antes empleando el halago. 
Tal horror se está acumulando so-
bre la Presidencia de la República que 
llegará día en que se tenga por mejor 
que ir á ella, ir desterrado al Ponto. 
L a verdad es que se necesita pecho 
para cargar con esa prebenda, después 
de los sinsabores que está ocasionando 
al señor Zayas. 
Se anuncia la publicación de un ma-
nifiesto al país, "en el cual los migue-
listas considerarán al Sr. Zayas como 
separado del partido liberal, puesto 
que fué quien declaró roto el partido. 
Los miguelistas declararán en el refe-
rido documento que ellos continúan 
siendo los liberales de siempre, con la 
misma bandera é idéntico programa." 
Está bien. Pero como los zayistas 
creen que los disidentes son los migue-
listas y, además, se tienen también por 
la verdadera tía Javiera del liberalis-
mo, hay que temer un contra manifies-
to en que digan lo mismo, miUatis mu-
tandis. 
De ahí la necesidad de que una de 
las fracciones adopte un segundo ad-
jetivo diferencial. 
E l Liheml ya ha encontrado el de 
<<histórico,' para el miguelismo. 
A ver si encuentra otro el Debate 
Liberal para los zayistas y entonces 
puede que entre el país y los liberales 
se entable este diálogo sostenido por el 
famoso Perico Mangúela y un mozo de 
café, en Madrid: 
—Tráeme café con tostada. 
—<De arriba ó de abajo? 
—De abajo y de arriba. Y si la hay 
de enmedio también, porque no he al-
morzado, no he comido, ni me esperan 
ya en Lhardy para cenar. 
Con motivo de la convocatoria 
para la reunión del Comité Ejecutivo 
del partido liberal hecha por los parti-
darios de J . Miguel Gómez y que debió 
celebrarse anoche, E l Liberal formula 
su protesta contra ella, fundándose en 
que esa convocatoria no la ha ordenado 
el Presidente de la Asamblea Nacional 
del partido, señor Zayas, á quien no se 
le ha consultado y no puede ser susti-
tuido por el vicepresidente Sr. Carnot, 
dado que el Sr. Zayas, si bien anunció 
la renuncia, sus amigos se la han he-
cho aplazar. 
Y esa circunstancia y la de no cele-
brarse la reunión en la casa oficial del 
Partido, ó sea el Círculo Nacional, si-
no en el Hotel Telégrafo, son otros tan-
tos argumentos qué el colega aduce 
para darla por nula de toda nulidad. 
* 
Además E l Liberal inserta el si-
guiente documento: 
''Los que suscribimos, miembros del 
Comité Ejecutivo de la anterior Con-
vención Nacional del Partido Liberal, 
hacemos constar los g'iguientes particu-
lares: 
"Primero.—Que la citación publica-
da por el señor Antonio Gonzalo Pé-
rez manifestando proceder por orden 
del Vice Presidente primero y á vir-
tud de la renuncia del señor Presiden-
te, no tiene otra significación ni alcan-
ce que constituirse en agrupación se-
parada del Partido Liberal, las per-
sonas que concurran á la sesión que 
se pretende celebrar, ratificando esta 
afirmación la circunstancia de haberse 
abandonado la casa solariega de los 
liberales, y convocarse la Junta para 
un hotel. 
"Segundo.—Que sin tratar de impe-
dir los subscribientes que aquellas per-
sonas realicen ese acto que los aleja 
del seno del partido Liberal; sí quie-
ren poner de manifiesta la conducta 
áel que fué Vice Presidente primer-
de dicho Comité; que no obstante ha-
ber renunciado su cargo desde el mes 
de Julio de mil novecientos cinco pre-
tende ejercer sus funciones, sin haber 
cesado en ellas el Presidente. 
"Tercero.—Que así mismo llama la 
atención de los liberales acerca del 
hecho extraordinario de fundarse la 
convocatoria de la renuncia del Presi-
dente, que si bien es cierto fué redac-
tada no ha sido aceptada ni aun pre-
sentada. 
"Cuarto.—Que el actual Comité 
Ejecutivo está reducido á veinte y un 
miembros que son los señores: Ma-
nuel Lazo, Alberto Nodarse, Cristóbal 
de la Gumdia, Alfredo Zayas, Julián 
Ayal'O, An-üanío Gonzalo Pérez, Alfredo 
Carnot, Octavio Zubizarreta, Augusto 
S. Osuna, Joaquín Oro, Enrique Collar 
zo, Pedro Mendoza Guerra, José Ma-
ría Cortina, Juan G. Gómez, Carlos 
Mendhta, Fidel Pierra, Silverio Sán^ 
chez Fígueras, Einsmos Regüifcros, 
José de J . Monteagudo, J . GarcíU Ca-
ñizares, Rafael Bárzaga. 
"Por lo tanto los que suscribimos 
en número de ONCE constituimos una 
mayoría que niega toda validez para 
el Partido Liberal á los actos que se 
realicen y á las acuerdos que se adop-
ten por las personas que acudan á la 
citación del .señor Antonio Gonzalo Pé-
rez. 
"Habana, Junio 17 de IWi—Alfre -
do Zayas.—Juan Gualbcrto Gómez.— 
ManAtel Lazo.—Cristóbal de la Guar-
dia.—Erasmos Regiiifrros.—José Ma-
nuel Cortina.—Sümrio Sánchez F i -
gueras.—Octavio Z ubizarwta.—Agus-
tín S. Osuna.—Alberto Nodarse.—Ju-
lián de Ayala." 
9 
Como el Sr. Carnot. Vicepresidente 
de la Asamblea, está en el mismo caso 
del Sr. Zayas, pues aunque presentó 
la renuncia, no se le aceptó, según el 
mismo colega reconoce, el primer argu-
mento para rechazar y dar por nula la 
reunión, no tiene fuerza. 
E l segundo, referente al local, con-
vence todavía menos porque donde 
quiera que el Ejecutivo se congregue, 
siempre que sea en número bastante á 
constituir mayoría, la reunión es legal. 
E n cambio el último argumento, el 
del número, es decisivo, porque once 
son la mitad más uno de veintiuno y 
si esos once están con los zayistas y los 
diez restantes con José Miguel, la reu-
nión de anoche no puede ser válida. 
A menos que dos de los señores que 
suscriben el documento transcripto se 
rajen. 
Lo cual no es de esperar... todavía. 
E l colega que la emprende ahora con 
el juez de Güines, señor Armisén, co-
mo antes la emprendió con el señor 
Landa, dice respecto del primero, con-
testando á nuestra indicación- de los 
pueblos donde ha desempeñado funcio-
nes judiciales, que esa misma plurali-
dad de localidades le es hostil, porque 
los traslados frecuentes dentro de una 
misma categoría no han significado 
nunca favor, ni crédito, ni recompensa. 
Nosotros entendemos lo contrario. 
E n pueblos como Cuba, donde el po-
der judicial tiene tan pocas garantías 
y estuvo, de la revolución acá, cons-
tantemente dominado por los demás 
poderejLy falto de toda independencia, 
la movilización de un juez debe casi 
siempre achacarse á manejos políticos 
y á exigencias caciquiles y lejos de ha-
blar en contra, habla en favor de su 
rectitud y su incorruptibilidad con las 
que viven mal hallados los perturba-
dores y los logreros. 
"Dígasenos qué ha hecho de nota-
ble, de bueno, de regular siquiera el 
Sr. Armisén y le alabaremos sin rebo-
zo," escribe el colega. 
Ha cumplido con su deber. 
Y , ésto, en un juzgador, es un ver-
dadero milagro en los tiempos que co-
rren. 
Y así bien puede decir el colega,— 
pero sólo con un amargo 'sentido iró-
nico—que esos traslados no han signi-
ficado nunca favor, ni crédito, -ni re-
compensa. 
Porque nada de eso suele obtener en 
su carrera el juez que administra rec-
ta, imparcial y severa justicia. 
Y vea si ha cumplido con su deber el 
señor Armisén, que en 17 de Marzo del 
año último, al cLsepedirlo E l Repórter, 
de Manzanillo, con motivo de su cese 
en aquel juzgado y su viaje para en-
cargarse del de Güines, decía entre 
otras cosas: 
"Como sucede en todos los casos de 
la vida y mucho más en los de cierta 
índole, no podremos asegurar que al 
alejarse de nosotros el Sr. Armisén 
lleve consigo el sentimiento unánime de 
este pueblo, porque, desgraciadamen-
te, cuando se ejercen funciones jucli-
ciáles, es imposible sustraeise al ren-
cor, al despecho ó al odio de aquellos á 
quienes ha sido preciso eastigár con 
severidad; mas podemos asegurar en 
cambio, que todos los elementos honra-
dos de Manzanillo, todos los .ue no te-
men á los golpes de la justicia, porque 
su preceder y su conducta hacen inne-
cesaria la intervención de aquélla en 
ninguno de los actos que realizan, 
sentirán muy profundamente la ausen-
cia del incorruptible magisío-ado, del 
cumplido caballero, del recto funciona-
rio^que ha tenido entereza, orgullo y 
valentía bastante para no consentir im-
posiciones de nadie que lastimaran el 
sacerdocio que aquí representaba y 
que ha sido garantía, seguridad y res-
peto de cuantos anhelan solamente que 
la ley sea una, igual y equitativa para 
todos, etc. etc." 
Esas palabras tienen un mérito: el 
de haber aparecido en un periódico 
cuyo director, un hermano y dos tíos 
suyos habían sido condenados en 10 
pesos de multa cada uno en el juzgado 
correcoiornal por el señor Armisén. 
• * 
Tan satisfactorios para el Sr. Armi-
sén como ese documento, pudiéramos 
publicar otros, entre ellos cartas del 
general Bernabé Boza, Comandante 
militar de Güines en Agosto del año 
último y dé representantes de la in-
dustria y el comercio, de Matanzas y 
la Habana, unánimes todos en recono-
cer con dicho general, que sólo pue-
den hacer blanco de sus iras al juez de 
Güines "hombres que no se conforman 
con que la vara de la justicia la sosten-
ga quien no es capaz de permitir que 
se doble al servicio de nadie más que 
al del derecho y la razón." 
Y en eso convienen todos los que co-
nocen á ese funcionario, quien antes 
. •^e 1899 4 1003, de ^ e j ; 
igual cargo á Matanzas, y ^ ^ 
1904 á la Audiencia de h JJ , ^ 
hasta 1905, que fué n o n f e j 
dejando en tedas partes honrosos 
cuerdos entre sus compañeros y 
periores. • • u-
Publicaciones recibidas. 
tóm-.-El último número ^ e5ta 
elegante Revista contiene trabajos de 
los señores Gálvez, Fernando de Za 
yus, Osvaldo Bazil, Hernández P0rte" 
la, Julio Flórez, Jos; M. CarboneU 
Montagú, J . M. de la Vega Vélez, J ¿ 
Blanco, Rafael Pombo, A. Baralt 
Luis A. Baralt, Francisco Oanellaa, 
M. Antonio Dolz, Félix Canellas, W 
de Blanck, Enrique Collazo, y Regino 
Boti. 
Que en la Relojería y Platería LA T T 
RA DE ORO. San Rafael 1 y medio don 
de hay un gran surtido de Jovería ril 
Oro y Brillantes, SE VENDEN á $5 9 
garantizándolos por un año, los auténtl' 
eos y legítimos Relojes P. E. ROSKOPp 
Patente, fabricados por el único hiio rim 
difunto ROSKOPF creador de ese siste-
ma de máquina hace 40 años, y perfeccio-
nado más aun por el Sr. F. E. ROSKOPp 
por lo que le ha valido muchos premios 
en las Exposiciones. 
Es el Reloj más exacto, seguro y eco-
nómico que hay. 
¡A $5.25 con garantía! 
D o n J o s é M u r o 
E l eminente hombre público de este 
nombre, fallecido anteayer en Madrid 
era uno de loá últimos representantes 
de aquel agitado período de la vida 
española á que puso fin la restaura-
ción borbónica. 
Nació en Yalladolid. el año 1840, 
y estudió con gran aprovechamiento 
en aquella Universidad la carrera de 
Derecho. Conocido y estimado muy 
pronto por sus ideas democráticas, 
que propagó bajo la dirección de Cas-
telar, Sa 1871 obtuvo la investidura 
de diputado á Cortes por su ciudad 
natal, que le eligió para las Cortes 
del año siguiente y - para la Asam-
blea de 1873. E n este mismo año 
ejerció el cargo de ministro de Esta-
do, bajo la presidencia de Pí y-Mar-
gall. 
Derribada la república en 1874. don 
José Muro permaneció fiel á sus idea-
les republicanos, y después de un cor-
to alejamiento de la política activa, 
ingresó en el partido republicano pro-
gresista organizado por Ruiz Zorrilla. 
Desde 1884 en que volvió de nuevo 
á las Cortes, tuvo siempre asiento en 
el Congreso como diputado por Yalla-
dolid. , . 
Ultimamente, cuando se formo la 
Unión Republicana, en ella entro 
acompañando á Salmerón, el jefe acla-
mado en la famosa asamblea del Tea-
tro Lírico, y hoy separado de aquella 
Vuelve el S u e ñ o Kestaura J S I 
despu's de u n b a ñ o c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
O i r á al m i s m o tiempo que l i m . 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la pie! libre de impurezas . 
E l sarpull ido, las quemadas, nenaas , 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
«IS Futton St.. New York. U. S. A. 
PRr-'.UCION : —Kl Jsbón Sulí jroso ^ 
Gienu (eí üiiico "original' les tai-omparsiva 
VoiarayilloscsD BUS efectOR cura tire - No» 
lNt»oiaaÍB otro. Véndese es las d 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos 
gratis la fotografía. Otero, Coló mi-
nas y Cp. San Rafael 32. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede tasarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornumen- _ <* ^ - ''1)110 CMIfinDSTR? f 
toa, marcos a» cuadros, crucmjos. etc. FSRlZÍÍB tíg firfl V U K rAV Iflti I £ 
Parece y dura como oro puro. Usese • (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura jotamente íí •*«»••«,•• 
como laporcelaua. Da blanco y bonitos colores. Puede lavarse CeK¡«j|l4a S B A K 
cuando se ensuci* sin que por ello so afecten ©1 color ó brillo. fcwlMalllw W • Mil 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS.. 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articules los hemos estado vendiendo en ese mercada por mas d̂  veinte años y hemos 
legrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y so convencerá de ello. (JBRSTBNDORFER BROS. • NUEVA YORK, B. U. de Á. 
[ " S A P O L I I 9 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S DJt: O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher i „ _ „ „ „ ^ < . / 1 „T^^^ 
J o 6 é P r i m e l l e S ! I N 6 E N ™ D I R S C T 0 ^ S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Crandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania. < 
{Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábrica?5 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1209 i.Jrt 
R a z o n e s por q u e e l V i n o l e s M e j o r q u e c u a l q u i e r otro r e m e d i o p a r a 
L a s M a d r e s q u e C r í a n 
P o r q u e el Vinol es una verdadera preparación de Hígado de Bacalao, y no contiene drogas ní un átomo 
de ninguna sustancia repugnante. . . . . . ^ 
P o r q u e el Vinol contiene iodo lo bueno—es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalccicmet., 
reconstituyentes del Aceite de Hígado de Balacao —sin aceite ni grasa. , . . £ 
P o r q u e todo en el Vinol —excepto el Hierro orgánico, hecho ae 
peptona de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
directamente de frescos hígados de bacalao y su aceite. _ / x • do 
P o r q u e el Vinol es deliciosamente sabroso, conveniendo así a to 
estómago, en todas condiciones —aún durante la estación más calurosa. 
P o r q u e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nelT10^ 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando completamente la causa de las Enfermedades. ^ . 
P o r esto e s q u e el Vinol además de ser enteramente diferente á cua -
quier otro remedio para la Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunto , 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes,—los sobrepasa á todos. 
P o r esto e s q u e el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ara -
nos, las Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y a 
Convalecientes. 
A / f r " r t ^ t U n a P r e p a r a c i ó n D e l i c i o s a d e 
¥ I J I O I H í g a d o d e B a c a l a o - S i n A c e i t e 
ff- E l V í n o l s e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
C H E S T E R KiNT * CO. , QUÍMICOS, BOSTON, MASS., E . U. PE A-
D E H E R O 
T E J I D O S , S E D E R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto InofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita 1& Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica Tentoeo. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Csstorla en mi práctica, ecn gran satisfacción 
«Ara mí y beneficio para mis pacientes,» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia (Pa.) 
« Puedo rrcomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro d# gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s ü c r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK c s m c B ccJt?i5T, i i « u a i u i STUEET, :rCEVl TOSI, K. V. Am 
O M P . 
O N F S G G I O N E S 
l a l legraron los n u e v o s s u r t i d a s de c i n t a s , e n c a j e s , y 
R u s c h e n , é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s . L o s 
ves t idos de m e d í a c o n f e c c i ó n p a r a S e ñ o r a h a n l l e g a d o n u e -
vos est i los; e n o l á n c l a r í n , W a r a n d o l y K a n s d , todos b o r d a d o s . 
E n t e la s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , es g r a n d e y v a r i a d o e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre los t r a j e s p a r a n i ñ o s , r e c i -
b idos ú l t i m a m e n t e , es u n a c o l e c c i ó n m u y n u e v a e n f o r m a s 
v a r i a d a s . 
C a g l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
.NOTA. Semaiuiau luuestrasá cualquierpimto de la isla. 
C I Jifl x .y J 
¡¡DISCOS NUEVOS!! - f fT A 
Dúo de Bohemia Oh suave fauciulia. 
Dúo de Bohemia Oh Mim, tu piu. 
Andrea Chenier Un di ali'azzuro. 
PAGLÍACCI Vestí la giubba (disco 12" con orque.ra 
Los acaba de recibir n4BAN^' 
M. HUMARA, S. E N C , MURALLA 85 Y 87, T S L , 3046,^ « 
10035 12-19 
Inofensivo, suprime el Copa ^ 
Cubeba y las inyecciones, L U 
^ flujos en 
4 8 H O R A S d,c 
Muy eficaz en las enferrn ^ 
de la vejiga, Cistitis del cuello* 
tarro de la v e ü g a , H e m a t n r i a ^ 
Cada Cápsula lleva el nonú*£ 
FAfí/S. S. me Vwitnn». T 
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alieión qlie tantas esperanza?; dos-
parlara en la lamilia republicana. 
piié notable la intervención del se-
-or Muro en el famoso debate sobre 
^ / a m i e n t o de las eleeeiones muni-
cipal^, el año 1893. En aquella se-
Kión permanente, que dnró desde el 
10 hasta él 23 de Mayo, el jefe de 
la minoría progresista promm.-ió va-
l-ios discursos combatiendo enérgica-
mente el proyecto 
La oratoria de don José Muro era 
p^rr'nasivfi >' convincente, sin aparato 
¡•etórico. pero correcto y fácil, en su 
Ipnpua.ie. 
Kn la cá tedra del Instituto del Car-
¿jpnal Cisncros. que hace años venía 
¿psempeñando. t rabajó con profunda 
Biificiencia en la educación de varias 
poncracinnes. _ 
Su carácter templado, enemigo de 
rvanrraci-'-irs. libre de apasionamieu-
tos'-géctsfpids, le conquistó la estima y 
la devoción de los políticos de todo 
color, que con su amislnd se. honraban 
grandemcnle. 
j)cscanse en paz el ilustre profesor 
v político. 
En la sesión del Martes se aproba-
ron los siguientes artículos de la ley 
de Contabilidad Municipal: 
Artículo 93. En los libros no se ha-
rán enmiendas, raspaduras, cambios 
de folios ni cualquiera otrif a-Iteración 
que perjudique la contabilidad y es-
mero con que deben ser llevadas. Los 
errores ú omisiones se salvarán por los 
contra asientos que procedan. 
Artículo 94.—El Tesorero Municipal 
es el funcionario encargado de rendir 
las cuentas den Municipio y ilo hará ee-
mestralmente en la forma que deter-
mina esta ley. 
Los artículos número 1)5 y 96 fue-
ron suprimidos. 
Artículo 97.—Las cuentas que r in -
dan los Tesoreros, serán entregadas ail 
Alcalde en la primera quincena del 
mes siguiente al periodo á que corres-
pondan. 
Él Alcalde los remitirá isin demora 
al Ayuntamiento, para que sean exa-
minadas. E l Ayuntamiento cuncede-
rá preferente atención al asunto y las 
examinará y msolverá lo que crea opor-
tuno previo dictamen de la Comisión 
de Hacienda y en el plazo improrroga-
ble de un mes á contar de la apertu-
ra de las sesiones inmediatas á la re-
misión de las cuentas. 
E-l Presidente del Ayuntamiento re-
mitirá sin demora á Ja intervención Ge-
neral del Estado dichas cuentas con 
copia del informe de la Comisión de 
Hacienda y certificación del ¡acta ó ac-
tas de las sesiones en que se hubiere 
tratado de las cuentas. 
Artículo 98.—Cuando ocurra cam-
bio de TeGorero entre una y otra ren-
dición de cuentas, cada Tesorero rendi-
rá la cuenta por el tiempo que le co-
rresponde. 
A la cuenta que debrrá rendir el 
Tesorero sálieote ^ " ' n p a ñ a r á co-
pia del acta de entreera ;i (pie hace rc-
Péféiíéfa él artículo 88 de esta bey'. 
Artículo 98V..—Cuando á algún Mu-
nicipio se encomiende la recaudación 
de algún impuesto por olra Corpora-
ción ó por el Estado, el Tesorero Mu-
nicipal rendirá á la misma, por conduc-
to del Alcalde, cuenta detallada de lo 
cobrado y remesado, expresando 1's 
cantidades que según presupuesto ó 
disposición aplicable, correspondan á 
dicha Corporación ó Centro y la pen-
diente de cobro, por capítulos y ar-
tículos, sujetándose al modelo núme-
r o . . . . 
Se acordó aplazar la discusión de los 
artículos 99 y 100. fueron suprimidos 
los artículos 101. 102. 102V2 y 103. 
Artículo 1U4.—Recibidas las cuentas 
en la Intervención (reneral del Estado, 
las examinará, pudiendo deducir los 
reparos, si los hubiere, ó aprobando di-
cha cuenta en caso contrario. 
A las tres y treinta se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
E l secretario dió lectura al acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
Se aprobó como artículo 344 de la 
Ley Municipal, el siguiente: 
Artículo 344.—El Secretario de Ha-
cienda podrá designar en cualquier 
tiempo uno ó más funcionarios de su 
Departamento que examinen é infor-
men sobre los libros, cuentas y asun-
tos que se relacionen con la Hacienda 
de cualquier Municipio. Los funcio-
narios y empleados municipales están 
obigados á facilitar las gestiones de 
dichos visitadores y á ayudarlos en 
cuanto esté á su alcance. 
Continuando la discusión de la Ley 
de Contabilidad, fueron aprobados los 
siguientes ar t ículos : 
Art ículo 10").—Contestados satis-
factoriamente ios reparos por el Teso-
rero, ó si la Intervención General se 
conformare, ó si no hubiere deducido 
ninguno, por estar á su juicio las 
cuentas ajustadas en su fondo y for-
ma á lo que dispone esta Ley y la Mu-
nicipal, dictará aquélla resolución 
tiindacla aprobando las cuentas; de-
clarará la irresponsabilidad del cuen-
tadante y enviará copia de la resolu-
ción al Alcalde, para conocimiento del 
Ayuntamiento y del Tesorero. Si por 
el contrario hallare méritos bastantes 
para no aprobar las cuentas, ya por 
no haberse contestado los reparos sa-
tisfactoriamente, ó bien por insubsana-
bles los defectos, lo comunicará así al 
Alcalde para su notificación al Teso-
rero y su fiador, á los efectos de que 
ejercite la vía contencioso-administra-
tiva contra ©sa decisión, si así lo es-
timare. 
Si transcurre el término para esta-
blecer el recurso sin que lo interpusie-
ren uno ú otro, el Alcalde procederá 
á hacer electiva la fianza ó la parte 
de ésta necesaria para cubrir las res-
ponsabilidades pendientes. 
Artículo 106.—La Intervención Ge-
neral publicará anualmente una Me-
moria de las cuent;)fi municipales, y 
por cuarlros s'ipropiados con la ascetT-
deucia ríe los Pr .v ip irMus .Municipa-
les, liquidación de lo* mismos, y cuan-
tos más d.atos estime que deban pu-
blicarse. -
Se entró en el Título 3o. que trata 
ile las responsabilidades y recursos. 
Artículo 107.- E l Alcalde incurre 
en mponsabi iMrd ¿in perjuicio de la 
que ccriT.-pondicre al Tesorero ó Con-
tador. 
Io.—Por las obligaciones' que con-
trajere sin existir crédito para ellas 
en Presupuesto, ó de las qué excedan 
de dichos crédit-os. 2o.—Por el impor-
te de las 'obras públicas municipales 
que ordenare sin acuerdo del Ayun-
tamiento y demás formalidades esta-
blecidas. 3o.—Por dar á los caudales ó 
valores que estuvieren destinados á un 
servicio por el Presupuesto, las leyes 
ó cualquiera otra disposición, aplica-
ción distinta de k que tuviere seña-
lada. 4o—'Por ordenar que los Depó-
sitos sean destinados á otras atencio-
nes. 5o.—Por las tranisfDreneias de 
créditos, compensaciones de éstos y pa-
gos en suspenso y á formalizar que 
ordenare, s.i no fueren de los autori-
zados en la Ley Municipal. 6o.—Por 
las remesas que dejaren de verificarse 
en los plazos y condiciones determi-
nadas, á las Corporaciones y Centros 
Administrativos á que correspondan. 
Cuando de estas responsabilidades 
surjan quebrantos para el Municipio 
los contribuyentes, acreedores de aquel 
ó para las corporaciones ó centros ad-
ministrativos á que se hace referen-
cia se exijirá el «reintegro por la vía 
administrativa, sin perjuicio de la res-
ponsab.ilidad que establece el Código 
Penal. 
Artículo 108.—-El Contador incurre 
en. responsaibilidad: 
Io.—Por dejar de reconocer ó liqui-
dar en los plazos y condiciones que 
determinan las leyes, los créditos que 
resulten á favor del Municipio. 2o.— 
Poir dejar de formular en las épocas 
y por los conceptes correspondientes, 
los cargos de las contribut-iones. im-
puestes y demás derechos que corres-
ponden al Municipio ó los que le fue-
ron confiados á éste por otros Cen-
tros, CorporacioneiS ó Aulifridadc.s. 
3o.—Por los detectes de forma y fon-
do que se adviertan en los documen-
tos de Cargo y Dat.a. que estiá obliga-
do á examinar y á subscribir. 4o.—'Por 
los defectos y omisiones que se advier-
tan en los arqueéis, balances del re-
cibo y valores pendientes de cobros, 
movimiento de fondos de la Caja Mu-
nicipal, liquidación anual, del Presu-
puesto, Padrones de la riqueza terri-
torial, matrículas de subsidio, listas 
cobraterías, expedientes de altas, ba-
jas y fallecidos, y demás trabajos 
que le están encomendados ó en que 
tenga participación. 5o.—Por no inu-
tiliza'i* en la forma qne previene la 
presen I/e Ley, los mandatos de ingre-
sos y las órdenes de pago que deben 
de ser anuladas por error ú otras cau-
sas. 6o.—Por no custodiar debidamen-
te les libres y demás documentos á su 
cargo. 
Ojiando QO pudiera subsan-ar.se el de-
fe'CtOj ó o] .Municipio resultase perjudi-
cado en sus intereses por las omisio-
nes antes indicadas del Contador, le ise-
rá. exijida á éste la responsabilidad 
administrativa por su descuido, negli-
gencia ó abandono, sin perjuicio de la 
abelón (pie ejercitare el Ayuntamien-
to contra los contribuyentes ú otras 
personas obligadas á satisfacer ó rein-
tegrar al Municipio, las sumas que hu-
bieren dejado de ingresar. 
A las seis y veinte p. m. se declaró 
terminada la sesión, quedando citados 
los Comisionados para reunirse hoy 
á las tres p. m. 
r wB» 4tu* 
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DEL 
G e n e r a ! V a r a d e R e y 
Gremio de Fabricantes de chocolate 
y dulces, hecha por los Sres. Guerrero 
y Vilaplana. 
Nombres Oro 
Sres. Vilaplana y Guerrero . . $26.50 
Vil lar . Gutiérrez y Cp 26.50 
Hijo de José Baguer v Cp. . . 15:90 
H . Wilson y Cp.. 8. en tí. . . . 8.48 
Iglesias y Hermano 8.48 
Alvarez y Cp 5.30 
Viadero y Velasco 5.30 
Celestino García 1.00 
Suman. $97.46-
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—SO añns de EXITO 
LaH Pafiillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, uo (¡uiun el apetito, uo deprimea y cor-
tan rápidamente Jos i'taques. 
AVISO 
Ea falsificada toda caja que en Ja etiqueta 
y [a faja interior no tenga Ja FIRMA y RU-
BR1CA deJ autor y aJ exterior en etiqueta 
punzó, eJ SELLO de GARANTIA de Ja Far-
niücia y Droguería SAX JULIAN RicJa 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-: Sferiá, 
TaquccheJ, Majó y Colomer y el Dr. González. 
; «wagi- iJD*" r"— 
P A L A C I O 
Visita de cortesía 
Kl Cónsul de Cuba en Canarias, se-
ñor Robleda, hizo, ayer una visita de 
cortesía al Gobernador Provisional. 
Don Luis Baralt 
Tratando con É l . Mafíoon de la v i -
sita que se propone haeer por las prin-
cipales Esenelns de Fmropa. estuvo en 
Palacio el señor don Luis Barall. 
E l señor Govín 
A reenmendar que el Gobierno no 
realice la compra de los bienes del 
clero y que se destine esa suma á 
obras públicas, estuvo ayer en Pala-
cio el director del periódico " E l Mun-
do" , señor Govín. 
Mr. Magoon le contestó que ese es 
un asunto cuya solución corresponde 
únicamente al Gobierno de Washing-
ton. 
G O B I G R M O P R O V i N G B A l > 
Brujos. 
Los a.írentes de la policía espcci;il. 
señores Pa« y Roche, cumplimentan-
do órdenes superiores, hicierrm mi re-
gistro en la casa número 83 de la ca-
Jle de Revillagigedo. domicilio del 
pardo Nicolás Valdés (a) Colas, en-
contrando al pardo Villanack en los 
momentos en que éste se encontraba 
desnudo y (hnidose un baño en una 
batea con plumas y agua sucia. Tam-
bién fueron encontrados útiles pro-
pios de la bru.iería. 
Con tal motivo fueron citados de 
comparendo ante el señor juez correc-
cional, Mercedes Valdés, el Colas y el 
Villanack. 
(Por telégrafo) 
Santiago de duba, 19 de jun io . 
á las 12.50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A las once y media se ha declarado 
fuego en la fábrica de tabacos " L a 
Picota", y ahora arde el a lmacén de 
Revira, M e s t r c y Compañía, en la ca-
lle de la Marina. Las pérd idas son 
considerables y el fuego cont inúa ex-
tendiéndose á las casas inmediatas. 
E l Oorresponsal. 
Bienvenidos 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro antiguo 
y querido amigo y compafiGro en la 
Prensa. Francisco Durante, " ( E l hi-
jo de Sobremazas) " redactor que fué 
de varios periódicos en la Habana. 
EÍ señor Durante llega de Veracruz 
un tanto quebrantado de salud, pero 
dispuesto, según parece, á dedicarse 
á la profesión, que nunca abandonó. 
Bienvenido el culto y conocido es-
critor. 
Hacemos votos por el restableci-
miento de su salud, indispensable pa-
ra las luchas de la vida. 
También hemos tenido la. satisfac-
ción de estrechar la mano de nuestro 
amigo don Bernardo Valdés Corrales, 
acaudalado comerciante de Veracruz. 
E l señor Valdés Corrales se diri je 
á Villaviciosa á pasar el verano al 
lado de su cariñosa familia. 
Es en aquel pueblo, nuestro amigo, 
una personalidad querida y simpática 
por sus generosos sentimientos y sus 
rasgos de bondad. 
Buena travesía le deseamos y satis-
Pacciones sin cuento en su pueblo na 
tal. 
Felis viaje 
A bordo del t rasat lánt ico español 
"Reina .María Crist ina" que zarpará 
de éste puerto en la tarde de hoy con 
rumbo á la madre patria, embarca 
nuestro estimado amigo el Sr. .Isé Lla-
nosas, acreditado comerciante de osla 
plaza y ctloso Presidente del Centro 
de Cafés, á quien acompaña su apre-
ciable y distinguida esposa. 
La Directiva de la Corporación que 
quiere tributar al Jefe una cariñosa 
despedida, ha fletado el remolcador 
"Georgia' ' , que á las tres de la tarde 
ostará atracado al muelle de Luz para 
recibir á los asociados del Centro, que 
por este' medio quedan invitados, y las 
demás amistades que deseen despedir 
á los queridos viajeros y acompañar-
los hasta fuera del .Morro. 
Nsotros deseamos á los que se ausen-
tan toda clase de prosperidades y un 
feliz y pronto regreso. 
Nuestro distinguido amigo don Car-
los María Mazorra se embarca hoy en 
dirección á España en el vapor "Rei-
na .María Cristina", con objeto de ver 
á sus queridos familiares. 
Deseamos un feliz viaje y todo gé-
nero de satisfacciones al estimado 
amigo. 
Registro vacante 
Se encuentra vacante el Registro 
,de la Propiedad de Baracoa, con la 
categoría de tercera clase y fianza de 
dos mi l pesos. 
Concejales. 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento*de Camagüey, los se-
ñores don Esteban Castellanos Per-
domo y don Augusto Betancourt. 
Centro Republicano Español 
En la junta efectuada el domingo 
últ imo ñieron electos para formar 
parte de la Directiva los señores si-
guientes : 
Primer Vicepresidente: don Angel 
Prieto Alvarez. 
Segundo vicepresidente: don Juan 
Torres Guasch. 
Vocales: don Celso Brisabois, don 
Francisco Betancourt, don Luciano 
Pérez, don José Vives, don Gervasio 
Miñan a, don Antonio Puig, don Fer-
mín Arbesún, don Francisco Suárez, 
don Benigno Arguelles, don Hermene-
gildo González, don Alberto Rodrí-
guez, don Manuel F. Menéndez. 
Por seis meses: don Narciso Cerve-
ra. 
' Vicesecretario: don Ramón de la 
Peña. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t ^ A T R O P I C A L . 
D E 
ES El í 
<f>s¿a ian conocida y acredHada Casa, acaba de recibir un colosal suriedo de bn'llanie^ 
suelioj de todo¿ tamaños; loo leñemos de kílaies 2 á 3 a l precio de 5 0 0 pesos kilate. 
Se recibieron asimismo collares de br/llantesj collares de perlas, pendientes de última 
novedad, alfileres de corbata, arte nuevo, y cuanto en foyería se puede desear. 
Jféacemo* especial mención del gran surtido de solitarios para caballeros j / candados so-
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
D1AK10 DE L A MARINA 
Tenemos ó debemos tener cinco sen-
tidos, y aún los autores cuentan algún 
sentMo mas, sin coatar, desde luego, 
con el sentido común. , 
Pero determinados, concretos, al al-
caiiiT de todo el que se encuentre en 
un estado regular de salud, y en .suma 
bien definidos, .solo los cinco primeras. 
Son cinco ventanas, en este edificio 
que se llama el organismo humano, por 
don'de penetran los'fenómeno.s del inun-
do exterior, bajo diversos aspectos y 
con diversas características. 
Cada ventana deja pasar las emana-
ciones, por decirlo así, del mundo ex-
terior, imprimiéndoles sello especial 
(pie dá nombre á las diversas sensacúo-
nes. x • 
Y así, vemos, oimos, gustamos, ole-
mos, y ejercitamos el sentido del tacto. 
¡•Quién sabe!, acaso todo sea una 
misma casa, y las diferencias estén en 
nosotros, ó dependan de la forma y de 
los cristales de esas venianas, á que lla-
mamos snifklos corporales. 
Supongamos una cámara ol«cura 
que tuviera tres pequeñas ventanas: 
una triangular, otra cuadrada y otra 
redonda, y admitamos que la cámara 
obscura tuviera conocimiento de lo que 
en su interior pasaba, es decir, que tu-
•viera sensaciones y concienoia reflexiva 
de esas sensaciones. 
Pues la ventana triangular, junta-
ría en el fondo de la cámara obscura 
¡triángulos luminosos, y á esta clase de 
sensaciones, claro es que le daríamos 
un nombre especial. 
La ventana cuadrada, juntar ía cua-
dradas luminosos, y á estas sensaciones 
les daríamos otros nombre distinto del 
primero. 
Por últ/imo. la ventana redonda, pin-
tar ía circulas de luz; sensaciones que 
recibirían probablemente nombre dis-
tinto de los dos anteriores. 
Y también es posible que la cámara 
obscura, hombreándose, dijera que te-
nía tres sentidos, el sentido triaiujular. 
el sentido cuadrado y el sentido re-
dondo. 
N¿ más ni menos (pie el hombre en 
mayor grado de diferenciación dice que 
tiene la vista, el oido. el olfato, el gusto 
y el tacto. 
Cinco ventanas, como las tres de la 
cámara obscura, pero más complica-
das y dando \\.\^at á cinco sensaciones, 
fpie á juzgar por las apariencias, en i 
nada se parecen, urt'as á otras, aunque i 
como deciames antes, es posible que 
tengan un fondo común, y que si las 
cinco ventanas fueran más perfectas, 
cada una de ellas, con estar destinada 
de preferencia á recibir una clase de 
lensaciones, acaso pudiera descubrir 
hermandades y parentescos entre todas 
ellas. 
No otra cosa hacé la ra/ón. que qui-
zá es un sentido .superior, sentido de 
sentidos y lazo común de todos ellos. 
• 
• • 
Esto que hemos dicho, se refiere al 
carácter especial de cada sentido: pe-
ro, además d • BU característica, está su 
poder sensitivo, su alcance y su pene-
tración en un orden determinado de 
.se;is;ie iones, ó sea para un orden deter-
minaido de fenómenos. 
Pere ea que cada sentido es débil, 
torpe, imperfecto, no tiene más que un 
alcfinee me/quino. 
Solo vemos bien á cierta distancia: 
á mayor distancia confundimos unos 
objetos con otros, y la escida, la gama 
de las vibraciones luminosas, es limita-
dísima para el sentido de la vista. 
El iris celeste tiene vibraciones ex-
tremas, y las notas luminosas má-s gra-
ves que el rojo, ya no las vemos, y las 
notas luminosas más agudas que el vio-
lado, no las vemos tampoco. 
Son dos mundos infinitos de vibra-
ciones que no penetran, ó si penetran 
no la sentimos; porque el caso es que 
no llegan á nuestra conciencia, y son 
dos mundos, dos mundos maravillosos, 
á derecha é izquierda, por decirlo así 
del pentagrama celeste; dos mundos 
para los cuales • somos completamente 
ciegos. 
En las vibraciones acústicas puede 
decirse otro tanto: solo percibimas un 
pequeño intervalo -del pentágrama mu-
sical; hay infinitas notas graves que 
para nosotros son como si no fuerain; 
hay infinitas notas agudas que jamás 
llegan á nuestra conciencia; otros dos 
mundos de melodías y armonías para 
los cuales somos sordos de nacimiento: 
y es de creer que continuemos siendo 
sordas cuando nos muramos, aunque 
es la verdad que de este problema 
acústico-mortuorio nadie sabe nada. 
Es lo cierto que de los fenómenos fí-
sicos que nos rodean y que tantos y tan 
complicados nos parecen, sabemos po-
quísimo; unas cuantas salpicaduras del 
mundo exterior que por casualidad pe-
netran por las ventanas de los sentidos 
hasta la cámara obscura del cerebro, 
como penetra el polvo de fuera, en una 
habitación por las uniones mal unidas 
de las ventanas. 
Y lo mismo pudiéramos decir de olo-
res, de gustos, ó sabores y de impresio-
nes en la piel . 
Para la mayor parte de los finóme-
nos que nos rodean, somos ciegos, sor-
dos é insensibles. 
Y bien mirado, casi es una fortuna. 
< l e 1 i n n e r 
del dolor. 
Pero sin llegar á tanto, entre límites 
moderados y prudentes y acomodados 
á los modestos recursos de nuestra hu-
mana naturaleza, si nuestros sentidos 
fueran más agudos ó tuviéramos otros 
sentidos para otra clase de vibraciones, 
la verdad e.s que veríamos cosas mara-
villosas. 
Ya viendo la verdad, ó ya viendo 
nuevas apariencias de la misma (pie 
hoy no conoceinos; tenemos pocos sen-
tidos y malos. 
| Cn sentido para la luz! Pero no te-
nemos sentMo directo para el magne-
tismo, sentido directo para la electrici-
dad, que s<'lo Conocemos de una mane-
ra indirecta; y por efectos secundarios: 
la luz de una chispa, el extremecimien-
to de una corriente, la atracción entre 
un imán y un pólyo metálico, el girar 
de un dinamo: hechos tan insignifican-
tes como los (pie acabamos de indicar. 
Vu sentido para cada fenómeno, 
mejor dicho para cada grupo bien de-
lfín ido de fenómenos, y este sentido, 
con la suficiente agudc/a para penetrar 
en cada fenómeno mudio más de lo 
que penetra hoy y con nn^ apagador, 
para cuando quisiéramos descansar. 
Hoy vemos los cuerpos, i por qué 10 
hemos de ver las moléculas y los áto-
mos, por lo menos; y ver lo que pasa 
en el interior de una reacción química, 
en vez de inventarlo y suponerlo? 
Verdad es, que si lo viésemos, es po-
sible que nos quedáramos como hoy 
estamos, y á la-misma distancia infinita 
del seno misterioso de las cosas y de 
sus esencias. 
¡Qué más dá ver que choca un auto-
móvil con un tranvía, ó ver (pie choca 
un átomo de oxígeno con otro de car-
bono; qué importa el tamaño de los 
misterios! 
Pero en f in. no estaría de más ver 
los átomos, y es de desear que el ul-
tra-microscopio se perfeccione hasta pe-
netrar en las mismas evoluciones ató-
n.'ií as. 
Tod a.s estas retexiones nos ha suge-
rido un artículo curiosísimo que he-
mos leído en el "Bui ie t ín de la Socie-
té astronómique de Erance" del mes 
de Mayo, y (pie se titula " L a parado-
Xo solo veríamos nuevos mundos, fe-
nómenos extráños, combinaciones sin-
gulares sí se multiplicasen nuestros 
porque si nuestro organismo vibrara !sentidos ó aumentara su potóiieiai sino 
con todas las vibraciones exteriores, y 
tuviéramos conciencia, de este enjam-
bre vibratorio infinito, nuestra existen-
cia sería intolera-ble; las palabras cal-
ma, paz. reposo, no tendrían sentido, y 
á juzgar por lo que nos pasa con el 
timbre del teléfono, si cada molécula 
de nuestro organismo recibiera en for-
ma consciente todas las vibraciones del 
cosmos, los más refinadas tormentos 
que con hoy basta qué el punto de 
vista cambie, para que los fenómenos 
cambien de aspecto. 
Mr. Deseüligny en un artículo inge-
niosísimo, (pie lleva el título que aca-
bamos de indicar y un epígrafe en este 
fonr.M: "Toda paradoja e.s una ver-
dad que tiene la apariencia de un 
error." describe la Paradoja del Ne-
gro. 
Supone el autor (pie tiene el privi-
legio de 1 ransportaiise á la Luna, y 
que desde nuestro satélite puede ob-
servar la Tierra, disponiendo al efec-
to de un telescopio de inmensa poten-
cia y de un sentido visual cu armonía 
con el telescopio. 
E l conjunto de nuestros continentes, 
dice el ingenioso autor, es una com-
binación de figuras análogas á las (pie 
podemos ver en un mapa ó en un glo-
bo terráqueo. peCPO en movimiento. 
Y lo más singul/ar del espectáculo, 
es la velocidad, con la cual marcha 
cualquier punto de la Tierra por virtud 
de 1" rotación diurna. 
Velocidad casi nula hacia les polos, 
pero que llf'gá á ser de 464 metros 
por segundo en el ecuador. 
Todos los objetos de esta zona abra-
sada, coorren como atacados de locura 
en tanto (pie el retículo del telesco-
pio aprecia su marcha manteniéndose 
en una dirección fija hacia la superfi-
cie fujitiva. 
Pero el otro dí'a, día de titina niKvn. 
y de plena Tierra, sigue diciendo el au-
tor, fui testigo de un drama, que se de-
sarrollo bajo la forma más singular, 
en la zona ecuatorial del Africa. 
Dos colonos perseguían á un negro, 
culpable, sin duda, de -algún robo, y á 
tiros llegaron á matarle: pero ¡qué 
apariencias tan extrañas, la de aquel 
dramático suceso! 
El negro, corría hacia el Oeste, y des-
de el punto de partida, había recorri-
do unos óOO metros. 
Y sin embargo, no es esto lo que 
se veía; parecía por el contrario mar-
char hacia el Este con gran velocidad: 
y de Oeste á Este, corrían también los 
árboles, las rocas, las montañas, los 
ríos: en su rotación se lo llevaba todo 
la Tierra. 
Y los des colonos, al perseguir al ne-
gro, también marchaban hacia a t r á s ; 
y el negro y los colonos oaiñinaban de 
espaldas: dijér^se que el negro per-
seguía de espaldas á los colonos. 
Les colonos hicieron fuego; y es claro 
que la intención, valga la palabra, de 
dos balas, fué caminar de Este á Oes-i 
te. como les tres personajes del drama : 
y al principio así caminaron. 
Porque los proyectiles partieron con 
una velocidrd unicial de ti\Vl metros 
por segundo; en el primer instante, 
mayor que la rotación de la Tierra, por 
consiguiente, los proyectiles avanzaron 
algo hacia el Oeste. Y es de advertir, 
que gracias á la potencia fantástica del 
telescopio, y á la teosófica potencia vi-
sual del espectador, este veía las balas 
como dos pequeños puntos brillantes. 
; Pero qué movimiento tan capricho-
so ! 
Como el movimiento del proyectil, á 
consecuenci i de la resistencia del ai-
re, iba siendo cada vez menor, la ve-
locidad de cada una de las dos balas, 
al cabo de algunos momentos, llegó á 
ser la misma que la de la Tierra, y en-
tonces, los dos proyeetihis se quedaron 
como fijas en el cgpacio. 
Algunos instantes después, sus velo-
cidades eran inferiores á la de rota-
ción de la Tierra, y esta se los llevaba 
consigo, haciendo (pie retrocediesen los 
dos proyectiles. 
Combinación extraña la de todos los 
elementes del fenómeno. 
Los colonos, (pie eran los persegui-
dores, parecían huir del negro, pero 
de espaldau. 
E l negro que era el persee-uido. pa-
recía ir tras de los colonos, pero de es-
paldas también. 
La distancia entre aquellos y estos, 
cada vez era menor. 
Las dos balas, al principio se fue-
ron hacia el negro; lueíro se detuvie-
ron y quedaron como fijas; por último 
retrocedieron y parecía que iban á he-
r i r á los colonos, y que huían del ne-
gro, símbolo de justicht para toda víc-
tima. 
En cambio el negro se iba al encuen-
tro de las balas, como persiguiéndolas 
á ellos también, hasta (pie por último, 
contra una de ellas chocó de espaldas 
y cayó de boca. 
La otra bala fué acercándose cada 
vez más al suelo, y en él dió por f in, 
habiendo descrito una doble trayecío-
r ia ; una hacia el Oeste con un puntó 
de retroceso, y otra hacia el Este luis-
ta llegar á tierra. 
Apariencias extrañas, complicadas, 
contrarias á la costumbre y que hasta 
cuesta trabajo describirlas, ponpie es 
fácil cear en el error, queriendo por 
instinto corregir un error aparente pa-
ra caer en un error verdadero. 
Combinación de movimientos relati-
vos; en la cual, para el observador te-
rrestre ó para «el observador lunático, 
no hay más que una triste verdad: que 
sr la punter ía de los colonos era bue-
na, y el alcance de Los fusiles suficien-
te, el pobre nesro debía morir, como 
murió, en esta fantástica escena. 
Aisí suelen ser los puntos de con-
curso de la realidad y de la ilusión. 
.Madrid, 25 de Mayo de 1907. 
JOSÉ ECl iE í JARAY. 
P O R E S O S M U N D O S 
Población asaltada 
Una partida de vagabundos arma-
dos á quienes se llama "yeggmen" y 
que son los más peligrosos, puso en 
conmoción la pequeña población de 
l lornel l . Nueva York, hirió de muerte 
á un sereno y lastimó á varios veci-
nos que se opusieron á que so robara 
la caja del ferrocarril. De los bandole-
ros tres quedaron heridos y presos. 
Trataron éstos de pentrar en las ofici-
nas que tiene la empresa; pero fueron 
descubiertos por el sereno y se rom-
pió el fuego, quedando herido el guar-
dián. Antes habían entrado en una 
fibnea, en donde aornren^ 
p l a n t e dejándolo Z * 
golpes y se llevaron l0 ^ ^ l 
twubién robaron dos tienda? v 0l»í 
"•«sa particular. Sus idas y v e L ^ 
os disparosal fínál <m l a s ^ i ^ V 
a empresa, acabaron por al .r .'' 
os vec nos quienes unidos á |a . ' } 
N persiguieron á tiros, hasta I, I " ' * 
dispersaron ep la obscuridad. d e i L í 
'•nj-.anos ^ ^ otros 4 sus treg CQ*? 
paneros. 5 C(),n-
A s c e n s i ó n de u n aeroplano 
Para demostrar que-había constrd 
do un aeroplano dirigible i , 
« - i , , a . Bosto, v . . r i?w u„aj r " 
sion en el "Womlerland Park" v 
gresó al punto de salida, después ¿1 
Jjber efectuado algunas evolucioné 
m aeroplano se elevó sin d i f i c i l t J 
hasta unos 300 piés y se sostuvo á G«, 
altura sobre el mar. haciendo erand 
círculos como un pájaro marino y i 
pitiendo la cifra ocho en sus evoíud 
nes. Luego se dirigió hacia tierra 
una vez sobre ella, descendió sin \r 
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Q u é e x c e l e n t e negoc io se o b l i g ó i 
h a c e r a l P r e s i d e n t e E s t r a d a 
r a i m a . — E l p r u d e n t e anc iano 
• se m a n t u v o firme. 
Cuando los americanos se fueron d« 
( uba en el año de 1902. aconsejaron al 
Presidente Palma que les comprara el 
( aiupamento de Columbia por la suma 
de $45.000, y le obrigaron á no rehu-
sar. 
No habían transcurrido cuatro años 
y ya habían ofrecido al Presidente 
$250.000 por el Campamento, oferta 
que rehusó. 
.Más tarde le ofrecieron $450.000 y 
que también la rehusó. El otro dia se 
dijo, de modo positivo, que habían he-
cho una nueva oferta de $500.000. y 
que el gobierno evidentemente rechazó 
el negocio. 
A l lado del Campamento Columbia 
están los repartos de J. E. Barlow de 
Buenavista: residencia tan alta, fres-
ca y saludable para establecer hogares 
de familia, como es el Campamento 
Columbia para los Soldados. Si en el 
Inmscurso de cinco años el valor en 
plaza del Campamento Columbia au-
mentó de $45.000. pagados de mala ga-
na, á $500,000 rehusados, calcule: ya 
que usted tiene dinero para colocar lo 
que subirán en precio los lotes de Bue-
n;j Vista. ¡Suben como el humo! Si 
usted quiere jugar, juegue sobre segu-
ro como en este caso. No hay posibi-
lidad de pérdida, á menos que no se 
acuda tarde, v todo esté vendido. 
¿ N O L E G U S T A E I A A V i . H A B I T A E L A ? 
E s t á s i t u a d a e n e l l u g a r m á s d e l i c i o s o d e l a H a b a n a . E l m á s s a l u d a b l e , m á s a l t o y m á s p i n t o r e s c o , c o n v i s t a l i a d a a l m a r , e n e l l i e r m o s í s i m o 
B U E N A V I S T A 
c o n t e n i e n d o c o m o t o d o s n u e s t r o s s o l a r e s d e a l l í , a g u a , l u z y c l o a c a s , t e n i e n d o e l f r e n t e p a r a l a m a g n í f i c a ^ Q u i n t a A v e n i d a " d e B U E N A V I S T A ! 
E s t a m o s h a c i e n d o u n s o r t e o ! E x c l u s i v a m e n t e 
• M R 
S O N L O S U F I C I E N T E P A R A H A C E R L E A D Q U I R I R 
L A M E N C I O N A D A C A S A , Q U E N O S C U E S T A 
$ 5 , 3 0 © 
. 44« ÍAI l í o 
t — t £ z — 
I % o d a d o e l c a s o d e q u e u s t e d n o t u v i e s e l a s u e r t e d e s a c a r s e l a c a s a , s i e m p r e n o 
s o t r o s l e d a r e m o s u n s o l a r e n e l R e p a r t o m á s e f e g a u t e q u e e x i s t e e n l a H a b a n a . 
E s u n a r i f a d o n d e 7 d . n u n c a p u e d e p e r -
d e r s i n o , p o r l o c o n t r a r i o s o l a m e n t e g a n a r . 
N u e s t r o s a u t o m ó b í l e s s a l e n d e n u e s t r a s O f i c i n a s t o d o s l o s d í a s B N C L U S O L O S D O M I N -
G O S , á l a s 8 , a . m . ; 9 , a . m . ; 1 0 , a . m . P a s e p o r n u e s t r a s O f l c S n a s . - L a l l e v a r e m o s a l R e p a r t o . 
Prado 126, A. J. E. BAMflW Y íflMP. Altos del Café Tacón 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
LA CAUSA DE L A BOMBA 
Declaraciones de Nakens. 
El dia 6 de Junio fué detenido don 
Tose Nakens, quien declaró que creía 
tal detención obedecía al atentado 
cometido contra los reyes; que á este 
efecto tiene que manifestar que, ha-
llándose sobre las tres y media ó cua-
tro de la tarde del día 31 de Maro en 
la redacción de ' ' E l Mot ín" , entró en 
ella un joven desconocido, alto, delga-
do sin bigote n i barba, pelo largo, 
peinado hacia a t rás , vestido de ameri-
cana clara y botas de color, y con voz 
precipitada y baja le preguntó al que 
j¡jce: " ¿ E s usted el señor Nakens?", 
contestándole el declarante que sí, á 
lo que repuso el desconocido: " ¿ M e 
da usted palabra de callar lo que voy á 
decirle?", y al contestar afirmativa-
mente contestó: "Acabo de t i rar una 
bomba al rey en la calle Mayor; creo 
due no le he dado, pero hay desgra-
cias: leí hace .tiempo lo que usted es-
cribió sobre Angiolil lo. ¿Me de la ta rá 
usted?". Y cuando el declarante iba 
é contestarle entró un señor, cuyo 
nombre no recuerda, á darle la noticia 
de lo de la bomba, y á poco entró don 
Modesto Moyrón y le dijo que acaba-
ba de llevar á Isabel, refiriéndose á la 
hija del declarante, desde la casa nú-
mero 68 de la calle Mayor donde esta-
ba viendo pasar la comitiva regia con 
la señora de éste, á la casa donde vive 
fcl que habla, muy emocionada y con 
un ataque nervioso por haber oído el 
estruendo de una bombá y haber vis-
to pasar la camilla que conducía á un 
herido; que impresionado el que habla 
con las noticias que le acababa de 
dar, se dirigió al desconocido primera-
mente citado, y l lamándolo aparte, lo 
condujo á otra habitación de la redac-
ción, donde le indicó quedara hasta 
fjue él volviera, pues le interesaba sa-
bor el estado de su hija, diciendo á los 
dependientes que había en la redac-
ción que se marcharan á ver las fies-
ta*, saliendo enseguida el declarante 
dejando cerrada la puerta con la lla-
ve, volviendo á la hora y media, pró-
ximamentc, después que se enteró del 
estado de su hija, é interrogado el alu-
dido sujeto, que se confesó ante él de, 
autor de haber lanzado la bomba á 
SS. MM. que como había llegado á 
buscarle, le respondió que preguntan-
do por la redacción de " E l M o t í n " á 
los que encontraba á su paso, que Pu -
ron los que le guiaron ante " i expo-
nente, y comprendiendo el declarante 
en el grave compromiso en que lo po-
nía con su presencia el desconocido, y 
creyendo que fuera expontánea su 
presentación, como decía, ó aconseja-
do por personas que destaran perju-
dicar al exponento, le dijo "véngase 
conmigo", saliendo los dos á tomar 
el tranvía de los Cuatro Caminos, y 
desde^éste punto en c i de."ia Ümdad' tji-; 
neal; pero al llegar á la taberna lla-
mada de Canuto, salieron éste y irnos 
amigos que se encontraban alrededor 
de una mesa, y le invitaron á tomar 
un vaso de cerveza, aceptando el con-
vite y permaneciendo con ellos .y-el 
desconocido una hora próxiiyamenté, 
hablando del acontecimiento de la car 
lie mayor sin observar la menor alte-
ración en difho desconocido, que per-
manecía impasible, como si no se refi-
riesen al acto ejecutado por é l ; que á 
la hora, próximamente se dirigieron el 
declarante y el desconocido á tomar el 
tranvía, do la Ciudad Lineal, donde lle-
garon al obscurecer, encontrándose 
en el coche, y como inspector á Isidro 
Ibarra, al cual le dijo el declarante 
que el desconocido era un periodista 
de provincias perseguido, que temía le 
detuvieran por lo de la bomba, pre-
guntándole al mismo tiempo por el do-
micilio de Daza, y como éste se halla-
ba próximo, se apearon, llamando Iba-
rra á Daza, al que el testigo presentó | 
en la misn>*i forma que lo había hecho 
^1 Iharra, respondiendo el Daza que 
por estar muy vigilado no podía ocul-
tar al periodista; tomando después 
otro t ranvía , dirigiéndose en él á las 
Vonías, á la casa llamada E l Parador, 
donde vive Bernardo Mata, al que pre-
sentó también al desconocido en la 
misma forma qv.o á los otros, contes-
tando Mata que a té . muy obligado pa-
ra con el declarante: " Y a sabe usted, 
don José, que usted mo manda cuanto 
quiera", y ae hizo cargo del descono-
cido, quedando éste en marcharse á la 
mañana siguiente; que el declarante 
dió las gracias a Mata, tomó el tran-
vía eléctrico de las Ventas hasta Clau-
dio Coello y aquí, otro, que le condujo 
á su casa; queden todo esto le acom-
pañaron Pedro'Mayoral y Martínez, á 
quienes halló en casa de Canuto, sin 
que aquéllos supieran de quién se tra-
taba ; que al dia siguiente el declaran-
te envió á Mata una carta diciéndole 
que le había engañado, diciéndole que 
ya habr ía comprendido quién era el 
desconocido que ocultó, añadiéndole 
que en el momento en que le ocurriera 
algo, entregara aquella carta al juz-
gado, carta que fué devuelta, diciendo 
"al declarante que el sujeto desconoci-
do se había marchado de su casa. 
Declaración de Isidro Ibarra 
Declara que ha sido procesado cua-
tro veces y que dichas causas habíat) 
sido sobreseídas; que en la tarde déí 
31 de Mayo hallándose á eso de las 
cuatro en los Cuatro Caminos, frente 
á la puerta de la taberna de Canuto, 
fué llamado por don José Nakens, que 
se hallaba con Pedro Mayoral y Aqui-
lino Mart ínez y otros, entre los que se 
hallaba un sujeto moreno, con barba 
crecida, bigote recortado al nivel de 
la barba, joven, como de veinticuatro 
ó veinticinco años, con traje obscuro y 
botas de piel j que dicho Nakens le d i -
jo al declarante que había ido á bus-
carle porque se. había presentado en la 
redacción de " E l M o t í n " un joven pe-
riodista escapado del penal de Ocaña, 
para si podía encontrar un sitio donde 
ocultarle una noche, que después él se 
las arreglaría , y que como el declaran-
te estaba obligado con Nakens, sin 
sospechar que fuera el autor del aten-
tado, se ofreció á ayudarle, mandán-
doles que se fueran al t ranvía , del cine 
se bajaron poco antes de llegar al 
kiosco grande para dirigirse á, casa do j 
Vieente Daza, el que pensó el decla-
rante qué podría ocultar al referido 
sujeío. manifestándole dicho Daza 
que no podía ocultar á dicho sujeto 
porque se hallaba muy vigilado, di-
r i¿ iénáose entonces el declarante con 
Xaken?. Martínez y el periodista á las 
Ventas, en donde entraron en el para-
dor donde pasa la locomotora del 
t ranv ía , en donde vive el sargento 
"Mala, á cuyo cuarto ó habitaciones su-
bieron el declarante, Nakens y el jo-
ven que después ha sabido que era 
Mateo Morral , diciendo entonces Na-
kens á Mata lo que había dicho al de-
clarante, habiéndose ofrecido el* ex-
presado Mata á albergar al periodista, 
marchándose después Nakens con sus 
otros dos amigos; que al leer la prensa 
comprendió desde luego que se trata-
ba del autor del atentado. _ 
Declaración de Pedro KTayoral. 
E l 31 de Mayo, por la tarde, se ha-
llaba en la redacción de " E l Mot ín" , 
y á eso de las tres y media entró un 
sujeto de estatura regular, con ameri-
cana color café y sombrero de paja, 
preguntando por el señor Nakens, 
quien indicó al desconocido que pasa-
ra á una habitación inmediata : que en 
la! momento entró el señor Moyrón, 
manifestando que la hi ja del señor 
Nakens se había asustado mucho al 
oír la explosión, marchándose, enton-
ces el señor Nakens á ver á su h i j a ; 
que el declarante también se fué á su 
casa, y al salir de ella para dirigirse 
al paseo de Areneros se encontró en la 
Glorieta, de San Bernardo al descono-
cido y al señor Nakens, invitando éste 
al declarante, á que les acompañara , 
dirigiéndose á los Cuatro Caminos. Es-
te procesado hace parecidas manifes-
taciones que el Isidro Ibarra respecto 
de la presentación del desconocido en 
el parador donde habita Mata; mani-
fiesta también que el señor Nakens. 
cuando regresaban á "Madrid en el 
t ranvía , dijo al declarante que el des-
conocido era el de la bomba. 
Declaración de Aquil ino Mart ínez He-
rrero. 
Este procesado, en su primera de-
claración, negó rotundamente que en 
la tarde del 31 de Mayo hubiera acom-
pañado al señor Nakens, al desconeci-
do .v á Pedro Mayoral ; pero acordado 
el oportuno careo entre éste y el pro-
cesado que declara, manifestó que 
efecitivamente en dicho dia 31 de Ma-
yo acompañó á dichos sujetos, si bien 
ignoraba que el desconocido fuera el 
autor del atentado cometido contra los 
reyes. 
Declaración de Bernardo Mata García 
Declara que el 31 de Mayo, á las ocho 
de la noche, cuanclo se hallaba ya 
acostado, se presentó en su casa el se-
ñor Nakens, acompañado de Ibarra. 
p reguntándole si podía tener en su do-
ro i .'ilio por aquella noche á un perio-
dista fugado de la cárcel de Ocaña, á 
lo que accedió el dicente por los mu-
chos favores que debía al referido Na-
kens; que el declarante bajó á la ca-
lle, volviendo á subir con un sujeto 
desconocido, alto, con americana y bo-
tas claras, con cuello de la camisa ba-
jo, no fijándose si tenía ó no bigote; 
que recuerda que también estaba con 
Ibarra Pedro Mayoral ; que dicho des-
conocido durmió en un saco de paja; 
que el declarante á las cuatro de la 
m a ñ a n a del dia 3 de Junio, se fué á 
su trabajo, dejando enc'argo á su mu-
jer de que comprara al desconocido 
las prendas que necesitase, enterándo-
se al regresar del trabajo de que su, 
mujer le había comprado un traje com-
pleto de obrero, unos calzoncillos y 
unas alpargatas: que le parecía que 
la gorra de pelo que se le ponía de ma-
nifiesto era la que gastaba su hijo ; 
que el dia 4 de Junio recibió una carta 
de Nakens manifestándole éste que le 
hab ía metido eft un compromiso gra-
ve, pues el desconocido que durmió en 
su casa era el autor del atentado de la 
calle Mayor, por lo que le mandaba 
aquella carta para que le sirviera de 
descargo; pero como al declarante le 
pareció que esto no era noble, en la 
misma carta puso una nor'a ¿í Nakens 
diciendo que no hacía semejante cosa, 
entregando la carta referida al mismo 
que se la llevó. 
Declaración de Concepción Péres 
Cuesta. 
Que es esposa de Bernando Mata ; 
hace iguales manifestaciones que su 
esposo, en lo que se refiere á la manera 
de haber entrado en su domicilio el 
desconocido; que su marido antes de 
i r al trabajo, le üijó que comprara al 
desconocido lo que necesitara ; que á 
poco más de las seis la declarante se le-
vantó, diciéndola el desconocido que 
le comprara un traje de obrero, entre-
gándola al efecto un billete de 50 pe-
setas, dirigiéndose la declarante ha-
cia la calle de Toledo, encontrando en 
el camino á su-hijo César, quien la 
acompañó; que no podía precisar la 
tienda en <i"iulc compró el traje dé 
obrero y los calcetines recordando tan 
sólo que era próxima á la-Concepción 
J e r ó n i m a ; que el desconocido se mudó 
de ropa, preguntando á la declarante 
si tenía algún saco, entregándole uno. 
en el que metió la ropa el desoonocido. 
quien salió de su casa inmediatamen-
te, llevando el saco al hombro; que 
no se enteró de que el desconocido que 
durmió en su casa, y á quien compró 
la ropa, era el autor del atentado de 
la calle Mayor. 
Piezas de convicción 
Una maleta, que contenía los si-
guientes objetos: un cepillo, unas t i je-
ras, un l impiauñas, un espejo, un pun-
zón, un abrochador, unas tenacillas, 
una caja de peines, una polvera de 
cristal, un fraseo con un líquido, otro 
frasco con líquido, un vaso roto, otro 
fraseo, otro con pildoras y algodón, 
otro fraseo, un infiernillo, caja de plu-
mas, un cepillo de ropa, una chaqueta 
de pana, blusa azul, camiseta, una je-
ringa, una pastilla de jabón, un peine 
y dos cepillos, s^is pañuelos de mano, 
algodón en rama, un trapo manchado, 
un cuello, dos pares de puños, seis cue-
llos, una cartera, funda de paraguas, 
un par de guantes, un par de calceti-
nes, una camiseta, un traje de franela, 
un sombrero negro, una gorra, un 
panta lón color café, una guía de ferro-
carriles, \m manual de viajero con una 
llave, un lazo corbata, varias tarjetas 
á nombre de Manuel Martínez, varios 
papeles, periódicos, un plano de Ma-
dr id y un paquete que contiene cuatro 
pañuelos manchados. 
I .', saco de viaje que contiene una 
caja con tres clichés fotográficos, unos 
lentes con caja, un revólver sistema 
Bulldog, diecisiete revólvers imitación 
Smith y una funda de revólver, un 
libro, ' 'Los dos polos sociales"; un 
reloj de níquel, Berná ldez ; otro de 
acero, Banuer; seis monedas de cinco 
pesetas, mía de una y veinticinco cén-
timos. 
Un saco que contiene una blusa y 
pan ta lón azul, una camisa manchada, 
unos calzoncillos manchados, un tra-
po, un suspensorio, un par de alparga-
tas y un par de calcetines. 
Otro saco con americana y chaleco 
color café, unos pantalones, un par de 
botas color café, una camisa de color 
y unos calzoncillos blancos. 
Una manta de viaje, cinco escope-
tas con fundas, de fuego central, con 
dos cañones; un paraguas roto, un ga-
bán ruso, una tercerola, fuego central; 
un puchero y una botella. 
Un baúl que contiene una caja con 
sello, una navaja de afeitar con fun-
da, dos cajas con balas, una cadena, 
un llavero con tres llaves, dos pares 
de tijeras, un pedazo de hierro, un re-
loj con sello, una boquilla de asta, tres 
llaves.una caja con dos pastas,una na-
vaja,un traje, de franela, dos camisas, 
un panta lón de pana, catorce pares de 
calcetines, un pedazo de goma, una 
gorra, un taparrabos, un chaleco, dos 
camisas con las iniciales M . M., una 
camisa y un calzoncillo de color, unos 
tirantes, un trozo de paño, dos cin-
turones. dos gorros frigios, una cha-
lina, dos pañuelos, dos pares de puños, 
cuatro cuellos, papel de pagos al Es-
lado de la matricula de Flores, una ca-
ja con cinco escobillones, una caja de 
madera que contiene varias fotogra-
a'as. una cartera de piel, varias cartas 
y tarjetas postales, una bala, quince 
cuadernos entrega de la obra " E l 
hombre y la t ie r ra" , un cuaderno con 
dibujos geométricos, un libro diccio-
nario, otro manual, dos diccionarios, 
un l ibro de química, uno de electrici-
dtd. un pliego de pasquines, un mapa, 
varios papeles, cartas y recortes de 
periódicos sin importancia al parecer, 
un décimo del sorteo de 10 de Enero 
últ imo número 24.537. un recibo de 
lotería, un tarjetero con cédula de En-
sebio Flores, un copiador de cartas, 
un cuaderno, un paquete de periódi-
cos, papeles, notas calendarios y una 
navaja ocupada á Mata, otro paque-
te ocupado á Daza que contiene una 
cartera con papelea, eartas y retratos. 
Otro paquete, ocupado á Morral', en 
Barcelona, que conlicne cartas, pape-
les, copiadores y libros. 
Otro paquete que contiene una car-
tera, cartas, un periódico, un pito, un 
marcador, un taladrador y un revól-
ver, al parecer, sistema Buldog, con 
cinco cápsulas, ocupado á Ibarra. 
Otro paquete que contiene varias 
cartas. 
Otro paquete, con varios periódicos 
extranjeros.. 
Un pañuelo, una, bandolera con 
chapa, que dice: "Guarda jurado, 
soto de Aldovea" ; un chisquero con 
mecha, una pipa de caña, una petaca 
con tabaco y libro de papel, un bolsi-
llo de piel con cinco céntimos, dos pe-
riódicos, un eslabón, una bala y una 
navaja. 
Otro pañuelo con varios mendrugos 
de pan. un peda/.o de queso ; doa pa-
ñuelos, uno roto ; una. gorra, una cuer-
da y una caja con siete cápsulas. 
L'n cajón que contiene once periódi-
cos del "Trabajo" , cuatro catálogos 
de revólveres y escopetas, otros dos 
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C o i a s x x l t a s c i ó i X a i y cü o a a 3 
iiátálQgos, seis libros dé múiH™. nn fo-
lleto. ^Bcíücaoión y eaiséñanzá de los 
n i ñ o s " : otro extranjero, otro de los 
mártiPés, otro para la mujer ibero-
americana, otro. " K l Estado otrp, 
'¿ Teoría del préstamo usurario ; 
otro. <l Trabajador, no vótés; soldado. 
Jno mates"; otro. "Patriotismo y cos-
mopoli t ismo"; otro. ••Rebeldías ean-
t á d á s " ; otro. " A H a raciones": otro. 
' 'Enseñanza in tegra l " : otro extranje-
ro ; otro. "Ent re campesinos"; otro. 
"Las dos piezas: reacción y progre-
so" : otro. "Por qué somos anarquis-
ta?:": tres " E n guerra", dos " L H 
hermandad del porvenir", otro. " F l o -
r e c í " , dos "Sembrando flores", dos 
"Preludios de la lucha", un lifere ex-
tranjero, dos " E n ana rqu í a " , un die-
cionario pn francés, dos libros también 
en francés.otro de electrieidad. dos l i -
bros encuadernados. "Ar i tmé t i ca ele-
men ta l " ; dos cuadernos manuscritos, 
dos " E l niño y el adolescente", dos 
"Nociones de idioma f rancés" , seis 
"Ciencias naturales", dos "Nociones 
de Geografía f ísica", dos "Patriotis-
mo y colonización", seis "Compendio 
de Historia Universal", cuatro "Ele-
mentos de Ar i tmé t i ca" , dos "Corres-
pondencia» escolar", ocho "Psicolo-
gía é t ica" , dos "Origen del Cristianis-
mo", dos "Compendio de Gramát ica 
española" , dos "Evo luc ión superor-
g á n i c a " . dos "Las aventuras del No-
no", dos " R é g i m e n é historia de Es-
p a ñ a " , dos "Por nuevas edades, hu-
manidad", dos " L e ó n M a r t i n " , dos 
" B o t i q u í n escolar", dos "Carti l las de 
psicología española" , 125 folletos de 
" L a huelga generar'. 111 del " L i b r e 
examen", 338 de " L a inmoralidad del 
matrimonio". .102 del "Manual del 
soldado". 704 de " L a jornada de las 
ocho horas". 
Las vista 
Comenzará ¿ la una en punto de la 
tarde en la sectüón cuarta, y compon-
drán el tr ibunal de derecho los magis-
trados señores don Tomás Albadalejo. 
en funciones de presidente: don José 
M . de Ortega Morejón, y otro, cuyo 
nombre no se ha fijado todavía, en 
susti tución del señor Romero de Te-
jada. 
Prueba del Fiscal 
Los testigos que presenta el fiscal 
son: 
Don Alejandro Lerroux. don Emilio 
Junoy, don Leoncio Ponte, don José 
Cuesta Gálvez, doña Ana Alvarez Na-
varro, doña María Molina Veséndü, 
doña Josefa Escribano Alvarez, don 
Augusto I l ino t t . don Narciso Chapine-
da Reches, don Felipe García y García, 
don José Fiscar. don Francisco Pérez 
Alonso, don José Bellver Peña, don 
Pedro Crispín Rodríguez, don Andrés 
Riego y Fernández , don Rodrigo A l -
varo de Toledo, don Fernando More-
no de Tejada, don Julio Camba Len-
dón, don Antonio Apolo Bardón. doña 
Felisa Alvarez García, don Agapilo 
Yela Rubio, don Francisco Ribed Au-
disan, don Luís Fernández Nieto, don 
Federico Prieto Rodríguez, don Juan 
FéñMfér Horranz. don Jenaro Chamo-
rro Méndez, doña Fermina Tramon 
Gómez, don Ricardo Velázquez M u -
ñoz, don Victoriano Velchen, doña Ra-
mona Cano Feito, don José Muñoz 
López, don Juan Casáis Fernández , 
don Santiago Puchet y Prado, don An-
tonio Ramiro Casado, doña Leopoldi-
na Boronat Mjchela, don Juan'Barb.i-
rá y Monte, don Cirilo Oñate, don 
Mariano Rovira Miró, doña soledad 
Villafranca Los Arcos, don Mariano 
Batlloret Nieto, don José Miguel Ca-
pias, don Francisco Bagué, don José 
Moreno Verdaguer, don Augusto Bur-
galeta y don Vicente Daza y Hurtado. 
Prueba de la defensa 
La defensa de Ferrer presenta co-
mo testigos á los señores Alfred Na-
quet, Enrique de RochH'ort, Marcel 
Sombat. Camille Gras. Odón de Buen, 
Carlos Costa Pujol. Francisco Calle. 
Tomás Girart, Miguel Campos, José 
Iglesias Diaz. Dámaso Molina. Mat i l -
de Tuypnque. Antonio Cot, José Gor-
da. Jorge Bonet. José Barbará . Simón 
Oliva. Juan Monseny (Federico Ura-
les). Narciso Araus y Agust ín Brujas. 
Guieiies sou los p van á comprar á la 
R o t í c a " S a n J o s é , , d e j 
D r . G o n z á l e z , c a S l e d e Sa 
E l a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van IQS flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren escreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobro todo las señoritas y matronas 
i espeta bles que sufren ue eso mal, después 
q.iü compran y usau ei Tó Japonés dei J;r. 
González. 
Aiií van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan 'ie las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. don-
zíIqz ocupa el primer puesto entre las aguag 
purgantes del mundo. 
Aili van las jóvenes anémicas, de Jabios y 
rostros pálidos, qu« neceiitan -an reconstífa-
\ vento para su sangre empoorecida. .Uospuéa 
¡ que compran y usan el preparado que so 
: llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas iaa mujeres, solteras, viudas y casadas 
j mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van loé quo sufren catarros y toses 
: y padecen de la garganta y del pecho, por-
quu saben que comprando y tomauuo el Licor 
j üe Brea del JJr. üouzález se curan y evitan 
I mayores peligros. El Licc? de Brea del Boc-
. tor González no tiene rival y cuenta por 
! millares los enfermos agradecidos. 
¡ Allí van los dispépticos, que saben que con 
; la Bactopcptina Q« Baumó, que prepara el 
; Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
1 Allí van los partidarios de la Pasteunua del 
Dr. González, quo es el antiséptico más di-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al cnto se censema con esto .̂.moso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas ha 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas do méoicos bien despachadas, medi-
ciñas de patente iegítimau así como los diver-
sos iramos quo abraza la Farmacia moderna 
La direcmon de la Botica Son José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
En el arrerlH-Klo plantel "Santo To. 
niás de Aquino". situado en la calle 
de Suárez número 2() y 28, dingido 
por el ilustre edueador don Manuel A l -
varez del Rqsal, hoy ausente en Espa-
ña, á quien representa eomo vieerdinv-
tor el ilustrado maestro don Lorenzo 
Blanco, tuvieron efecto-los exámenes 
de prueba de ¿uriso, desde el 10 al 17 
de1! actual, en cuyo último día, eón la 
solemnidad del caso celebróse la repar-
tición de premios. 
Los alumnos de dichn templo de la 
enseñanza contestaron á cuantas pre-
guntas Irs dirigió el tribunal, demos-
trando, al par que su firmeza en los 
conocimiento-, de las distintas mate-
rias, el aprovecbamiento de las leccio-
nes de sus ilustrados profesores. 
En el rostro del señor Blanco y en 
el de sus ayudantes los señoms Jorda-
na. Bouzas. G. Blanco, Torres. Muñoz, 
Xúñez Eleizegui, Beránger y Casano-
vas. profesores competentísimos del 
Colegio, reflejábaisé la satisfacción in-
mensa de quienes, después de la cru-
da labor de un año. en la «nal bubie-
ron de emplear todas sus energías y 
salvar obstáculos sin cuento, 'la contem-
pl:in eoronnd:-! por el más liisonjero de 
los éxitos. ¡Qué consuelo para un 
mentor de la infancia! 
Los alumnos, señores: Villa y San 
Miguel, del primer grado; Árángo y 
R. Gutiérrez, del segundo; Abacal y 
Coa'lla, del tercero; Una y M. Miguel, 
del cuarto; M. Alvarez, Avila, Sanía-
na y Mulkay, del quinto, y F. López y 
F . Pego, del sexto, fueron los que más 
se distinguieron, recibiendo conio es-
tímulo á su aplicación y conducta, her-
mosos priméros premios que tuvimos-
ocasión de ver. 
La concurrencia, así á los exámeneFi 
como á la repartición de premios, fué 
numerosa y distinguida, figurando en 
ella elegantes damas y señoritas, que, 
con sus encantos daban realce á aque-
llos actos académicos. 
El señor, Blanco, su bella esposa do-
ña Dolores Vil lar y los señores profe-
sores del plantel, hicieron los honores 
de la casa con proverbial galantería. 
Don Manuel Alvarez del Rosal pue-
de mostrarse orgulloso del señor Blan-
co, su Vic-Director, quien con sin igual 
competencia, sabe conducir al Colegio 
por el camino seguro á la consecución 
del éxito. 
Para concluir, réstanos felicitar sin-
ceramente al señor Blanco y profeso-
res que le secundan, por la victoria al-
canzada en los últimos exámenes; igual 
que felicitamos á. los alumnos premia-
dos y á sus familiares, estimulando á 
los unos á seguir con fruto sus estu-
dios, que tal ve>rconstituyan su por-
venir en el mañana, y á los otros, á 
que no vacilen en continuar tomando 
como lugar para la educación de sus 
hijos al Colegio "Santo Tomás" , ya 
que en él han de conseguir lo que debe 
aniiclar todo padre: íormar de s1;.-; 
hije.-r hombres útilcrs á sí mismos, á la 
patria y á la sociedad. 
• Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número l'J. que envía gratis la 
«•asa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Woth St., New York. En este l ibro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñor i tas a evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grant i l las" , tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y drogueríes. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantil ías. Pídase. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s ele 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s trasv l a t o r 
m e n t a . 
Richfield Springs, - New York 
Kenovado y remodelado á 
costo da müeó dé pesos 
S e a b r i r á e l 2 9 de J u n g o Í 9 0 7 
Golf, Tennis, Botes y Cúrruagcs 
C é r e a de las famosos B a ñ o s 
Sul furosos de R i c h f i e l d S p r i n t s 
Oficina en New York. "THE BROZTEL HOTEL" 
No. 3. Este Calle 27 hasta June 2a. 
DéspueserT'EL EAXLINGTON"en RICHFIELD 
.SPkINGS, New Vork 
G. DE WITT. Propietario 
Antes en el Thousand Island H«us« 
¿Por qué sufre V. de dispepsia^ Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUÉ 
Y se curará eu ÜOCOS días, recobrará 
su bjen humor y su rostro se pondrá ro« 
tado y alegre. 
U PEPSINA T RI IB.TO hí BOSIP 
produce excelentes resultados en oí 
tratamiento de todas lus enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastraleiá 
indigestiones, disrestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI -
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médioos la rasaüa. 
Doce años de éxiu) crecience. 
_ _ Vecáe en 10 ^ las boticas de la isla. 
C. 1132 1-Jn 
1-Ja 
Behu u s t e d ce rveza , p e r o p i . 
da de l a L A . TJSOFIC A-ú. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r í t i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Confutan ce u «a T de T » K • 
i 1A í i . \ }í A, VJ 
C. 1200 1-Jn 
LIAK10 DE LA MARIN A.—iidición ful 
E N D E F E N S A P R O P I A 
(Continuaeiún) 
Pues está bien ciartf; lo que se pru-
Í)t¿ieron fuié ap( derarae (!!, la Empre-
sa, como se apcderaroh, hacerl'a suya, 
quedarse con la ajeno por medios ilí-
citos, y nuda nms; lo que se perseguía, 
y se realizó, era enriquéceme con daño 
de otro, quédame eon lo ajeno contra 
la voluntad de su dueño, lo cual cons-
tituye y ha constituido siempre un de-
lito graive; y esto no puede dúdame, es-
tá'daro como la luz del mediodía, está 
tan diáfano que los mismos aeusad.'OS lo 
confiesan paladinamente bajo .sus fir-
m'as. ellos mismos, en el periódico del 
día 12. dieron á loa vientos,do la publi-
cidad que ellos son los únicos dueñas, 
entiéndale bien, los únicos dueños de 
la Empresa, y que el Vázquez Con t̂an-
tín es un perturbador q-ue había inten-
tado cohibirles é inquietarles en la 
quieta y pacífica posesión de aquello 
que era mío y que se estaban repartien-
do tranquila mente; mayor sarcasmo, 
por no calificarlo de otro modo, no es 
pasible imaginar; ahora bien, ¿qué en-
vuelve todo esto? ¿será tal vez el dolo 
civil de que nos habla Ohidhoni en su 
oéldbre obra de "La eu.lpa en lo civil", 
6 será el dolo p?n':ible de que se ocupa 
Carraca en lo.s números (i9 al 91 in-
clusives de su inmortal obra " E i Pro-
grama de Derecha"? Yo .sostengo que 
eft el dolo penable, y dolo de primor 
grado, porque reame la frialdad del 
eáleulo, la perseverancia en la volun-
tod y el lapsus de tiempo necesario en-
tre la determinación y la acción; por 
eso pido el castigo para los delincuen-
tes, para los que han faltado a la ley, 
para los que conscientemente han infe-
rido injurin á k sociedad de la cual 
formamos parte. 
De todo lo, expuesto resulta, pues, 
que los aculados han cometido el deli-
to de falsedad en doeiimento público y 
en documento mercantil, que defínen y 
Castigan nuestros Códigos, y cuyas fal-
sedade.s se han realizado como media 
para defaudar á un tercero, mejor di-
cho, como medio para conseguir una 
estafa, que es lo que se realizó y lo que 
vamos á ver acto seguido: 
Dice el artículo 559 del Código Pe-
nal, en su inciso 1% "que incurre en 
las penas del anterior artículo, y por 
consiguiente comete el delito de esta-
fa, el que defraudare á otro usando de 
nom)bre fingido, atribuyéndose poder, 
influencia ó eualidados supuestas, apa-
rentando bienes, crédito, comisión, 
empresa ó ncgoeuieioaes imaginarias, ó 
valiéndose de cualquier otro engaña 
semejante"; luego tenemos que el que 
defrauxlare á otro empleando cualquie-
ra de los medios que acabo de enume-
rar cemete el delito de estafa que defi-
ne nuestra Código Penal. Ahora bien, 
defraudar, tanto en el lenguaje común 
como en el jurídico, es usurpar á otro 
lo que le toca de derecího, así como 
usairpar es qiülar á uno lo suyo, robar 
con fraude 'dice el Diccionario Enci-
clopédieo, y yo pregunto ¿se me ha 
usurpado á mi lo que m»e corresponde 
de derecho1/ Creo que la escritura de 
fundación de la sociedad y lo publica-
do en el periódico del día 12 de Julio 
de 19Ó6, en " E l Ñutevo País", y lo 
confesado en los escritos de eonclusio-
nes provisionales contestan categórica-
mente á esta pregunta; se me dirá, y 
creo quie lo vamos á oi.r en este acto, 
que no hay tal estafa porque no existe 
el engaño, que es la cararterística de 
ese delito, y yo no contesto á esa 'b-
fciorvación quie se va á hacer; la van á 
contestar por mi Mcrkol, en so obra 
reciente " E l Derecho Penal", y Silve-
la (D. Luis) en la suiya de "Derecho 
penal en principio", y por último, el 
Tribunal Supremo de Justicia en dis-
tintas sentencias. Dice Merkel que frau-
de ó estafa es la apropiación ilegítima 
de valores patrimoniales ajenos, de un 
modo gratuito y por medio de un en-
gaño; cuando ha mediado en el acto un 
calculado falseamiento, adulteración ú 
oeultación de hec'hcs para despistar ó 
trastorírar á otra persona, ó cuando ha 
existido en dicho acto la provocación ó 
el mantenimiento de un error por me-
dio de una éalcúlada ocaltaeión de la 
verdad; y yo pregunto ¿en los hechas 
que han acontecido, ha mediado falsea-
miento de la verdad? ¿se han oculta-
do algún es hechos para despistar ó 
trastornar á otra persona? Negar que 
todo eso ha ÍDÍerveriido, sería negar ja 
evidencia de que existimes, sería negar 
la evidencia de que el sol ilumina y es-
clareep estes salones, sería negar que 
existe la justicia y que hay un ser per-
fecto y sobrenatural que todo lo ve y lo 
premia ó lo castiga, según su mereci-
miento, sería negar, en fin, que existe 
Dirs. y ante ios que tales negaciones 
hac-n no hay irlas remedio que revestir-
se de resignación y do paciencia y ex-
clamar con el gran már'Jr del ( lólgota : 
''perdónalos, señor, que no saben lo 
que dicen, ten piedad de ellos por-
que no saben lo que hacen." 
Pero aún hay miás; el señor Silvola 
en su obra citada dice que en los deli-
tos con fraude el agente, al infringir el 
derecho, no lo hace con arres violentos, 
•ino valiéndeec del poder de su inteli-
gencia y conpriguiendo que se tome lo 
falso como verdadero, ó lo contrario, y 
de esta manera que el mismp lesionado ó 
los encargades de protegerle concurran 
o no impidan la lesión. Etsto es lo qué 
caraetema loa delitóa de engaño ó 
fiaudni. nto.%. Y esto parece qut lo hvm 
el señor Silvia como de encargo: vea-
mes: dice que el mismo lesionado ó los 
encai-»r.dcs de protegerle coueurran ó 
no impidan la lesión • pues hien. el día 
del mwao concurrió la palíela á la casa 
de la calle de Teníl»nte iley 39 y no im-
pidió que se lesionaran mis derecihos, 
¿lo hizo acaso por cooperar á aquello 
t̂ue se realizó? No, lejocs fie mi sprae-
janíc ofeftsa, lejos de mí «emejante I 
^lítófemia y semejante calumnia ¡ la po-1 
lieía fué engañada, corato lo fué el Juez 
y como lo fué el ^Ministerio Público; sí, 
ambas autoridades han padecido error 
por aquello de que yo íiaWa llevado mi 
dinero, por aquellas actas notariales, 
por aquellss juntas y sobre jimias que 
parecían verdad y que en substancia 
t'odas ellas no son más que verdadera^ 
falsedades y mentiras, y tan lo son, 
que la sociedad anónima " E l Nuevo 
País" aún todavía, á pesar de llevar 
dos años de constituida, no ha celebra-
do ninguna junta, ni general ni de di-
rectiva.; entiéndase "bien, no se ha cele-
brado ni aquella misma para que se ci-
tó por los acusados; esas reuniones son 
actos que los acusados celebraron para 
realizar el delito. 
De modo que el engaña existe, y exis-
te 1°.: en la que dice el señor Silvela, 
en que los encargados de impedir la le-
sión del derecho no pudieron diacerlo. 
2°.: en atribuirse la cualidad .-.upuesta 
de dueños absolutos, cualidad que 
es falsa de toda falsedad. 3o.: en ha-
berme vendido la mitad del periódico, 
las máquinas é imprenta, y más tarde 
apoderarse de las rciáquinas, del perió-
dico y mi dinero. 4°.: en negar (pie se 
hizo el aparte, siendo así que ellos lo 
sabían y tienen conciencia de ello. 5o.: 
en haber sctftjraído la Administración 
de quien la tenía iiegítimamente, en las 
denuncias por estafa, en alterar la ho-
ra do la junta, en la agitación, por úl-
timo, que provocaron en la prensa, to-
do lo cual fué el medio para despistar 
y trastornar á la víctima y de ese modo 
realizar el propósito que so haibían im-
puesto; esto está claro y diáfano como 
la luz del mediodía; lo que resulta es 
que este delito por la forma en que se 
ha desarrollado y por las condiciones 
especiales que concurren en los bienes 
usurpados, por su cualidad dudosa do 
¡ bienes muebles ó inmuebles, participa 
de los caracteres del robo, del hurto y 
de la estafa, tiene viso de los tres de-
litos, lo cual, por otro lado, no tiene 
nada de particular, sabida como es la 
relación íntima que existe en los deli-
tos de apropiación indebida de las co-
sas, ó ar.iás claro, la analogía que existe 
en las delitos de rabo, hurto y estafa, 
en los cuajes la diferencia no es esen-
cial, sino pura y exclusivamente for-
mal. 
Resta sólo que indique las sentencias 
del Tribunal Supremo que coníirman 
mi teoría, y cuyas sentencias voy á 
enunciar para no hacer mlás largo este 
informe, y en su concepta ruego á la 
Sala íije su atención en las sentencias 
de fecha 11 de Enero de 1885, 11 de 
Marzo de 1887, 17 de Abril de 1888, 
y por última la de 18 de Noviembre 
do 1891, y que pueden verse en Viada 
tomo 3o.. páginas 417 y 510. suplemen-
to del 87 al 89, páginas 280 y 281, y 
suplemento de 89 á 93, página 412. 
No hay que darle vuelta, los hechos 
ocurridos en este caso son constituti-
vos de delito, y sus autores están con-
victes y confesos del delito de falsedad 
y del delito de estafa, el uno como me-
dio para realizar el otro. Ahora bien, 
lesos delitos son consumados? Entien-
do que sí lo son, y si pudiera surgir 
alguna duda sobre ello la desvanecería 
acto Sfeguido lo publicado en el perió-
dico " E l Nuevo País", el día 12 de 
Julio próximo pasado, la destruiría 
por completo aquello de llamarse úni-
cos dueños, aquello de empezar á fus-
tigarme en el mismo papel y con la 
misma tinta que yo había pagado, 
prueba inequívoca do (pie para los 
agentes del delito aquel acto estaba 
consumado, hasta el exlremo de poder 
en el mismo periódico de la Corapaíiía 
hacer alarde y ostentación de la sobera-
nía de su dominio. 
Monte de Piedad de la Habana 
Administración 
""Los dueños de los lotes de alhajas qao 
á continuación se expresan, acudirán á. es-
te Establecimiento ft. prorrogar los plazus 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta 
el día 21 del corriente mes de Junio, se 
dispondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en este Establecimien-
to el día 22 del referido mes, á las doce 
de BU mañana y sábados siguieutes. 
Habana. Junio 1 d e 1907. 
' El Administrador Depositario 
Ignacio J. Lamas. 
Conladaria 
Relación do los lotes de Alhajas que se 
citan cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatadas en sus respec 
tlvos vencimientos. 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
r,.9:'.0 7.014 7.503 7.MI 
6.653 7.040 7.504 7.943 
6.756 7.160 7.*13 S.012 
6.774 7.218 7.531 8.013 
6.803 7.252 7.537 8.054 
6.853 7.284 7.576 8.111 . 
6.8i)4 7.329 7.745 7.211 
6.855 7.33 1 7.822 
6.983 7.446 7.5~ 
7.002 7.477 7.914 
Habana 13 Junio 1907. 
El Contador Interventor 
José López noinlnguda 
BA.—Hasta las ^ y mpdia p. ni. del día 24 de Junio d(í 1907 se recibirán on esta Ofici-na proposiclwnc'S en pliego cerradó para el suministro de Maleriaies de Construcción para el .consumo de este Presidio desdo Pri-mero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los solici-te. Los sobros conteniendo las proposiciojies serán dirigidos a! "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición pura Ma-teriales de Construcción." 
llatana, 6 de Junio de Í 907. o. CastUIn Jefe del Presidio 
C. 1264 alt 6-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— JEFA T ('RA DL LA C1TJJ )A1> DB LA HABA-NA r— Habana ül de Mayo de .190V. —• Hasta las dos de la tarde del día "0 da Junio de 1907, se recibirán en e5ta Oficina propcsiolo-nes en pliegos cerrados para el BU ministro de escobas, y entonces serán abiertas y 1«¡-dai púbU.-amentc. Se facilitarán á los q'j« lo htoticHen infOWnes é impresos. — E. Duque Estrada. Ingeniero Jefe. 
C. 1065 at̂  6 - 31 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-BANA. — ARSENAL. — Habana 28 de Mayo de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 27 d« Junio de 1907. se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerra-dos para el suministro de cien carritos por-ta-cubos con sus cubos • Push-Carts", y en tonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes 6 impresos. — E. Duque Estrada. Ingenie-ro Jefe. 
C. 10SS alt. 6-28 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la -tarde del día 30 átíl 
mes actual, teadrá lugar en el S;ilón de 
besioues del naneo ViSpañol d> la Isla 
de Cuba, el cuarto forteo para !;i Amor-
tización del Empréstito de 1250.000. 
concertado con dicho establecimiento de 
(rédito, po.- oacrstvra pñblica di primero 
da Julio de 1902. 
La Amortización será de 18 Cédulas 
Hipotecarias de la Serle A. y 63 de la 
Serie. B, (cláusula 24 de la escriLiira). 
No siendo posible cumplir litei-almeuíe 
la cláusula Séptima de la escritura, en 
üüe se prescribe se hagan dos soncos, 
uno para cada Serie, y que cada bola re-
presente diez números consecutivos, por-
que salta á la vista, cotejando dicha cláu-
sulr. con la tabla de Amortización, com-
probando con lo que sucede con « sce -vv-
teo, que siendo unas veces impares las 
Cédulas, y otras veces mayor que los 
múltiples de di,ez, las que deben cortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo 
á la sola elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, 
acordó, y la Directiva de la Asociación 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1 904. que se sorteen tantas bolas co-
mo números de cada Serie debe compren-
der la Amortización; ó sea en este sor-
teo, extrayendo I 8 bolas por la Serie A., 
y 55 por la Serie B., y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Espa-
ñol y por el de la Directiva de ésta, se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1907. 
99G4 
El Secretario, p. s. r. 
F. Torreus. 
lt-18-5m-; 
- B I 6 L M R A F I 1 
Horas de olvido.—Colección de poe-
sías por Esteban Foncueva. Acusamos 
recibo del bello tomo de poesías que 
acaba de publicar nuestro querido 
amipo y compañero el inspirado vate 
Esteban Foncueva. 
Le agradecemos el obsequio y será 
un gusto para nosotros su lectura. 
Burla burlando.—Hemos recibido 
el nuevo tomo de colección de artícu-
los do nuestro compañero M. Márquez 
Sterling, 
Tendremos el gusto de leerlo. 
Manuel de Mnemotemnia, por el P. 
Miguel García Estébanes de la Com-
pañía de Jesús.—La Mnemotemnia es 
el arte de auxiliar la memoria por 
un procedimiento muy ingenioso y fá-
cil. El autor emplea un sistema espe-
cial que promete magnífico resultado 
Este libro es de mucha utilidad para 
los estudiantes. Se vende en la libre-
ría de Artiaga, San Rafael 1% y San 
Migue] 3. 
Sueños y Realidades.—Colección 
de cuentos por Manuela (iorrits, es-
critora argentina muy afamada; Se 
vendo en las librerías de Ctenáveutj 
Bemaza 48 y en la de Morlón. Drago-
nes esquina á Zulueta. Ignalinonte ha-
llarán cu dicha casa lasí obras siguien-
i es: 
"Actea", por Alejandro Dumas, 
ni n y 
"Mamá'", por J . Girardin. autor 
fraueés de mérito reconocido. 
O F I C I A L 
PRESIDIO I>E I.A REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta Uus dos p. m. del dfa 22 de Junio de 190" se recibirftn en esta Ofici-na proposiciones en plieifó cerrado para el suministro de Víveres para el consumo de este Prosldlo desdo Primero de Julio & 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darftn infor-mes fl. quien los Holicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: 'Proposición para Víveres." 
Habana, 6 de Junio de 1907. U. Cantillo Jefe del Presidio 
C. 1262 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las 2 y media p. m. del día :)2 de Junio ele 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliega cerrado para el siniiiniátro de Ropa y Calzado para el con-sumo de este Presidio desde Primero de Ju-lio á 31 de Diciembre de 1007. Las propo-siciones serán abiertas á dicha hora. Se da-rán informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para Ropa y Calcado." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
I>. Ciurtillo Jefe del Presidio C. 1203 alt 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.—Hasta las dos p. m. del da 24 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el aprovechamiento y extracción de las sobras del rancho de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las pro-posiciones serán abiertas á dicha, hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para aprovecha-miento y extracción de las sobras de Ran-cho." Habana, 6 de Junio de 1907. 1>. CaatUIe Jefe del Presidio C. 1266 alt. 6-8 
1 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dot es é 
Inversiones 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y vaioroH cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1204 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesifin celbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero de Julio próximo ve-
nidero, á las doce del dfa, en Monte nú-
mero 1, con el objeto de dlscutiri y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener loe elementos nece-
sarios á fin do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que de-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la ciudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. j 
Lo que se publica coniforme dispone el 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de '1907. 
El Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C.1329 8-19 
Casino E s p a M de S a g ü a i a ^ 
Acordado por la Comilón 
de este Centro abrir Uu c ae ob̂  
planos para las faohadas ^ 
que se proyecta construir s 
por este medio para que ^Un^ 
que deseen.tomar parte en d^^as 
curso í c enteren de las con^?^ ^u. 
•tar 
drá lugar á las 12 del día d l i l 
e en la sah ' ^ 
de este -Centro 
Lo que se anuncia para genô i 
la Grande, 3 de Jun 
tipuladas en el pliego que doH 
na pueden ver en la Secretaría ^ 
sirio á todas horas hábiles. a ' 
E l acto de apertura de nli 
•  el g0S 




Por acuerdo de la Comisión. 




A C I O N A L D E W A N C O 
C A P I T A L . . . . . 
A C T I V O E N C U B A . 
U B A 
5.000.000.1K» 
$ 19.000. OOO. OO 
DEPOSITA RIO DI 
DEPOSITARIO DI-
er. GOBIERNO DK l a . K E F C B L I C A DE CURA 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNiüu^ 
O F I C I N A F K Í N C I F A L : C U B A 27. 
C 0 R R 
C. 1176 
GAIJANO No. 84, HABANA 







¡sAGU A LA GRANDES 





Í S P O M i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L MUXOO 
l-Jn 
1-Jn 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA — Hasta las dos p. m. del día 2S de Junio ! de 1907 ae reclblrftn en esta Oficina propo- | siciunes en pliego cerrado para el cuminls- j tro de Efectos de Ferretería para el conau- i tno de este Presidio derde Primero de Julio i á ;U de Diciembre de 1907. Las proposicio-nes serñn abiertas á dicha hora. Se darAn Informes & quien los solicito. Los sobres conteniendo ¡as próposlclone» serán dirigi-dos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para Efectos de Ferretería." Habana, 15 de Junio de 1907. 1 ••• «-i.. Cantillo Jefe del Presidio 
C. 1316 alt. 6-17 
ANCNCIO. —Secretaría de Obras Públicas —Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— Licitación para la ejecución de obras de re-paración y ampliación en el edinclo ocupa-do por el Consejo Provincial de Pinar del Río. —Pinar del Río 15 de Junio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 27 de Junio do 1<J07( se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliegos cerrados para obra de reparación y ampliación en el edi-ficio ocupado por el Consejo Provincial de esta chnlad, entonces serán abiertas y leí-das püblicamnete. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Isidro So-ler, Ingeniero Jefe. 
C. 1320 - alt. 6-18 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEfiüROS MOTOOS 
C O N T R A I N O j K N ü l O . 
i m i m ú ñ la HaDafla el ail31853 
? lleve 52 iüotí de existencia 
y »13 operaciones caiitíauas. 
CAPITAL respon-
d e $ 43-623,242-00 
SlNlEiáTKOW paga-
dos uaata ta .e-
ei» S 1.614.055-89 
Â itrgura c<Lsa¿> ue CtUtÚ̂ rita j «.¿olea uuu pisoi.; ae marmol y iaudaicu «sin mauor» y ucupudas pur i.¿uuuia á JLZ y ¿xieaio cemavo» 
kusj cdpanui por xuvu anua:. Asegura cusas de oiiEiuivouxeria exteriow-m«uie. cou caoiqueria imonor ae ciaaipoa-tena y los piauj loaos ue madera, bálos y uajoa y uoupauos por laxailia. á 32 y mmái-j ceaiavos oro ospauci por lúo anual. 
(juauíH ae muuera uivoiorr.a» con teja», pixariMt. metal ó asbesto y aunuue no ie«-gan los placid ae madera- haoicadas aoi¿-mente por lamliiae, k 47 y meólo centavos oro español pnr l'lO aauai. CJU»*» ae ratlas, con techo» da teja» rti lo mismo, ... n ;.ilOlamence por íac;>ll&«. (i ¿6 centavos oro ejpafiol por Mili al año. Loa ediíjciog -ie m«..at<: * que -onionvau 'JS-tA¡diecim:eau>ti, jomo boaetsí, cuté, i.ce, p%-Karan 10 iaisii.o qL.e cato», es uecir, á\ ia boa ¿u está en escala 12a que past. Ci.44 por Ittü oro español anual, el ediCclf yjjcar* lo mismo y asi sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tanto por el continente orno ¡por el oouteaido. Oticlnas tn propio edificio, Ha-BAíMa. 56 ata. A BM t̂íLIlADO. 
Habana 31 áe Muyo de 19J7. 
C. 1-03 1-Jn 
B A R C O S E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
£ 3 1 ^ 3 3 - A . « T A , 
Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r m 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERIOASl 
TresideDte: C A R L O S D E Z A L D O . 
! > i i F t J E : O T O ^ íes S : 
José 1. <lc la Cámara. 
Sabas E . de Alearé. Elias iUiro. Marcos Carvajal. 
Miguel Meatloz*. b'edericu de Zalda. lieaudro Valdú*. 
Descuentüá, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarm 
.-. 771 78-lAb 
Capi ta l de K e s e r v a 88 .r¿50 ,000-OÜ. 
C. 1̂ 08 
JEFATURA DEL, DISTRITO DB PINAR DKD RIO. — Pinar del Río 1S de Junio de 1907. — Hasta las tres de la tarde del día 27 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina propopiciones en pliegos cerrados para "Obras de reparación y ampliación en el edificio ocupado por el Consejo Provin-cial de esta ciudad", y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — Isidro Soler, Igcniero Jefe. 
C. 1321 alt. 6-1S 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE DA HA-BANA. — LICITACION PARA LA INSTA-LACION DIO ALUMBRADO ELECTRICO EN EL ARSENAL. — Habana. Junio 19 de 1907 Hasta las dos de la tarde dvl día 26 de Junio de 1907, se recibirán en esta Oficina. Ar-senal de la Habana, proposiciones en pliegos terrarios para la in.vtalaclón de alumbrado H'V.trlco en el Arsenal. Las proposiciones s-erán abiertas y leídas públicamente á la ho ray fecha mencionadas. Bh enta oficina y en la Dirección General, Habai>a. se facllilaffin al quo lo solicite, loa pliegos de condiciones, modelos on blanco y cuantos Informes fue-ren necesarios. — E. Duque Estrada, lng:e-nb-ro Jefe. 
C. 1328 alt. 6-19 
T H E W E S T E R N R A I L W A Y O F H i V á N i 
N U E V O S E R V I C I O D E T R E N E S D E V I A J E R O S . 
Estos I t inerarios mejorados p a r a trenes de v iajeros e m p e z a r á n á regir desde el dia 
24: da Junio hasta nuevo aviso, sustituyendo en todas sus partes á los vigentes. 
T R E N E S A S C E N D E N T E S T E M E S D E S C E N D E N T E 
E S T i C l O M 
1 3 
A. i!. Í *. í. 
5 
P. M. 
7 ! 9 11 
p.». p.», «uro ESTACIONES. 
4 1 2 
A, M, A, I, 
8 6 
p. I 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES. — Habana 12 de Junio de 1907. —Has-ta las trea de la tarde del día 21 de Junio de 1007. se recibirán en esta Oílcina pro-poelclones .en pliegos cerrados para CONS-TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA ESTA-CION METEOROLOGICA Y DEPARTAMEN-TO DB EPIZOOTIA, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é Impresos. — Simón Mendoza. Ingeniero Jefe, P. S. 
C 12S9 alt- 6-12 
r^P^:TAR1A (3e OBRAS PUBLICAS — JLcATLRA DB CONSTRUCCIONES CIVI-t*,"- T "abana 13 á* Junio de 1907. — JUsta las de» de la tarde del día 22 de Junio d.. 1907. se recibirán en *Pia Oficina proposIotonoB en pliegos cerrados pnra la compra al LBtado. do matftrlalefl prcu-.-den-tcs do demoliciones en la Cárcel de «uanu-oacoa, y entonces serán abicrUis v leídas ptlbl '•amrr.te.—Se facllilarán á 108 .pie-io snllcllen Informes é Impresos. —Simón Men doxa. Ingeniero Jefe, P. S. 
C 125S alU «-13 
AVISO 
Escuela Corrooctaiuil para varónos ele 
Cubil, Giiauajay, Junio 15 rto 1ÍK)7 
Se soliciian licltadoros para proveer á e;Ma Escuela de una pareja de mu-ios, maes-tra de tiro, do cien rollos de papel Asbesto, para techo y de una pipa de regadío. La subasta tendrá lugar el día M de Junio á las diez a. m. en la calle fie Tacón número 5. Habana. Oficina del Departamento de Beneluencla. Los que deseen hacer ofertas, pueden solicitar instrucciones de la Tesore-ría de la Escuela, en Guanajay. 
JohC- l'évez A rocha Tes'orcro Conrador 

































!>. 10 2. 304..50 7.00 
















ANUNCIO. — Secretaría de Obrna Públi-cas. — Jefatura del Distrllo de Oriente.— Enramadas aita número .'i . Siuitiago de Cuba 12 de Junio de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 9 do Ju'lo de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de se- ! -p-.o-t» A» i\AnA senté- mil (fiO.OOO» metros lineales de carre- i r ao*»« ue viüjpe teras y ohras de fábricas en ni camino de > Qvas Manz.ml'.lo 4; Iteyamo, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Los postores que deseen tomar parte en la Biib¿sta debe rán concurrir el día primero de! prdxlmo mes de Julio á la Ciudad de Man/.aniilo pa-ra tjue en compañía de! IiN?eniero .lerv fir. Joseph Sarc-1'»! reionan la rula elegida para dichas obras y estudien por HÍ las con-diciones en que ne vun á ejecutar las mis-mas. Se facilitarán á los que los soli-citen, informes é Impresos. — Tranquilino Emaqulert, Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 1310 10-ltí 
Pinar del Rio Llegada 




Jo. 31 . 
.. .">. 49 
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9. o 1.3.03;5.3"> 
1  S. 05110.04l3. I6|5.48 
I 8.16 LO.Í33.27 5.59 
8.2510,23|3.3mi0 8.10 
s..5o 10.3613.50 ¡6.21! 
a 8.4710.481 6.J3 
S.̂ 4 10.56| ,6.41 
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San Juan Salida 
San Luís 
Río Feo 
. Pinar del Rio., 
Pinar del Rio. 
Ovas 
Puerta de Golpe..... 
Consolación 
Herradura ,t 
















R. 1 Joyeros • 
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Arroyo Nitraujo ,, 
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6.00 10.102.15 4. 1 
'6.07 10.18 2.23 












2 S- ;<) 
1 
fi.55 11.09 3.1.r' 
0.37 10.50 2.54 4.5- ^ 
7.1011.213.27^^^1;:;:.. 
7.16l11.27;3.33 5.33|9" ^ 
7.2:U 1.33 3.40 . . .V;r s ,,..-
[7.31 n.38l3.48 o.4.V- 3 ..^ 
7..7 U.433.53 5. „ 
17.45 11.49 {."I ^ ^ 
8.00 12.00 4.15 |f 
J 
m o s i i e i i 
Cada dia le trae al hombre ahorrativo una herencia. Aho-
rrad todo el dinero que podáis ahora, en la primavera de vuestra 
vida, y así preparareis una reserva para vuestros próximos años. 
L a mejor manera de adoptar este hábito es empezar ahora4 
depositar vuestros ahorros. E n nuestro departamento de ahorros. 
Donde le aseguramos estará completamente seguro, y más ásalvo 
que en su escaparate, ó gabetas de su casa, donde estamos seguros 
que cualquier momento vendrán unos ladrones y se lo robarán, y 
se quedará usted sin nada. 
B A N G O D E m E V k E S C O B A 
OFICINA EN L A HABANA: CUBA ESQUINA A O'REILLY. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C0IflERCÍÁNT£S-BANQÜER03. 
0 X 1 1 3 ^ " T ^ - - JEdL-íÍL33^..3Xr^.. 
Recibimos ordenes »le compra y venta ne tortas chisns de Bonos y Va-
lores cotizables en los Afercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para líenla > también ea especaíuciones con diez puntas de 
garantía. 
Las cotizaciones <te la üolsa de Xew York son enviadas por I»i 
Señores Miiler y Comp., Broarivvay 2i>. 
c 119 312-5 E 
c 1332 6-1» 





l§ c i D a l i U l a M m i 
h u e v a s i n d e n u i i z a c i o n e s p o r p e r j u i -
.¡0's que c a n s ó l a r e v o l ü ó i Q i i , a pro-
liadas p o r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o -
visional : 
J u z g a d o M u n i c i p a l de C a m a g ü e y . 
^ N ú m . 5001, R a f a e l C e r v a n t e s L e z c a ^ 
^ cabal lo , $54. N ú m . 5002, F i ' a n c i s c o 
jjfioBz H é t o i a n d e z , c a b a l l o , $57. N ú m . 
5003. DanreJ M a r í n L e z c a n o , c a b a l l o , 
tós/Núm1. '''004. E l a d i o R o d r í g u e z y 
GUCITH. c a b a l l o , $62. N ú m . 5005, B e n -
i a m í n R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , c a b a l l o , 
¿•'ó x ú m . 5006, Diego B a t i s t a E s c o -
bar! caba l lo . $62. N ú m . 5007. M a n u e l 
J u n c o L ; i m a d r i d , c a b a l l o , $62. N ú m . 
fi008. M a u u e l P e n a d o P u j o l , c a b a l l o . 
$64. N ú m . 5009. C a t a l i n a S á n c h e z B a -
j ó l a , caba l lo , $54. N ó n i . 5010, J u a n 
l^áuchez Z a y a » , c a b a l l o . $64. N ú m . 
5011. A l f r e d o S á n c h e z A g r a i n o n t e , c a -
ballo. $64-. N ú m . 5012, A r m a n d o P é -
rez N ú ñ c z . c a b a l l o , $04. N ú m . 5013, 
3 Ianue l S o l i s A r e l l a n o , c a b a l l o . $64. 
Ivuin. 5014, B e l é n L e z c a n o , c a b a l l o , 
$64. N ú m . 5015, A g u s t í n D e l g a d o R o -
d r í g u e z , caba l lo . $64. X ú m . 5016, A n -
tonio F e r n á n d e z G a r r i d o , caba l lo . $64. 
js'úm. 5017. J u a n G - u z m á n Q u e s a d a . ca -
balio. $64. N ú m . 5018, LCduardo G u e -
r r a G o n z á l e z , c a b a l l o . $67. N ú m . 5019, 
jpjaneisco P é r e z ( 4 o n z á l e z , c a b a l l o , 
$67. N ú m - 5()2(i. P e d r o Z a y a s B a z a n 
Pr ie to , c a b a l l o . $67. N ú m . 5021. F r a n -
cisco L ó p e z H e r n á n d e z , c a b a l l o . $67 . 
N ú m . 5021'. F é l i x . G a r c í a G d u á r d o , c a -
ballo. $67. N ú m . 502:;. J o s é A l v a r e z 
V i H a b c l l a . caba l lo . $67. N ú m . 5024 . ' 
R a f a e l T a m a r i V o s n a r a i . c a b a l l o , $72. 
N ú m . 5025, - l u á n B a u t i s t a G u e v a r a 
F i o r a t . c a b a l l o , $74. N ú m . 5026, C a r -
]ns de G u e v a r a y B o z a , c a b a l l o . $76 . 
N ú m . 5027. E s t h e r G a r c í a A r r a z u r i a , 
rabal lo , $76. N ú m . 502,-. J i j u a n l i n o s . 
y C a . c a b a l l o , $76. X ú m . 5020, J o s é 
Morcl X i q n é s . c a b a l l o , $81, N ú m . 5030, 
A l f redo N a r a n j o B a r c e l ó . c a b a l l o . $86. 
N ú m . 5031. M a n u e l S o l i s A r e l l a t i o s . 
cabal lo . $88. N ú m . 5032. A n t o n i o P é r -
jjfatáez G a r r i d o , c a b a l l o , $72. N ú m . 
5033. A l f r e d o N a r a n j o y B a r c e l ó . c a -
ballo. $84. N ú m . 5034. C o m e l i o L ó p e z 
l i í e ü a , caba l lo , $49. N ú r á . 5035, I n é s 
S i y e r p T o r r e s , c a b a l l o , $49. N ú m . 
n03b. AVPIÍUO D o m í n g u e z G f t d ó s o , c a -
ballo, $ 4 9 ' N ú m . 5037. A b e l a r d o O h a -
pr-lli M a r í a , caba l lo , $49. N ú m . 5038, 
R a m ó n Z a y a s B a z á n é H i d a l g o , c a b a -
llo. $49. N ú m . 5039. M a r c o s T a m a y o y 
G a r c í a , caba l lo , $49. N ú m . 5040, S e r a -
f í n R a m o s R i s c o , c a b a l l o , $49 . N ú m . 
5041, F r a n c i s c o C a l d e r ó n P a d r ó n , c a -
ballo. $33. N ú m . 5042, R a m ó n Z a y a s 
B a z á n é H i d a l g o , c a b a l l o , $37. N ú m . 
."043. F r a n c i s c o de l P i n o , c a b a l l o , $57. 
N ú m . 5044. Ó e t a v k » F r e y r e C i s n e r o s , 
cabal lo , $39. N ú m . 5045. M i g u e l Q u e -
dada B a t i s t a , c a b a l l o , $39. N ú m . 5046. 
P e d r o V a r o n a y P é r e z , •.-aballo. $39. 
N ú m . 5047. J o s é Y o r d i y M'.oya. c a b a -
llo, $39. N ú m . 5048, M i g u e l E s t r a d a 
C a r m é n a t e , caba l lo . $42. N ú m . 5049, 
'Antonio F l o r e z A l f o n s o , c a b a l l o , $42. 
N ú m . 5050, M a n u e l P a d i l l a y P a d i -
l i a . c a b a l l o . $38. N ú m . 5051. J u a n R a -
m í r e z E s p í n , c a b a l l o . $40. N ú m . 5052. 
P e d r o C o r r e a A n g u l o , caba l lo , $42. 
N ú m . 5053. E n r i q u e C i s n e r o s M a t e a , 
caba l lo , $42, N ú m . 5054, M i g u e l P e -
l á e z G a r c í a , c a b a l l o , $42. N ú m . 5055, 
M a n u e l P e l á e z A v i l a , c a b a l l o , $42. 
N ú m . 5056. P ? d r o P é r e z A l i e s , c a b a l l o , 
$42. N ú m . 5057. J o s é R o d r í g u e z V i z -
bñl . caba l lo , $42. N ú m . 5058. R a m ó n 
Z a y a B a z á n H i d a l g o , c a b a l l o , $42. 
N ú m . 0059. M a r í a de A r m a s y J a r d í n , 
cabal lo , $42. N ú m . 5080, O c t a v i o A g ü e -
ro, caba l lo . $39. N ú m . 5061, P e d r o C o -
m a A n g u l o , caba l lo , $43 . N ú m . 5062, 
Ivafael M o n t a l v á n F e r n á n d e z , c a b a l l o , 
$43. N ú m . 5063, T e ó f i l o G o n z á l e z G ó -
mez, caba l lo . $43. N ú m . 5064, A n t o n i o 
F e r n á n d e z G a r r i d o , c a b a l l o . $43 . N ú m . 
5065. M a r í a de A r m a s V i u d a de A r ó s -
tegui . caba l lo , $43 . N ú m . 5066, J o s é 
ríe J e s ú s C a r d ó s e y Q u i ñ o n e s , caba -
llo. $44. N ú m . 5067, F l o r e n c i o T r o n -
coso A f u e r o , caba l lo , $46. N ú m . 5068, 
A l c i h i a d e s R o d r í g u e z A l v a r e z , c a b a -
llo. $46. N ú m . 5069, F e r m í n A b a d 
A g ü e r o , c a b a l l o , $46. N ú m . 5070. A l -
fredo A c o s t a S i l v a , c a b a l l o . $46. N ú m . 
W l . J u a u D o n e s Q a l v á n , c a b a l l o , 
$46. N ú m . 5072. A u r e l i o E s p i n o s a y 
D o n . caba l lo , $46 . N ú m . 5073. O c t a -
vio G u e r r a A g ü e r o , c a b a l l o . $46 . N ú m . 
5074, B e r n a r d o M o n t e j o M o r a l e s , c a -
ballo, $46. N ú m . 5075. R a ú l L a v a d e n s 
7 Cane lo , c a b a l l o , $46 . N ú m . 5076, 
P e d r o C o r r e a A n g u l o , c a b a l l o . $47. 
N ú m . 5077. M i g u e l R o d r í g u e z A g r i e l , 
cabal lo , $47. N ú m . 5078, F é l i x de Q u e -
sada y Q u e s a d a . c a b a l l o , $47 . N ú m . 
5079, P e d r o M a r í n H e r r e r a , c a b a l l o , 
$47. N ú m . 5080, A n t o n i o G u t i é r r e z 
H u r t a d o , c a b a l l o , $54. N ú m 5081. J o -
s é S i fonte C a r d ó s e , c a b a l l o . $54. N ú m . 
5082, L u i s L ó p e z C a b a l l e r o , c a b a l l o , 
$54. N ú m . 5083. M a r í a I n o c e n c i a M o -
ra les B o l a ñ o , c a b a l l o , $54. N ú m . 5084, 
K a m ó n Z a y a s B a z á n é H i d a l g o , c a -
l i l o , $54. N ú m . 5085, I g n a c i o S o -
l er U r g e l , c a b a l l o , $49. N ú m . 5086, 
A r t u r o de l a R o s a C a m a c h o . y e g u a , 
$36. N ú m . 5087. J o s é A n s e l m o y G ó -
^ e z . yegua , $36. N ú m . 5088, D i e g o 
A- R a m í r e z Z a y a s B a z á n . y e g u a . $39. 
N ú m . 5089. C i r í a c o V e l á z q u e z C a r m e -
Date, yegua , $39. N ú m . 5090, P e d r o 
C o r r e a A n g u l o , y e g u a . $39 . N ú m . 
6091, A m b r o s i o Z a y a s C i s n e r o s , y c -
S » a . $30. X ú m . 5002. M e r c e d e s S o c a -
r á s , yegua , $42. N ú m . 509:1. E d u a r -
do G u e r r a G o n z á l e z , y e g u a , $42'. N ú m . 
^094, Coleto A n g u l o ^ G u e v a r a , y e g u a , 
W . N ú m . 5095, I n d a l e c i o B a r r e t e 
j a r n o s , yegua , $46. X ú m . 5096. A d o l -
SAQ- ^ a ^ ' o u r t . y e g u a . $46. N ú m . 
U9í ' E m i l i a n o M o r a l e s C a r d ó s e , ve -
« u a . $04. X ú m 5098. R a m o n a V a r o -
Da y P é r e z , y e g u a . $54. N ú m . 5099. 
^ i b i a n o R o d r í g u e z V e l á z c o . v e g i m , 
••y- W 5100; RnmÓM Jfoyiw S t ó á f c 
y i K l a l g n . y e g u a . $ ( U . N ú m , 5101. J o . 
^ i>102- m m A g u a r a y MolU 
^ ^ N ú m . 5105, F a u s t i n o 
B e l é n , y e g u a . $26. N ú m . G104, P e d r o 
V a r o n a P é r e z , y e g u a , $26. X ú m . 51ii(i. 
tTdvier .Miranda I L o r i a , y e g u a . $-10. 
X ú i n . .)l0fi. ¿ a m é n Z a y a s Bttzau é H i -
da lgo , y e g u a , $54. N ú m . 5107. ÉTlas 
R o d r í g u e z , y e g u a , $54. N ú m . 5108, f s i -
i lore . M a r t í n e z C a n m a n . mulot $ei4. 
•Juzgado .Mi i : i ie ipja i de S a n G e r ó -
n i m o . — X ú m . 510!). -Julio K g u / q u i z a 
A g u i l a r . c a b a l l o . $30. X ú m . o] 11. ( V -
fer i j io K g u / . i | u i z a A g u i l a r . c a b a l l o . 
$90. N ú m . 5112. l í a l a . • ! .Moreno B a -
r r e r a s , caba l lo . $85. N ú m . 5113, A n -
tonio M o r g a d o D u r a n , c a b a l l o , $53. 
X ú m . o l U - . C e l e r i n o E g u z q u i z a A g u i -
l a r . c a b a l l o . « 7 2 . N ú m . 5115. B&Briár 
no C r u z R o d r í g u e z , c a b a l l o , $52. X ú m . 
511(3. I l i g i n i o G ó m e z M a r t í n e Z j c a b a -
llo, $52. N ú m . 5117, B a l d o m c r o Q u e -
s a d a O r t e g a , c a b a l l o . $">2. X ú m . 5118, 
L u i s R a m í r e z P a l m e r o , c a b a l l o , 
N ú m . '5119, J a c i n t o D u m e n i g o P i ñ e i -
r a . c a b a l l o , $48. N ú m . 3120. M i g u e l 
D i a z C é s p e d e s , c a b a l l o , $55. N ú m . 
5121, J u a n R e c i o y A r t i g a , c a b a l l o , 
$55. N ú m . 5123, L u i s R a m í r e z P a l -
mero , c a b a l l o . $40. N ú m . 512o. H i l a -
r io V i n a l l i o s c l . c a b a l l o . $52'. X ú m . 
5127, P e i i p é O r i ' ga F i o r a t , c a b a l l o , 
$52. N ú m . r)]28. C e f e r i n o E g u z f i u i z a 
A g u i l a r . caba l lo . 0 . X ú m . 5 i3t ) , P i -
l a n d r o R o d r í g n - . z BíonfejjO, c a b a l l o . 
$40. X ú m . 5131. F i l a n d r o R o d r í g u e z 
S&mtejo , c a b a l l o , $58. N ú m . 5132. J e -
s ú s M a r í a O r t e g a G ó m e z , c a b a l l o . $62 . 
X ú m . 5163. L u i s R a m í r e z P a l m e r o , c a -
bal lo , $58. X ú m . 5134. A ñ t o ü i o X á p o -
les . M o n l í m e g r o . c a b a l l o . $501 X ú m . 
51;!;"). . M a r a ñ o ( ¡ o n z ñ ' e z y ( G o n z á l e z , 
'(•aballo. $52; X ú m . 5136, J o s é V i c e n t e 
P e d r o z a y A v i l e s , c a b a l l o . $30. N ú m . 
5137. L u c a s M a r t í n e z Nieves , c a b a l l o , 
$315; X ú m . 5138, J o s é A g ü e r o y A g ü e r o , 
c a b a l l o . $52. N ú m . 5139, J o s é A n t o -
nio E c b e m c n d í a S o r i , c a b a l l o , $52. 
X ú m . 5J40 . ( { o n z a l o O ' R e i l l y y ( V r -
v a n i e s . caba l lo . $.">0. X ú m . 5141. r ;-
logio S á n c l v v . j ' V i - n á n d e z . c a b a l l o . 
$4(-). N ú m . 5142. P o d r o de V a r o n a 
C e r v a n t e s , c a b a l l o . $72. N ú m . .5143, 
E n r i q u e L o r e n z o Ñ a ñ o s , c a b a l l o , $ H . 
X ú m . 5.144. f inan J i m é n q S e r r a n o , i-a-
bal lo . $52. N ú m . 5146. S e b a s t i á n P í a -
e e * é s R e i n ó s e , caba l lo . $52. N ú m . 
5.147. A u g u s t o M o r e n o B a r r e r a , c a b a -
l l o , ' $ 4 8 . N ú m . 5148. P a b l o 8 o r i C o r -
dero , c a b a l l o , $52. N ú m . 5140, Gfon-
zalo O ' R e i l l y C e r v a n t e s , c a b a l l o , $48. 
N ú m . 5150, C a s t i l l o C a s t e l l a n o F i o -
r a t , c a b a l l o , $50. N ú m . 5 ] 5 1 , F r a n c i s -
co C e r v a n t e s A g ü e r o , c a b a l l o . $50 
N ú m . 5152. J o s é P é r e z V i a m o n t ? . ca-
ba l lo , $42. N ú m . 5153, P a b l o S o r i Cor-
dero , caba l lo . $45. N ú m . 5154. P e d r o 
C a s t a ñ e d a G ó m e z , c a b a l l o . $45 . X ' ú m . 
5155. J u a n ^Mart ínez G o n z á l e z , c a b a -
l lo . $44. N ú m . 5156. R u f i n a Q u i í i o k f i S 
R i v e r o . caballo^ $44. N ú m . 5157, A n -
tonio F c h e m e n d í a L o r i . c a b a l l o , $44. 
N ú m . 5158. J o s é H e r n á n d e z S i l v a , c a -
ba l lo , $44. X ú m . 5150. P o d r o M a r í a 
P a z . caba l lo . s -M. N ú m . 5160. S a l v a -
d o r P e r n a V a l d i v i e s o , c a b a l l o , $-!(). 
N ú m , 5161. J o s é A g u s t í n E s q u i v e l B-a-
r r e r a , c a b a l l o . $25. N ú m . 5162, P e -
d r o O s o r i o G o n z á l e z , c a b a l l o . $44. 
N ú m . 5163. C a m p i o A e o s t a M u ñ o z , c a -
b a l l o . $44. N ú m . 7)164, J o s é S á n c h e z 
G u t i é r r e z , c a b a l l o . $44. N ú m . 5165, 
P e d r o A g u i l a r Q u e s a d a . c a b a l l o , $42. 
N ú m . . 5166. L u i s R a m í r e z , c a b a l l o . 
$55. N ú m . 5167, J o s é A g u a t í n l ü s q u i -
v e l y B a r r e r a , c a b a l l o . $30. N ú m . 
5168, M a r í a Q u e s a d a A g r a m o n t e . ca»-
ba i lo . $42. N ú m . 516}-). L u i s R a m í r e z 
P a l m e r o , c a b a l l o , $42. N ú m . 5170, 
C a m p i o A c o s t a M u ñ o z , c a b a l l o , $42. 
N ú m . 5171. I g n a c i o R o m e r o A c o s t a . 
c a b a l l o , $42. N ú m . 5172. A n t o n i o R o -
d r í g u e z Q u e s a d a . c a b a l l o , $4.2. N ú m . 
5173. V í c t o r B e m b u t e y B e m b u t e . c a -
ba l lo . $37. N l i m . 5174, E n s e b i o P é -
rez M a n z o . c a b a l l o , $37. N ú m . 5170. 
A d o l f o M i r a n d a y P a z , c a b a l l o , $41. 
N ú m . 5176. J o a q u í n G ó m e z P a z , c a b a -
l lo. $41. N ú m . 5177, C a n d e l a r i o R o -
d r í g u e z S a l l a s , c a b a l l o , .$35. N ú m 
5178. R a f a e l C o s í o C a b a l l e r o , c a b a l l o , 
$35. N ú m . 5179. J o s é R o d r í g u e z M o n -
t o y a . y e g u a , $44. N ú m . 5180 , A n a s t a -
sio C á r d e n a s y C á r d e n a s , y e g u a , $38. 
N ú m . 5181, L u i s R a m í r e z s Palmero' , 
y e g u a . $37. N ú m . 5 1 8 2 , , N i c o l á s A d a m 
U s a t o r r e s . c a b a l l o , $74. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de R a m ó n de 
Iqs Y a g u a s . — N ú m . 511 Ó, M a n u e l 
M e n g a n a de L a , c a b a l l o . $58. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de V u e l t a s — 
X ú m . 5122, G e r ó n i m o G o n z á l e z , c a b a -
11o, $59. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de P a l m a r e j o . — 
N ú m . > ) 1 2 4 . J u a n V i l v e y , c a b a l l o , $62. 
N ú m . 5125. P a s t o r a R u i z , c a b a l l o , $42, 
N ú m . 5129. G a b r i e l S o c a r r á s . c a b a -
l lo , $42 . N ú m . 5145, M a l l í n C a s t i l l o , 
caba l lo . $89. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de S a n t a I s a b e l 
de l a s L a j a s . — X ú m . 5183, H i l a r i o V i -
s a , c a b a l l o , $34 . 
J u z g a d o M u n i c i p a l de C r i s t o . — 
N ú m . 5184, E u g e n i o d e l C r i s t o , e.ab&i 
lio. $0. 
J u z g a d o M u n i c i p a l de S a n t i a g o de 
C u b a . — X ú m . 5185. J o s é P a d r ó n , ca -
bal lo , $60. N ú m . 5186. T a . - i í o Vw:-
tuondo . c a b a l l o . $45. X ' ú m . 5187, F r a n -
cisco R i z o , c a b a l l o , $4!!. X ú m . 5188. 
A l e j a n d r o G u t i é r r e z , c a b a l l o . Ijf52i 
X ú m . 5189, B a r g a l l o G o d o y . caba l lo , 
$43. N ú m . 5190, T o m á s A n t i g á s ' d e l 
R í o , m u l o . $54. 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e l C a n e y . - — 
N ú m . 5191, J o s é C . M é n - . l e z . c a b a l l o . 
$40. N ú m . 5192 , J o s é C o n e j e r o , c a b a -
l lo. $4Í). N ú m . 5193, J o s é G u e r r a , c a -
bal lo , $49. N ú m . 5194. J o s é V i d a l » c a -
bal lo . $51. N ú m . 5195. L a m b e r t o P e -
r c r a , c a b a l l o . $56 . N ú m . ' £iL$8j J o s é 
D u a n y , c a b a l l o , $56 . N ú m . 5197, R o -
m á n L a i m e s . c a b a l l o , $60, N í n n , 510K. 
L a m b e r t o P e r e r a , c a b a l l o . $08, X ú m . 
5199, R o m á n L a n u e s , c a b a l l o , $ 7 5 . 
N ú m . 5200 , P e d r o ^ M i g u e l v Góme:z> 
caba l lo . fJS. 
N O T A . — L o s i n d i v i d u o s m e n c i o n a -
dos e n l a p r e c e d e n t e r e l a c i ó n p a r t i c i -
p a f á t i d i r e c t a m e n t e a r D e p a r t a m e n t c 
de J u s t i c i a , e l o^uworo de o r d e n c o n 
aut} toran e ? . fad^ ' SUP 
n o m b r e s y dos a p e l l i d o s y e l r e s p e c -
t i v o d o m i c i l i o ó d i r e c c i ó n p o s t a l . 
L o s oue no p a r t i c i p a r o n el n ú m e r o 
de o r d e n , no p o d r á n s e r s e r v i d o s c o n 
l a p r o n t i t u d cnie aque l lo s que c u m p l i e -
r e n c o n t a l r e q u i s i t o . 
mi i i i í T f i 
C O L E G I O 
P o r D i o s ó p o r lo que m á s q u i e r a n , 
s u p l i c o á las p e r s o n a n b u e n a s de esta 
c i u d a d , que se s u s c r i b a n á l a A s o c i a -
c i ó n " ' L a C a s a de l P o b r e " . P u e d e n 
s u s c r i b i r l e con u n a c u o t a fija ó con 
u n a c u o t a i n d e t e r m i n a d a , desde d iez 
c e n t a v o s l í a á t a la c a n t i d a d que pue-
d a n d a r s i n s a c r i f í c i o . 
N u e s t r o s c o b r a d o r e s ( ¡an r e c i b o de 
u n t a l ó n , c u a n d o l a c u o t a es de m á s 
de c i n c u e n t a cen tavos , ó d a n u n t i k e t 
c u a n d o no l l ega á los c incuenta , cen-
t a v o s ; los rec ibos v a n ñ r m a d o s p o r el 
doc tor D e l f í n . 
L a s u s c r i p c i ó n se c o b r a u n a sola 
vo a l mes , y t a n t o los r e c i b o s como 
ios t i c k e t s t i enen l a f e c h a de l mes en 
cobro y u n a c o n t r a s e ñ a . 
E s p a n t a e l n ú m e r o de m u j e r e s de-
s a m p a r a d a s que se preso ir tan á d i a r i o , 
c a r g a d a de h i j o s p e q u e ñ o s y s in ho-
g a r . S i n el a u x i l i o d e ¡ pueb lo no 
podemos h a c a r ft'ente á t a n t a m i s e r i a . 
P u n t o s de s u s c r i p c i ó n : C h a c ó n 31, 
y H a b a n a 58. 
D r . M . D e l f í n . 
P a r a d iges t iones penosas 
y f a l t a de a p e t i t o 
De Primera y Secunda Ensp^aic/a, Estudios 
Coniií iciales, InSléK y r raneéH 
Director: Fruneiseo Líareu y Fernftndfiz, 
en su espaciosa é hitfiénlca lüibü Amistaa 83, 
Por un siatetnCki diulóclir») esencialrm;ii'o W-
»:i<'iial, lus niños coiuprendoi. y ncpllutoU el 
purqué UÜ ias cosas. 
hóé Ksunilos coa.srclales se liaren prac-
tica y seni;inamBr.te, pmli-.'Utlo tcrinui.nlus 
tn cuatro meses. • 
Alumnos Internos, medie internos, tercio 
internos y fxt&rnds. 
_*PJ± 26rlJp 
P R O F E S O R A , de ing l é s 0̂ afios de );r.i. si-
ca e n v í o s Estados Unidos se utrece V H I Í : 
dar lecciones. Informarán en Aguila as. 
I*ñ74 8-13 
UNA SEÑOKA m & m & M 
Que taraiilén conoce el Franeéá á )¡. pi r-
fecclón desea dar clases k domicilio ó en 
su casá. Monte ü altos. 
9935 lO'-lí 
J.AZAi-iu M B N B N D E Z de Sampedro. pro-
fesor con t í tulo y largos años de prátalca 
en el magisterio, se ofrece para dar rlaaes 
á. domU-Illo. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
número 13. 9506 15-8 
lXi ; i , i ;S enseñado á. hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éx i to por una profesora 
ingles., (de Londres.) que da ciases á, domi-
cilio á. pi-écfba módicos de idin'.nas; música , 
dibujo é ins icucción. Otra que enseria casi lo 
misnio, desea cnsa y comida en cambio de 
lecciones: enstnr-ndo á, domicilio ing l é s , 
cambiando con música por el precio de una 
clase. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
9812 4-16 
d e G a n d w l , 
T H E B E ñ U T I . S m m L 
O F LA.NGUAG533 
A 3 i A K ü U LIA, 7'2, a l to^. 
S U C U R S A L E N C I Ji N F U E Q O S 
K N S S Ñ A X Z A P K A C T I C A 
D E JINGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE .'JCO ACADEJIIAS E X E L SÍUXDO 
Clases eoieccivas y particularas. 
o.lOSl 3ÜÓ-14 Mv 
E l m m m i m i m o 
Ooieáio uEs t i i e r ' 5 
Para niñas y señoritsc;. No da vacaciones 
Admite internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C. 1293 , 26-SJn 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á, 3 T . J-iUZ 19. 
S4 ií; 26m-28My 
~ F R A N C I S O O F É L I X L B D O Ñ 
ABOGADO 
Obispo 21. De O ü 11 y de 3 fl 4. 
P r o l c s o r a e i n g l é s 
A. AUGl'.STr.S ROBEHTS. autor del Mé-
todo Novís imo para aprender inglés , da Cia-
ses en su academia y 6. domicilio. Amir iad 
68 por San Miguel. 8975 13-ú 
9 ? 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
S a n N i c o l á s 1 0 5 . 
, Pidan prospectos ai Dr. A. RELAño. 
8768 2 6 - r . J a 
8896 26-4Jn 
K s t r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago c inteat inój , las propias de las señoras y 
las crónicas en general.. Tratamiento especial 
en la I M P O T E N C I A y enfermedades seo re tos. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obrapía 57, 
de Ü á 11. 
. T r r n A Los enfermos que residan fuera de 
A V i l 5 U " ' i a Hacaua pueden curarse sin a -
anaonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 1650 '¿&-'¿2}kly 
j f f l 
m 
Y A TUILA m 
D i r e c t o r : L U I S í i . C O K K A L E S 
Asignatura*: A r i i m é l l c a Merc.auú\, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanografía é inglés . 
Nuestro sifitema de cnpcíianza ea práctl* 
co y por la tanto, muy rápido. 
Se admiten inteinos, medio internos, ter» 
9391 ^B-Un 
G U I A D I R E C T O R I O del comercio, profe-
siones 6 industrias de la Is la de Cuba, úl-
tima edición en un tomo glande con más 
do 100 paginas ?3. Obispo S«, l ibrería. 
99í»fi 4-19 
Los oue tengan cuahiuler pauccimionto 
pueden consultarse por (.•circo al Doctor 
Phacto, Ei-tcvez número - A , que le contes-
tará enseguida. No tiene que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
l'tí-28My 
CAXEDKATÍCO DE LA UNIVEKblDAD 
Enferineciades ó'i fecha 
BROW(¿ÜXO25 y GARGANTA 
ls AKIZ V OIDU^ 
NKPTUÍ-'Ü ur- D E xa á r 
J'in epicr:ii03 pobre* dt: Gargar.ti Ncsru / 
Oídos.— consultas y operaciones ' en el Hospitrii 
Merccde.", a. los ¿ de la mañana. 
C. 1143 1-Jn 
D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Obra de consulta para los Abogados, co-
merciantes, industriales, empleados del co-
mercio y hombres de negocios en general, 
Jl..')© cy, franco de porte, l i b r e r í a Nueva, de 
J . Morlón, Dragones frente á Martí. 
9790 4-16 
O R D E M N M S l É l O N S T R Ü C C l l 
Nueva edición publicada en esto mes, con 
toda;; las nuevas disposiciones, lndlsp<:nBa-
ble.B á los que construyen en. las poblacio-
nea ó en el campo. Jl.oO, AL Ricoy, Obispo 
número 86. 9238 12-8 
kñMu M e r a t i l T e o r i c o - P r á c l i c a 
Para aprender sin nu-estro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 52, 
Habana en el domicilio del autor. Sagua la 
Grande caJle de Colón n ú m . lt$8 y en las 
principales l ibrer ías . 
7797 78-15-My 
ii;i£eril:eda<les de fceñoras.—Via^i Lrma-
riatj.—Clíajlfi en general.—Consuiiaa de 12 
k ¿.—b.in Lázaro 24(».—Teléfono 134^.— 
C. 11*8 • 1-Jn 
t N l O A D E N T A L 
fl fetos en flOla 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. , . „0.75 
j?or una limpieza de la deutadu»- . «1.00 
Por una empastadura porceian.. 
ó platino u . . rC.75 
Por una orifiMcioa, desde. . . . w1.50 
Por un diente espiga w3,00 
Por una Cfroaa oro 9.2 kt33. . . ;,4.0D 
Por una dentadura da i á U pzas. ,,3.00 
Por una dentadura' de 3 á 6 nzas. ,,4.00 
í'or una dentadura do 7 á 14'pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Cctusuli*! y eferr.ĉ ncs <ie 7 o« la ma/iana i 5 
, <j* ta taráe j 7 <i ,0 ae la noctit-
NOTA. — E t̂a casa cuenta con apartaos para 
peder electuar les traerjob, rambién de noche. 
¡'of-:; 26-Un 
EL <'ABAÍ.I-0 s i ••Kinu iura y sus órganos 
interior«s. l íoprcscntac ión grát ica en límii-
nas sobr.-piu sia-'i y texto t-xpllcaiivo. 1 tomo 
70 centavos. M. Ricoy, Obispo 86. 
10048 4-,.'0 
S O M B R E R O S 
Para los baños $2.50 muy elegantes pa-
melas de seda, de paja de arroz y de itaua, 
para señoras y n iños desde ?4 á 3 centenes, 
se reform'aii de todas clases y adornan á 40 
centavos Mercedes Urpi hermanas. Amistad 
A al lado del 34. 10032 26-19Jn 
MODISTA madri leña, se hace cargo de to-
da clase do confecciones para s e ñ o r a s y n i -
ños, con toda perfección y esmero, equi-
dad y prontitud. Especialidad en trajes de 
novia. A todas horas en Reina 22. F.ntrv-
suelos. 9945 2Ü-19 
" L A I T A L I l i r 
Fábr ica de sombreros para s e ñ o r a s y ni -
ñas. Cascos de sombreros y pamelas de to-
das clases, Bernaza 40 alto. 
8900 8-18 
ANTONIO B E N I T E Z P C L I D O toma por 
contrato toda clase de trabajos de albañíi«r-
ría; se harán con prontitud., solidez y esme-
ro pnra informes en Jesús del Monte n ú m e -
ro 64. 9237 15-8 
U T O T I S " 
T R 0 C A D E R 0 31 
ESIP nuevo centro docente se «í-Lá arre-
dltatidO n'iáH. ite día en día. Pyr sü tíiét-odo 
(•si). . !¡il <!< « .i.sciian:-:a. inüd<-riio. rápido y 
eil.a;. piara el m'íLs completo y fxaclu rono-
clnilenK) áe euantas materias eoiistituycn 
tu inbtrucelón primaria, 
i*, r.siom méidtoas, Internado, No hav va-
ca, iones. IOOIM 10-2Í1.III 
P A S C U A L A A G U I L A R . Peinadora — Se 
ofrece á, ías damas para peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad en teñir el 
pelo; precios módicos, bu domicilio Mer-
ced 12. 9078 13-6 
l m m m m w m m i 
Man recibido de Pas l s de la casa A T E -
L i E l t B A C H W I T Z , el á l b u m con precio-
sos ligurines para sombreros de s e ñ o r a s y 
n iñas que confeccionamos on condicione;; 
\e¡;;:;jo.s;u;. T a m b i é n lavamos, t e ñ i m o s eu 
todps colores y matices y rizamos plumus. 
A c o s u 3Ü. 9397 2 6 - l l J n 
D E 
Prii i iera. S e p n á a EDseñaiiza y Comercio 
D I R E C T O R : 
P a b l o M i m ó 
C o n c o r d i a 1 8 T e l é f o n o 1 4 1 » 
L a s clases de este plantel continúan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se admiten pupi-
los, medio pupilos y externos. 
_ 9 M 15-2Jn 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i t i ó » cta m á q u i n a s <le e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á IHU^UII», d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
naco cargo de la oompoalc ión en ireneral de 
bu máquina.—Lampari l la 6S>i C. Teléf. 3004 
23 Ab 
TKNEDDRÍA do L I B R O S en L i m p l r í l l a 
i\ ftUpn Bnaeñanwi practica y muy breve 
que fatitllta al dlsuípulo aprender en corto 
«efl ipo. PUcHio quo lo dtmumalra que es t¿ 
.loVótndo ¡;! contabilidad on cualqu er casa 
de eemerelo Do 7 A S p. m. clase alterna 
Mf) inentinal, \)^\ S-14 
- ¥ . B O S Q U E 
L i t ó g r a f o . M a n r i q u e 1 4 4 . — H a b a n a 
e s p e c i a l i d a d c u g r a b a d o s , m a p a s , p i a -
nos, . i i p i o m a s , acc iones , l e t r a s de c a m -
bio, e tc . V e n t a de e t i q u e t a s p a r a v i -
nos y l i c o r e s . Se r e m i t e n m u e s t r a s a l 
i n t e r i o r de l a I s l a . 
14 -20-Jn . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. .Decano L i e c u ieista. conatruc-
cor e inutttiudor uo parü-myV8 -nutema mo-
üerno a ediUcioa. potvonne» , iones, panieo-
•3iu,4ue«. tfíiis.nuaandu BU instaiaoicn 
y L-aterlaiea.—Koparacionea do los miazüc* 
wiendo reconocidos y pronadoa con el apura-' 
lo para mayor sarantla. Inscalación de ^m-
orea oiéctrlcoa. Cuadros indicado rea, tuooa 
Acaatlcoa, l íneaa le lofonícaa por tod«. la ism. 
neparaolonefe ta toda clase ce aparatos do: 
ramo eiécirlco. Se (farantizaa toaoa loa tra-
Dti^s.—Cailejóu d* L'avaua númu 12. 
8110 26-7MT 
AZOTEA IMPERMEABLE 
C. S. H A E N S L E R 
L a verdadera azotea sistema C. S. Haen-?-
i le /« , f8 ^Permeable, l igera, durader í ; eco-
en a euaeÚaiiza »u CUBC. á doraidi* v . r . uaas 1 i'f ten,df> todavíc neceeldad de reparación 
« . ^ « . u * . . . i . . . . . . . aoi?lcU'e JLW «u caea | alguna. L a casa se hace cargo de' arree o 
i 1 ^ a ^ e a f i eR ma, «stado, garant izándolas libro.-, de goteras. Pidan InfSrmes antes de 
J S S S í S ^ l í í í ^ Se dan^reft6 
prepart para e: tnSreSu en U- MBWW ^ o S S 
„ . * * v, ̂  i «j. av uan vo lo-
L \ 7 £ L í t U e l * ,\M- ' " ^ 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
almclo, cobros de crédito. Por eortft retrl-
í S n me hagr caryo de ^úiuinuAnn- j a -
aas <lo huéspedes , dudadelas y M**f ^ ¿ i n -
quilinato, efectuando por " \ * U ™ 1 % > 1 " 
de los alquileres. Dirigirse Monte J ^ j g g W -
A L o s P r o p i e t a r i o s 
! S e d e s e a e o m p r a r u n a ó m á s casns 
j e n p u n t o e é n t r i e o de e s t a C i u d a d J e 
¡ .-jiüOUO.OO á $16000.1)0. T r a t o d i r e c t a 
eon e l p r o p i e t a r i o . M i g u e l J u n e o S a a 
iui l ae l 38 á t^das h o r a s . 
C . 1301 J u n i o - 1 4 
M J M B R E R O 
Compone cualquier objeto de WtofcW co-
mo sillones, mecedoras y o,\i0n\fi^oJ\ 
mismo. Se barnizan y esll1illta" f j . f31 . ,^ 
sea dejándolos como nuevos. Kecibo oiucn.s 
en Aeosta 39 Antonio Hereter n 
F u e n t e d e M a g n e s i a S a n t a F e 
I S L A I>E P I N O S 
Infalible para los Padecimientos del K s -
t&maffo, analizada y recomendada por todos 
¡os médicos; l'ni'-ds Representantes Conde y 
Menínde::, Empedrado 81, Te lé fono n ú m e r o 
178. 95812 lü-13 
A V I S O — Se compran crédi tos del Gobier-
no JUspañol, procedentes de la ú l t i m a gue-
vr-j. los llamados KcNguardoa Domlitfttivuo, 
pagándoloa bien, y se hace cargo de pode-
rea para su cobro por una módica comis ión . 
Dlrigir.se Aguila lltiA, de 8 á 10 a. m. y de 
1 X á p. ni. habitación 08. 9401 S-13 
| HüBSTBOS M S i T A H T E S SSBBSiíSS I 
par̂  los Anuncios Fpancesos son las 
1S, rué de 'a Grango-Batolibre, PARIS % 
L o s m e j o r e s h e l a d o s y i a 
m e j o r l e c h e p u r a s e s i r v e e n 
Í T A L Í A N O 9 7 
T a m b i é n r e p a r t i m o s l a l e -
c h e á d o m i c i l i o . 
C 172S 
^fcvCuradot. por los CIGARRILLOS 
0 «trJlOprerlones.ToB.Ronraao, Nouroloia» 
3i¿^a7lo(l»!firí3.2'Cíjili.-aíyif:!0.r.St-Uztf«,l,tris' " ¿xiílr en» Firma ttbrt cadt Oüinrrillo, 
a l Q U A S S I A 
15-11 
y Coriezas de 
Naranjas amargas» 
TGíilCO, A P E R I T I V O ^ 
.RECONSTÍTDYENTE, F E B R I F U G O 
RECOMKXDADO á los CONVALECÍENTE3 
y 4 todos aquellos que están atacados do 
ANEMIA, CLOROSIS, NF.UñASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. R A B O T y Dr D A V I D , Farni<" de 1" Olai», 
en COMPIÉGNK rurrii do P A R I S . ^ ^ ^ 
X3ex>ó»ito» on todae l a s f »x*mA«ia» 
P E R D I D A de una perri ta chiquita , en 
L a m p a r i l l a entre Habana y Compos'tela, 
negra, con el pelo caido en algunos pun-
tos, que entiende por Chich i ta . A l que la 
entregue en L a m p a r i l l a 27 y medio se le 
a g r a d e c e r á y grat i f i cará . 
10044 U-18-3m-19 
S E D E S E A COMPRAJl un escaparatico 
americano de una winn y un medal lón de. es-
pejo no muy griande. Manrique número 1. lo-
tra A. 100G0 " 4-^0 
S E COMPRAN desbaratas de madera, lo 
mismo grande que peqenños , y cañer ía de 
uso de 2|4 qus haya í*ido de agua, en gran-
de. 6 pequffia cantidad; dir í jase por correo 
para pasar A verlo, fi, Antonio Rodríguez , 
calle de Fcrnandina número 82 lecher ía 
96n9 8-14 
C A R P I N T E R O S 
C o m p r e n s u s M á q u i n a s p o r c o n d u c -
to de l a C o i u p a í i í a C u b a n a de >Aíaqui-
naa*ia ( A g u i a r 122) V e n t a s á P l a z o s . 
P r e c i o s s i n C o m p e t e n c i a . 
. . . 26-14 J n ' 
S E D E S E A C O M P R A R 
Un moiinoo de viento para extraer agua. 
Avisar en Prínc ipe Alfonso número 160. 
9576 8-13 
y G r a j e a s d e G ü r a r t 
v i c i o s 6 € u u n m . 
I Productos Tordarterou fádlme&íe toleradccf 
por el oatózoxgo y loo iatestijMC. 
gxljtnte la» firma» dtl 
\ €58 B E B T y ía © O ü T f i f é W Y , Umtítín. \ 
Prescritos por los tmtnrros «¿too-: . 
nBacoNFÍBas O«CUA# IMITAOIONCV) 
Q r •SSI.IDIIIJBI .( «BijdtiSojp svpo; ua A >® 
I -siJed 'U0JJMil0-W»lé sny '5> 'NQniST ' Jí 
¡sr n?^ apiítaoioig sp pupapog t\v/i Bnimpaif 
| .)p riniapov «i p'SBpnaio »p Bnnaptfvc! V 
isíTtfndtí s^uopBDiamnoa sp ojefqo opis 
^ W S n í ) SV>nHXID37 SB[ scpoi wyuá 
3iN3AnillSNO03a OOIOtía.M3 > 
ssin ja otuoo SUBJ «p seitíi 
tdsoH sof no X SBDIP̂ PÍ sapBpuqapo 
RBF .rod «piootiooaj BO.Î SOJ noptroipaw 
V I S i ® , 
m i m 3 M I f i l I D 3 1 - 0 A 0 
d¡ jod sopojno vos 
STSo^noasqnx ' orasi^inL'B'a: 
} "v i w a JSI "v Q 
Contra NEURASTENIA, ABATÍ«USÍEMTO moro! ó Asteo, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATOPUA G E N E R A L , F I E B R E D E E.OS P A I S E S CALCiOCS, 
DIARREA CRON|CA, AFi -CClOMES OEL. CORAZON 
6 
^» ~ ¿Premios Mayores 
M*Je Diplomas de Honor 
I W i M i i i i i 
lO Medallas de Oro 
"2 Medallas de P'Jaíaf/ 
T O N I C O S RECBSSTITÜlfEHTES 
P O O E R O S O S B E G E N E R A D O R G S . Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S ^ D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : V 7 \ . O t l J E H O I V , Farmacéutico, en LYON {Francia}. 
Y K ti TOUÁti 1. .S FARMACIAS 
l i l l l i K i i i i i -
V i n o í o r t i í i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e B a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y La.s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s o e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c i o r o s i s . l a a n e m i a y "las c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V i S O MÜY E W D R T A W T E . — E l único VINO auténtico de 
S, HAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Ihmarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUGHARDA T es el de M': CLEMEtiT yC1', de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca dé la Unión üe 
los Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ", — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Lóbulos de ¡as 1 . áadulas Jóven Mujer formado Después dsl amamantamíenti 
E L M A M I V H G E N E D E L D r P O L A C E K 
No l , Desarrolla el pecho. - N0 2. Endurece y reconstituye el pecho «¡do ó debHiudo á consccucndl 
de eufermedad, parto, amaimntamicnto. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 i 3 meses. 
Depositarios on L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que c m ^ ^ ü e i a e ^ l i ^ t i v a a q^den la pida 6 eeorihir al inventor: 
^ " ^ Z ^ ^ O E I I ^ , 4. S q u a r e M a u b e u g e . P A R I S . 
E L P U R G A T I V O 
e s e l M e j o r 
V A C U E N T E Y D E I » 
EL MISMO TIEMPO QUE UN E ] 
U R A T S V O 
C u j a a n t i g u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e s u v a l o r . 
F a r m a c i a C O T T I N , y e r n o d e L E 
P A R I S - 5 1 , R u é d e S e i n e , 51 — P A R I S 
Exig ir en cada frasco el sello do la Union de 
los Fabricantes y la l l rma al lado del Inventor 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición la manana.—Junio 20 de 1907. 
En la lardo dé ayer falleció en es-
ta ciudad la señora doña Leonor Pé-
rez, viuda de Martí , madre del após-
tol cubano <|ue pereció en la jornada 
de Dos tííos. 
A las cuatro de la tarde de hoy 
se dará á la finada cristiana sepultu-
ra trasladando sus restos desde la 
casa mortuoria. Consulado 30, al Ce-
menterio de Colón. 
Damos al capi tán de Arti l lería, se-
ñ o r Bíarti, nieto de la fínada y á los 
demás familiares, nuestro más sentido 
pésame por tan sensible pérdida. 
C o n M r . I V I a g o o n 
Con motivo del fallecimiento de la 
señora doña Leonor Pérez, viuda de 
Mar t i , una comisión compuesta de los 
generales Loynaz del Castillo, Guerra 
y Monteagudo, se entrevistó anoche 
con el Gobernador Provisional en so-
l ic i tud de que los funerales que se 
hagan á la finada sean costeados por 
el Estado. 
Mr. Magoon recibió inmediatamente 
á los citados señores y accediendo 
gustoso á la petición que se le hacía, 
cita para el entierro, en cumplimien-
to de un piadoso deber, al elemento 
oficial y al pueblo de Cuba. 
E L P A R T I D O L I B E R A L 
E n los ailtos del Hotel " T e l é g r a f o " 
se reunió anoche el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal. 
Presidió el señor Carnot, actuando 
de Secretario el señor Gonzalo Pérez. 
Asistieron los Delegados señores Pie-
r r a . Collazo, Monteagudo, Oro, Men-
dieta. García, Cañizares y Bárzaga. 
Los delegados señores Masferrer y 
Mendoza Guerra mandaron su adhe-
sión á los acuerdos que se adoptaren, 
por no poder asisrtir. 
Los demás delegados no concurrie-
ron. 
Después de una amplia discusión so-
bre varias mociones que se presenta-
ron, se tomó por unanimidad el si-
guiente acuerdo: 
" E l Comité Ejecutivo reiterando el 
acuerdo tomado el día 3 de Abr i l úl-
timo convoca á los Delegados elegidos 
por 'las Convenciones Provinciales, pa-
ra que reuniéndose en esta ciudad el 
día 19 de Julio próximo, no constitu-
yan én Convención Nacional, de 
acuerdo con lo que previenen las ba-
ses de organización del part ido." 
Lía reunión terminó á las once y 
rm'dia. 
A esta reunión asistieron también 
VHrios Senadores. Representantes y 
miembros prominentes del Partido 
Liberal, entre los cu ales recordamos á 
los crenerales Loinaz de l C a s t i l l o y Lara 
Mi reí y á los señores Morúa Delga-
(I i, Mlberty, Pelayo García, Morales 
(Modesto) Colón, Mencía, Arnautó y 
Pardo Suárez. 
N o t i c i a s j u d i c i a l e s 
En libertad. 
Por haber retirado la acusación el 
s e ñ o r fiscal, la Sala provisional puso 
ayer en libertad á Ensebio Morejóu 
Kianclia, procesado que fué en causa 
seguida por el delito de incendio. 
Robo. 
Ante el mismo tribunal compareció 
ayer tardo Domingo Miranda Valcár-
cel, procesado en causa seguida por 
robo en el Juzgado de Güines. 
Abierto el juicio y practicada la 
prueba testifical, pronunció su infóV-
me el ministerio público, el cual con-
siderando al procesado autor del de-
l i to que se le imputaba en el proceso, 
elevó á definitivas sus conclusiones 
provisionales y pedía á la Sala que 
le impusiera la pena de tres años, 
seis meses y veint iún días de prisión 
correccional con el abono de toda la 
pensión preventiva. 
Su defensor informó pidiendo la 
absolución de su patrocinado. 
Disparo y lesiones. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por los delitos de dis-
paro y lesiones contra Ricardo Bian-
chi y Biat . 
Para este procesado pidió el mi-
nisterio fiscal, la pena de tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión, 
con la indemnización correspondien-
te, pena que consideró excesiva su 
defensor puesto que el procesado re-
sultaba inocente y debía ser absuelto 
libremente. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Absuelto. 
La Sala primera en sentencia que 
dictó ayer, absuelve á Gustavo Alon-
Éo, procesado que fué en causa segui-
da por un delito de estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Juzgado del Oeste. 
Contra Mercedes Reyes, por hurto. 
Fiscal. Pino; Defensor, Castaños. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Sala provisional de lo Civil. 
Angel Arana, contra Gabriel Ca-
rranza, en cobro de pesos. 
Ponente, Sr. Elcid. 
L. Zayas, Dr. Giberga. 
Arjona. Mandatario. 
Juzgado, Sur. 
Lorenza Benitez viuda de Chacón 
y Antonia Benitez y Benitez. solici-
tando autorización para vender unos 
títulos de la deuda perpétua exterior 
de España. 







E n la eníermedad y en la pri-
sión se conoce á los amijíos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de la Punta 
En la noceh del sábado celebró jun-
ta geeural ordinaria el Comité Liberal 
del barrio de la Punta, con asistencia 
de más de trescientos afiliados. 
En medio del mayor entusiasmo fué 
aprobada la siguiente moción; 
"Los que suscribimos, teniendo pre-
sente que la Asamblea Municipal de 
la Habana á la cual debemos obedien-
cia, ha rectificado el extremo por el 
cual recomendaba á los Comités de la 
municipal se abstuvisen de emitir j u i -
cio sobre candidaturas presidenciales; 
teniendo presente así mismo, el acuer-
do tomado por la Asamblea y aun por 
lo que rige los destinos del Partido 
en esta Provincia; con cuyos acuerdos 
estamos conformes los infrascritos, 
proponemos: 
Primero. Declare el Comité Libe-
ral del barrio de la Punta su decidida 
adhesión á la candidatura del doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso para la Pre-
sidencia de la República. 
Segundo. Comunique este acuerdo 
á las Asambleas del Partido, así á la 
Municipal como á la Provincial de la 
Habana. 
,Dr. . Ramón del Cueto. Julio Tala-
vera, Dr. Joaquín Rodríguez Feo, Joa-
quín Aríza, Ld . Emilio Escudero, Ale-
jo Guillen, Vicente Díaz. Dr. Francis-
co J. de Velasco, Eduardo Gatscu. 
Juan Ramos. Dr. Enrique Gavaldá, 
Domitilo Valdés. Antonio Reyling. 
Dr. Narciso Davales y sesenta y seis 
tirinas más de afifiliados." 
P A R T I D O CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Subcomisión de otr/aiiízarióii. y propa-
ganda del 5." Distrito 
Dctegación del hcarrio de Arroyo 
Xara-njo 
Nombrados los que suscriben para 
formar la Mesa de la Comisión de este 
barrio de Arroyo Naranjo, que ha de 
entender en los trabajos de organiza-
ción y constitución del Comité *del 
Partido: Declaramos abierto el período 
de inscripción de afiliados, por el tér-
mino de diez días, ^ue vencerán el 29 
del corriente mes: hacemos saber que 
tanto los que suscriben como los seño-
res Miguel Castellanos y Francisco 
Paleo estamos encargados de hacer las 
filiaciones en los talones facilit'ado.s por 
la Subcomisión, siendo el local para 
ello la calle Real número 14; y, por lo 
tanto, rogamos á los vecinos del barrio, 
mayores de 21 años de edad, ciudada-
nos cubanos, que estén conformes con 
las bases aprobadas del Partido, se sir-
van concurrir al lugar indicado con el 
objeto de proceder á su afiliación, á 
fin de que puedan tener derecho á vo-
tar en las elecciones de la Directiva y 
Delegados del Comité. * 
Haibana, Junio 19 de 1907. 
E l Delegado de la Subcomisión y 
Presidente de la Mesa, Ricardo Caji-
gas.—(El Secretario, Federico Díaz. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 20 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Silverio, papa, y B. Francis-
co Pacheco, de la Ctmpañía de Jesús 
y compañeros mártires, Inocencio y 
Mario, confesores, santas Idaberga y 
Florentina, vírgenes. 
Santa Florentina, virgen. E s t í in-
signe virgen hermana de San Leandro 
y de San Isidoro, gloria de Sevilla, y 
honor de España, fué inocente, pura 
y candorosa. Más adelantando en 
| edad y en vir tud, su hermano San 
i Leandro se constituyó en su maestro y 
director en el camino espiritual. De-
i seando consagrarse á Dios, comunicó 
á sus hermanos su resolución, y gozo-
| sos estos, la proporcionaror la entrada 
en el monasterio de San Benito, cerca 
de Ecija. Debido á la fama de sus 
virtudes llegó á alcanzar más de cua-
renta monasterios en que vivían más 
de mil religiosias, con subordinación á 
la santa como prelada mayor de todos 
ellos. Por último, llena de virtudes 
después de haber recibido con extraor-
dinaria devoción los santos sacramen-
tos murió en el monasterio de Nuestra 
Señora del Valle de la ciudad de lüci-
ja. F u é sepultado su cuerpo en ei 
mismo monasterio; pero muy poco 
! después fué trasbordado á Sevilla, por-
que cuando murió San Isidoro dispu-
so que la, enterrasen entre sus dos her-
manos Leandro y Florentina. Reinan-
do Felipe I I se tirasladó parte de sus 
sagradas reliquias al real monasterio 
del Escorial, y parte á la santa Iglesia 
de Murcia, donde se veneran hoy, 
obrando el señor por la intercesión de 
sus santos innumerables maravillas. 
F I E S T A S E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. . 
VIODADO — Se alquila una bonita amplia 
y ventilada casa en lu mejor d^l Vedado 
i-n la calle 17 nümero 13 eniie L y M la l i -
nea de loa Caritos pasa por la puerta y 
tlén« :JSl»a cn abundancia. E n la esquina 
número B la llave é Informaran en la mis-
ma. _ J 0 0 ? 4 ~ 
V e d a d o 
Se alquila con contrato por seis meses la 
casa calle 17 esquina A L . Ademfts de su 
! amplitud v comodidud tiene servicio de gas 
I luz eléctrico y telefono, con lavabos de 
; ngíia cór lente y d e s a g ü e en las na olt 
i ciones. Iniorman en la misma y en el a l -
macén de San Ignacio 21. I 
looir. •' 
MONTE Y CASTILLO 
E n este moderno ediflelo por Casti l lo 
se alquila un alto y un bajo, propios para 
familia de gusto. Informan S a b a t é s y 
Boada. Univers idad 20. t e l é f o n o (5187. 
10038 8-20 
S e a l q u i l a n 
Los espaciosos y ventilados altos de las 
casas Monte 328 y 332 r e ú n e n todas las 
condiciones para una famil ia de gusto. I n -
forman S a b a t é s y Boada, Univers idad 20. 
t e l é f o n o 618 7. 10039 8-20 
V E D A D O — Én la calle 18 número 8, 
se alquila una casa rodeada de jardín, 
compuesta de sala, comedor, i" habitaciones, 
cocina, baño y demás comodidades. L a _ l l a -
vc en la misma é informan en Reina 7. 
10021 S-20 
Sala primera. 
Contra Domingo M. Gómez, porj 1c 
sienes. Fiscal, Gut iér rez ; Defensor 
J o r r í n . 
Juzgado del Centro. 
( ontra Ignacio Lasonce, por aten-
tado. Fiscal, Rabell; Defensor. Ca-
racuel. 
Juzgado dol Centro, 
Sala segunda. 
Contra Adolfo Gómez y cuatro mas 
por atentado. Fiscal, Benitezj Defen-j Juez dt 
POLICIA DEL PUERTO 
HERIDO GRAVE 
En la casa de socorro del sexto Dis-
tr i to fué asistido en la tarde de ayer 
el blanco Godofredo Martínez, jorna-
lero y vecino de Regla, de contusiones 
de segundo grado y heridas en am-
bas regiones parietales, con hemorra-
gias de los oídos y síntomas de con-
moción cerebral. 
Dicho herido, debido á su estado de 
gravedad, no pudo prestar declara-
ción. 
Leandro Simón, primo del paciente, 
declaró ante el vigilante número 7, las 
I generales de aquél, manifestando que 
ignoraba lo que le había ocurrido á su 
pariente. 
En la estación de la policía del 
| puerto manifestó don Andrés Miran-
da, capataz del taller de Pesant. que 
encontrándose trabajando Godofredo 
á bordo del vapor eubiftu) "Reina de 
lós Angeles", al recorrer las calderas 
se le volcó una de ellas, cogiéndola la 
cabeza contra la otra, causándole Jas 
I heridas que presenta. 
E l herido fué remitido al hospital 
l Número I no. 
i Con el acta levantada por la poli-
j cía del puerto se dió, cuenta al señur 
Instrucción del Distri to del 
Mm de S a i N i c o l á s fie B a r í 
E l próx imo domingo veinte y tres, á Jas 
ocho y media de la mañana, tendrá, efecto 
la solemne fiesta al Sagrado Corazón de Je-
sús, con orquesta y sermón por el Reveren-
do r . Arbeloa de la Compañía de Jesús . 
Después de la misa, proces ión por las naves 
del templo. 
So suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, t0 de Junio de 1907. 
IC1 Pflrroe* 
10023 3-20 
COMIDA ft. domicilio de la acreditada casa 
de Galiano 75, t e l é fono 1461 se sirven en ta-
bleros, condimentada con art ícu los de P r i -
mera clase. Se admiten abonados. Precios 
módicos. 10067 5-20 
S B AL.QU1LAN los altos de la casa Ani-
mas número 141. Son de nueva construcc ión 
muy frescos y con buen vecindario. L a l la-
ve en los bajos, é informes en el Hotel Fio 
rlda. Obispo 28. 10079 4 -20 
~ P A R A L A TE^IPORAüA^de verano se a l -
quilan habitaciones frescas y espaciosas, a l -
tos del café Vista Alegre, San Lázaro y Be-
laacoatn. 10027 ^-30 
" ^ ) 0 8 ~ H A B I ' r A C I O N E S altas frescas, Inde^ 
pendientes y con balcón & la calle, se alqui-
lan en Salud 32, Informa el cochero. 
10049 4-20 
i l l í l 1 B I S 
Se alquila en Galiano 120 entre 
Zanja v Dragones. 
10037 fi-lP 
S E A L Q U I L A en precio módico un "local 
de esquina con 90 metros cuadrados, 6 ven-
tanas, todo el servicio sanitario y gran co-
cina próximo 6. las f í lbricas de Carlos I I I . 
Informan Santiago 28, altos. 
10022 8-20 
B U E N L O C A L para desocuparse ei día 
Primero, Monte 60; e nlos altos informarfen. 
10056 8-20 
L U Z 42 se alquila en 24 centenes, pronia 
para dos familias: en los bajos 5 cua'A^s 
caballeriza, sala, saleta, comedor, pisos de 
mosaico y de marmol. E n los altos, 5 cuar-
tos, sala, que da á la azotea y pisos finos 
Servicio sanitario completo. 
10070 8-20 
S E A L Q C I L A & media cuadra del Parque 
de San Juan de Dios en la calle del mismo 
nombre número 17 una herir. Na sala con 
comedor y dos habitaciones, juntas ó sepa-
radas con piso mosaico y todos los servicios 
sanitarios á, familias sin niños. L a sala tam-
bién sirve para bufete. Informan en la mis-
ma. 10077 4-20 
E N S E I S centenes se alquila la casa fie 
Vives número 108, casi esquina á San Nico-
lás ;con sala, saleta y cuatro cuartos, agua 
y demás servicios, la llave é informan al 
lado barbería. 9893 4-19 
E l 21 üci corriente empezaré, en esta \ 
parroquia la novena de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , con misa 4 las 
8 y media y el 30 será la gran fiesta, can-
tándose la misa de Gianimi con escogidas 
voces; el sermón es tá á cargo del R. I ' . 




V. 0. Tercera de San Francisco 
El jueves día 20 de Junio, á las ocho 
de la mañana se celebrará la misa 
mebsual á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, cantada y con 
comunión. Lo que se avisa á los de-
votos y demás fieles, su camarera, 
Inés Mar t í . 
9848 l-t-17-:J-m-lS 
E N S A N F E L I P E 
L a misa cantada de San José en el presen-
te mes será á las 8 con el ejercicio acostum-
brado. Se participa á sus devotos y contri-
buyentes. 9806 4-I6 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con es-
pléndida teraza y balcón á la calle y reci-
bidor interior, y varios hermosos y frescos 
cuartos bajos; todos con comida y sin ella 
v buena asistencia, á precios de verano. 
10006 4-19 
D E S A M P A R A D O S 28 en 13 centenes se a l -
quila esta hermosa casa, acabada de reedi-
ficar, compuerta de nueve posesiones. I n -
forman en el café L a Rosita, en San Juap 
de Dios. M. Santana. L a llave en Cuba 170, 
9953 4-19 
—8I^~Xí7QUi:LÁÑ~ h c r m o s í s i m a s - h a b i t a c í o " 
nes ion ó sin muebles en la elegante, nue-
va y ventilada casa Villegas 84, contigua 
á la Plaza del Cristo Y á (ios cuadras de 
todos loe teatros. Soberbios baños 6 ins-
talación h ig ién ica . 9923 8-19 
P R O X I M A á desocuparse se alquila la se-
ca, fresca y espaciosa casa. Calzada del 
Cerro 743, entre Tul ipán y Arzobispo, con 
ocho cuartos, ins ta lac ión sanitaria moder-
na, etc. Informes en la misma, de 12 á i. 
9911 4-19 
I n d u s t r i a a ú n t e r o 7 2 
Tres magníf icas habitacionos de $15.90 y 
$12.72 oro y una chica en siete pesos plata, 
con ó sin muebles y servicios de criado con 
un pequeño aumento en el precio, 
10008 4-13 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle d« .Salud número 104 casi es-
quina á Belascoaín . La llave en .a herrería 
del lado. Informan calle de Aguila número 
106 y en el Vedado Calzada número 8 4.' 
9932 4-19 
H 
E l d ía 21 del corriente, á las ocjio Je la 
mañana, se ce lebrará una fiesta, al A n g é -
lico Joven San Lui s Gonzaga, poli Misa 
solemne y sermón. 
Habana 17 de Junio de 1907. 
E l Capellán 
Alfredo V. Caballero. 
9883 4.1^ 
A L Q U I L E R E S 
fcores, Igardo y Castaños. ! Esto. 
DR. BENITO V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núxa. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loe 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos j asombrosos resuitidos. ^'uevo 
eistemaa en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y períoccióu. Conservación de las 
muelas cariadas, siu surrimienios y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
ugo de un nuevo prowidimicato, completamen-
te inofensivo. 
8965 26.4 
S E A C A B A de desocupar el bonito y fres-
co piso principal de 1a casa üMkVéZ ' u-
compuesto de sala, comedor y tres enanos' 
cuarto de baño, con banadera y ducha, cOcl-
na e Inodoro, pisos mosaico, lavabos mam-
paras y persianas, tausa nueva de esquina 
y á la brisa, balcón corrido á dos callea 
a llave en el a lmacén de- Víveres tinos de 
la esquina y su dueño Diegi* Pérez en Co-
rraels ¿6. 10062 4-20 
Q O I Ñ T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V 1 V 0 R A 
Se alquila la casa vivienda, amueblada 
del lodo, a^ua vento, gas, te lé fono, jardi -
nes, arboleda, para el verano 6 por año en 
la Calzada Prado 88 y Agular 3s de 12'á 3 
Licenciado Alvarado. 10059 
l'na elegante y cómoda casa en el Ve-
dado, calle Diez y siete, entre J y K, Ks de 
construcc ión moderna y tiene servicio sa-
nitario é instalaciones de as y e léctrica. 
L a llave al lado, en la esquina de .I é impon-
drán ^n el Vedado Calzada número 84 y en 
la Habana. Aguila 105. 9931 4-19 
SE A L Q U I L A ^ T " 
Ku once onzas la espléndida rasa Chacón 
número 25 de zauán, 3 ventanas, once ha-
bitaciones altas y bajas, gran sala, reci-
bidor y saleta, la llave enfrente; su dueño 
Manuel Agüero , Agular 43, de 3 á 5. 
096» fi-19 
S E A L Q U I L A para una industria, vaque-
ría, tren de lavado, establo de carruajes, 
6 depós i to de tabaco etc.. se dá barato. In-
formarán Café Flores, número 1 esqidna á 
Matadero, ó su dueño San Lázaro 217 de 
10 á 12. 9939 8-19 
A g u i l a n ú m . 2 4 4 
Se alquilan 
ó más cuartos 
salas con sus saletas y uno 
lo necesitaran, a^nbn.ios 
j de construir de nuevo con toda la qánldad 
más moderna, con baños y escusados; »IIS 
pisos todos de mosaicos y cerca de i?. Igle-
sia de Jesús María: hay cuartos adentr-» 
para familias acomodadas. Se alquila á per-
sonas formales. 9947 1 1-19 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles A caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas do 
moralidad. Te l é fonos ltí39 y 3158. 
9968 2-3-1 'Un 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 5, 
Marlanao á tres cuadras del tranvía y una 
del ferrocarril con seis cuartos bajos, dos 
altos y grandes patios. L a llave en la C a l -
zada 212 é informan Prado 64. 
9969 4-10 
ION SAN' J O S E OIA bajos se alquilan dos 
hahllaciones juntas ó s.-paradas, á señoras 
ó matrimonio sin niños. Se cambian h t9' 
renclaa. ' 9907 4-18 
U N A B U E N A O C A S I O N 
A las grandes empresas Abogados y hom 
bres de Negocios, se alquilan los altos de 
la casa de Olictos 54, esquina á Muralla 
frente la Machina, acabada de fabricar á la 
moderna, pues no hay otra en la actualidad 
en esta capital, para oilclnas, escritorios y 
bufetes particulares, hay un grande depar-
tamento que se reserva para grande em-
presa ó cosa a n á l o g a , en la misma hay ac-
cesorias que dan por Muralla, para comer-
cio. Informarán en la misma de 8 á 11 a. m. 
y de 1 á 4 p. m. 9940 8-18 
SE A L Q U I L A N 
Acabada de fabricar altos y bajos inde-
pendientes, bajos; sala, comedor, cuatro ex-
pléndldos cuartos, mamparas, lavamanos, 
lavabos, buen putlo, pisos de lo más lino, 
bien ventilados, a una cuadra de todos los 
carros, Paula 18 entre Cuba y San Ignacio 
Altos: igual capacidad con un cuarto más 
en la azotea. Informes Aranguren i)3 Regla 
Bernabé González, 9918 4-18 
SB ALQUÍLA en f21.'23 un gran aparta-
mento de cuatro habitaciones con vista á 
la calle en el Segundo piso de Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por la esqaina le 
pasan los_tranvías . _ 9889 _f l1 ? 
" SE A L Q U I L A 
E l hermoso y ventilado Chalet situado 
en la Calzada de San Lázaro próximo á la 
Universidad; tiene todas las comodidades 
que puede necesitar una familia de posi-
ción y gusto; informan en la misma, calle 
número 396 también se vende. 
98S7 4-18 
ANIMAS W, Ouaoabacoa ŝ  
casa de manipostería de aUlUila . 
cuartos, sala y saleta, cuarto »a <-on una 
toda de mosaico, tres patios v P*al',l cri.i1» 
tales, inodoro y esc usado p L * ' ^ ¿ s T 0 8 
zo de agua medicinal la meU.r ,.0riíl<1os 
ño y cuatro llaves de ag, a , ,e.cuba P0" 
dra del tren y ^ranvfa.-CamioL4.«^OST 
rán razón. 9730 tt'np0!>anl0 i g 0 ^ 
P R A D O 60 a l t o s n ^ m ^ e T i T K T - ^ i - U 
paclosas y corlrdas habltadcnt br,sa, a V -
Meros solos ó matrimonios ?in8 Par* i ¿ S 
muy saludable con toda» laS1" "'^s lbiu 
precios módicos . Son amueh|aV'omo(llaa.:u11 
mucha tranquilidad. IiEor¿arAn y' ^«a rt*' 
Ion. PRADO 60. 9741 ¿n t'n los al3 
S E A L Q U I L A N los m o d í i ^ T T u - ^ * 
Jcasa Consulado 63 con sala - JLi !tos <le u 
dor, 6 habitacioneB, 2 inodcir'os il1?8. coml* 
mirador y demás comodidad^' 1"?; « 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas con 
servicio, luz e léctr ica , íi dos y á tres cente-
nes al mes; dos habitaciones en la azotea, 
abierto á todas las brisas á dos centenes; 
en Monte 51 altos frente al Parque Colón. 
9886 8-18 
E n 1 
nllicas 
SE A L Q U I L A N 
té ina :r. Al BOU Marché 
liulHlaciones altas. nar« u '"ai?. 
S097A Ken buenas réíerencla50m,*5| 
C10RRO — E n la calle de 
8 se álqul la una casa de tres c K * n,"^ro 
dor sala, cocina, inodoro, baño df. (IJ|ne-
un buen patio, todo á la moderna En !íe> V 
S dan ra/.ón. 9753 ^ Atochi 
S E A L Q U I L A en sois cmVnes v Un 
do los modernos altos de Factorí " - ^ l i -
lla ve en la misma, ^ muiría 7©, . 
9Vr>9 
í-íl SIO A L Q U I L A N hermosas v fr,.Nf.a - , 
ta< iones con balcón á la calle , ,labi-
Norte 225. altos. 9«27 ^ l u ^ j 
P r e c i o H de v e r a n o 
•nes á pen.wu 
moderna y todo 
¡tós. 9646 1 
E H P I i K N D I D O S A L T O S 
con hermosa vista que domina la A 
del puerto y glorieta del Malecón « 14 
quilan los de la casa Monserrate nfin, al" 
que tienen frente también á It- cali u 5 
baña. Tienen 2 salas. 2 saletas com-rf 
central, gran cuarto de baño, seis hahiíi i0r 
nes y dos más altas, cocina y detní/c 0' 
vicio. Puede verse de 8 á 11 de a rnar8er' 
y de 1 á 5 de la tarde. Informan C ^ t V ^ 
y Vlzoso, í - e r r a t e m . Lamparilla n ü S e ^ f 
L a m p a r i l l a n ú m e r o s í ) 2 y 1)4. " 
Esquina á Bernaza en este espléndido ai 
to s eahiuila una espaciosa sala con ni 
de marmol yvarias habitaciones con mam 
«aras , juntas y separadas, propias n « M 
bufete comisionistas ó lamilla 
9644 g j . 
SAN IGNACIO 24 
En la esplendida casa acabada de 
reedificar calle de San Ignacio número 
24, plaza de ía Catedral, frente á '"La 
Discusión," se alquilan espaciosos y 
fresaos departamentos, propios para 
eomeroianteis, comisionistas, bufete de 
abogados y demás profesiones, hay 
grandes salones con balcón á la callo 
de San Ignacio y Chorro, é infinidad 
de habitaciones para hombres solos; 
todas con buenos pisos de moiiáieos, 
agua abundante y magnilieo ¡^rvieu 
sanitario, informan en la inis;na oficina 
á la entrada. 
9648 20-13 
KN L u M E J u l t de U Loma del' Vedado! 
caile 17 número 84, el carrito Universidad 
Aduana para enfrente entre E y ü casita con 
sala, comedor, baño, 2 inodoros, cocina; y 
en el alto, 4 cuartos, Diez centenes. Llaves 
K. número ;t0, entre 15 y 17. 9«l l 8-13 
S E A L Q U Í L A " L A CAS A Virtudes LÍÜB! 
compuesta de sala, saleta, y tres hernuisos 
cuartos, cocina, ducha, banadera, inodoro, 
servicio sanitario moderno, al lado en el 
1Ú0C e s tá la llave. Informa su dueña Ange-
les 66 altos. 9601 8-lo 
- A . x * r o a a . c i í a , 3 c n . ± e x i . t o 
Se arrienda ¡a tinca '"Seratina",. sita en el 
Término Municipal de Palmil la, se compons 
de 9 caba l l er ías y 227 cordeles do lierrn, 
lindando por ei Norte con el ferrocarril na 
Cárdenas y Júcaro; «ur los potreros •Alón-
serrate" y ••'.'a ridad"; Este el ingenio ••Con-
c lus ión" y Oeste con el camino real de Tie-
rra Adentro. Sus tierras son coloradas, nl-
laa, de rnasa y que sirven para caña, estan-
do muy descansadas, pues no se siembran 
detde antes de ia guerra. Para InfoniK-s 
Gerardo Moré, Aguiar número 92. Habana. 
9590 10-13 
8-U 
Se alquilan habitaciones á nersnn.JO 
sin n iños . L a casa es o er a v tn,lJ30,a,. 
aseado. Balu<l núm. 3 altos.  g'"-7 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
altas con balcón á la calle y mamparas mo-
dernas, y 3 bajas, también se alquila, la 
sala recibidor y 2 cuartos de la planta ba-
ja, propio para dentista, médico 6 familia 
de gusto, pisos y baños de mosaico, se cam 
bian referencias. Informes Anselmo Gonzá-
lez. Zulueta 36. 9942 8-18 
A dos cuadras del Parque Central. Indus-
tria 121 á todas horas. 
9820 4-18 
LOS A L T T S nuevos y de elegante cons-
trucción, escalera de marmol, independiente 
timbre y todas las comodidades Aguila 91 
su dueño Galiano 70 altos. 9822 4-18 
L O S BAJOS de la casa Compostela 117 en-
tre Muralla y Sol, con sala, saleta, sa lón de 
comer, seis cuartos, cuarto de baño y dos 
Inodoros, son nuevos. L a llave y los Infor-
men en Cuba 65, entre Muralla y Teniente 
Rey. 9837 4-18 
HABITáGÍONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
número 15. 9827 S-18 
S E DAN E X A R R E N D A M I E N T O Sesenta 
y cuatro caba l l er ías de tierra á las que 
atraviesa el río de Las Pozas, en Bahía Hon-
da. Tiene magníf ico palmar y agua suficien-
te en varios arroyos. Informa José María 
Moré. Agular número 92, Habana. 
9852 10-18 
E S C R I T O R I O S San Ignacio 46 y Cuba 37 
se alquilan amplios y ventilados departa-
mentos para escritorios y habitaciones á 
hombres solos, 9902 10-18 
S E A L Q U I L A en siete centenes un hermo-
so y ventilado alto de la casa Neptuno 255 
compuesto de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño é inodoro, la llave en el solar 
Informan en Bernaza 72. Café 
9870 4-13 
E N CASA de familia una hermosa y fres-
ca habi tac ión baja con todas comodidades 
fi hombres solos: so da llavfn. San Miguel 
45. al lado de Galiano. 9869 4-18 
Calle 19 entre I y .1 se alqui-a J>VI cüsa 
de alto y bajo, construcción •.lodcrna. I n -
forma Bazar Louvre ó Muralla 107. 
9777 8 16 
E N 12 C K N T L N E S se alquilan unos altos 
acabados de fabricar en la calle Bíscobar es-
quina á Reina, tienen, sala y balcón por E s -
cobar Cinco cuartos, comedor, baño y cL'tr.ás 
servicios. Dan razón y la llave en Reina 131 
tercego ¡izquierda. 9814 8-16 
KN S E I S C E N T E N E S .se alquila la moder-
na casa San Nico lás I2.'> entre Reina y E s -
trella, bajo sala saleta, alto, sala comedor 1 
cuarto, y azotea, con todo el servicio mo-
derno y suelos de mosaico, puede verse de 
8 á 10 y de 12 á 5. 9694 4-16 
ALTOS M U Y FRESCOS 
Se alquila el piso alto de Concordia es-
quina á Gervasio. Informará su dueño en 
Escobar número 105. L a Lave en la Botica. 
9803 4-16 
£ N 2 0 C E N T E N E S 
í?e alquilan loa altos calle de Neptuno 129 
esquina á Leal tad , informes xN'eptuno 77. 
9805 4-16 
E S T A B L O se alquila un lócala grande 
con frentes á Carlos Til , Oquendo y Pocl-
to. Propio para tren de Coches, de carreto 
nes y herrería , etc.. L a llave en Carlos I I I . 
número 12. Informarán en Obrapía 19 altos. 
9976 4-19 
SE ALQUILAN 
Los altos de Cienfuegos número 16, para 
una familia de gusto, 9987 4-19 
15-20 
Se alquila un elegante, departamento con 
vista á las dos calles, con cielo raso y pisos 
de marmol: la esquina de fraile en cinco 
centenes, otro al lado con vista á la calle 
de. u 'Re l i ly en cuatro, un cuarto con ba l .ón 
á San Ignacio en una onza y ifn gran salón 
en la planta baja en $20.00 todas tteiu n 
gas. San Ignacio número 30 á todas horas 
10011 . 4-20 
S B ALQUII^A la casa caile 7 número 161. 
Carmel o, con sala, comedor, 4 ciuirtos, ino-
doro, cocina y gran patio. Dan lr«k<.ún en el 
Hotel l^a Mar. 10088 (.JO 
S E A L Q U I L A una habitación alta, fresóa 
y ventilada, á señora sola ó matrimonio, es 
casa de moralidad y se da muy barata. 
Cristo 12. lOOSti y-20 
E u s i e t e c e n t e n e s 
Se alquilan los entresuelos de la casa 
Conifuiado 3S. 
9989 4-19 
VEDADO. — Se alquila en 15 centenes 
un precioso y cómodo chalet en l a calle 21 
y B. tiene 7 cuartos, 2 baños y servicios 
sala, comedor, cocina y portales: agua abun-
dante arriba y abajo y gas. Informes A. 
entre 19 y 21. 9991 8-19 
V E D A D O — Se alquila 'una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, baño. Calzada 134, 
Impondrán en la Calzada número 130. Don 
Alfonso. 9995 5-19 
sfi A L Q U I L A por apio ía hermosa casi 
Calzada esquina á 12 número 136, en Ci 
Vedado, informan en ¡a misma, 
9994 4.T9 
S E A L Q U I L A N los altos" de Ja 'casa de 
nueva construcc ión calle de Luz número 2i 
con gran sala, comedor, tres cuartos, baño 
Inofioro y cocina. Todos los suelos son de 
mosaico, tiene su entrnda independiente y 
e s tá á medta cuadra del Colegio de Belén. 
Ln llave en la casa de empeño y demás in-
formea Muralla nmero UL 'ts-m 4-18 
í s e a l q u i l a u n a c a s i t a 
hZn San Rafael número 41 B, casi esquina 
á San Nicolás , tiene dos cuartos sala, come-
dor y d e m á s servicio. L a llave en el esta-
bleclmieto de la esquina á San .Nicolás. 
9910 4-18 
LOCAL ESPLENDIDO 
Para café ó cualquier clase de estableci-
miento, se alquilan los bajos Neptuno 123 
enquiña á Lealtad. Informes Neptuno 77. 
_ 9804 4-16 
Hotel y Gafé "Palacio de Carneado" 
J . Y M A R , V E D A D O 
C I E N C L A l í T O S 
Amueblados y con servicio según piso 
y lujo 58, $12, |16, ?20, y $30 por meses. 
Unico en Cuba por su s i tuación, todos tie-
nen vista al mar, recomendado por todos los 
médicos sin dis t inción, para las personas al -
go delicadas. Buenas comidas y baños de 
mar. 26-ltUn 
O.iU — E n la Loma -so alquila la bonita 
casa calle C, entre 21 y 23 Linea Universi-
dad y Aduana 60 ngas, agua, jardín y servi-
cios á la moderna, pisos de mosaico y por-
tal, sala, g a l e r í a y tres cuartos. L a llave 
ál lado y su dueño J . M, Bolaño, San Ignacio 
90, en |30 a. m. 9 7 68 4-16 
S E A L Q U I L A los bajos de San Lázaro nú-
mero 28 ia llave en la bodega de la esquina. 
Darán razón Empedrado número 50. 
9778 6-16 
H A B I T A C I O N E S - Soled'ad Mérida de Du . 
¡•and alquila '.-xplíndidas habitaciones y üer 
partamcutus e.ega.iitemente amuebladas á 
familiar, matrimunios ó personas do morali-
dad en su c é n t n c u casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módicos. 
9793 4-16 
S E A L Q l íLA en $17 un sa lón contiguo al 
z a g u á n , con parte de éste, propio para mo-
dista, muestrario ó cosa a n á l o g a y un cuarto 
en segundo piso muy claro y ventilado á 
humij.e solo, en $8.50 en Compostela 113 en-
tre Sol y Muralla por ta esquina le pasan 
los t ranv ías . 9i94 4-16 
S E ALtcL'H^A la casa San Miguel 192 
con dos ventanas, sala, saleta. 4 cuartos 
oajus y un sa lón alto, con todas las c.omo-
uuades y en precio módico. L a liave en el 
café de ia esquina de Beiusc^aín é infor-
man Galiano o3 café. 9795 8-16 
S E AJJQUILA un hermoso departamento 
compuesto de sala. 2 iiabitaciones y saleta, 
con todas las comodidades, en 8 centenes á ¡ 
personas de moralidad sin niños. San Ua-
fací 61. También se alquila la sala sola si so I 
ti e sea. 
9715 . 4-15 
DOS HA B I T ACION E S altas y dos bajas! | 
muy elegantes, se alquilan juntas 6 cada 
una por separado en 2 centenes una y 3 l a 
otra. Lealtad 120 entre Salud y Reina. 
9811 4 -16 
P A R A E S C R I T O R I O ú hombre solo se a l -
quila una buena habitac ión 6n la casa ca-
lle de Santa Clara esquina á Cuba, es fresca 
é h ig ién ica . 9813 4-16 
Se a lqui ia 6 \cdide le ü e n u o s a casa de 
nueva planta de portal y azotea. Calle 11 
entre K y L , con todas las comodidades; 
t a m b i é n se venden cuatro m á s y se daa 
muy baratas por hal larse enfermo el due-
ño y tener que marcharse al eqtranjcro. En 
la misma el d u e ñ o , informa. 
9559 8-1-' 
E N U I E Z C E N T E N E S se alquilan los al-
tos de Espada 7 entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la iglesia del Angel. La 
llave en la carbonería de esquina á Cha-
cón. Su dueño San Lázaro 246. Teléfono 134Í 
9596 8-13 
ÜN LOCAL 
L O C A L . — E l señor que solicita un local 
en las calles San Hafael, Obispo ú (TRelliy 
ú l t ima cuadra, puede pasar por Keina nú-
mero 45 altos de 7 A 9 de la noche donds 
informarán. 9 183 8-12 ^ 
E N LA CUAN CASA Reina Gí), acabad» 
Ge fabricar con todos los servicios iiioder; 
nos. se alquilan habitaciones \ deearta' 
mentos esp léndidos sumamente uacatoa ¡i 
personas de moralidad. E n ¡os bajos »• 
establece una fonda dirigida por un cocine* 
ro excelente, para servir comidas al alcan-
ce de todas las situaciones económica'? 
nld a vis itarla. 9554 ^L1*— 
B E R N A Z A nú^"5T'sTTÍquTlar"para esta-
blecimiento ó escritorio una hermosa saia. 
y tres habitaciones. E n la misma se siga^'1 
realizando los enseres de ia lamparería. Hay 
lámparas inglesas, francesas y todo lo di'« 
concierne al ramo de instalación todo á pre-
cios módicos . 9497 "T1" — 
S E ALQU 1LAÑ' 3 ha^a^roneiTfresca? / 
ventiladas juntas 6 separadas á un matri-
monio ;dn niños ú hombres tolos en O tvei' 
Uy 43, esquina á Compostela. • ... 
9¡r63 ^ 
R E I Ñ A 14 se alquilan habltaTc'omrs c»" 
ó sin muebles y con asistencia. Con MSL» 
á la calle hay de 2 centene» en adewn»* 
en las mismas condiciones en Re'"",,';' 
04 61 J^UJn^. 
H E U M O S A S habVtacionc;. amuebladas con 
servid.), luz eléctrica, baño, ducha 0 ""^ 
y á tres centenes al mes; dos en la 1V'501 . 
u; - , ^ A . - .1 i 1 1 . . M . 1,11 e .) i H' abiorto á todas ias brisas; en Monte ol 9389 
de 
tos frente al Parque Colón. 
SAN J U A N D E DIOS 6 altos en casa 
familia respetable »e al.iuilan ^ ^ h o j i ^ ^ . 
solos ó matrimonios sin niños, tres 
clones muy frescas y á la brisa, 
9416 8-11 
Ata I L A V SAX R A F A E L . 
Para familias y caballeros. L a m**.*1? 
e, fresca y aseada Abonos de comiaa=-
_ 9307 t J ^ J 
S B ALQUILAÑTos altos de la C»**J2fl¿r 
número 63, esquina de Trocadero, * 9 
Habanero. Los de Prado número »¿. 
bl 
a"" 
i 1 u. imite ro. XJOS ue 1 í ü-uu n«...^- - Nep-
dan frente a l Parque su entrada P"' * tA 
tuno, altos del Centro Alemán. c'ale;5.^ 
la llave. 9 3 i í 7 ¡JT 
~&E A L Q U I L A N casas — Prad?^2a baJ0 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 1 — -
SE ALQUILAN KABITACIONES 
Se alquilan en buenas condiciones los 
magníf icos altos de la casa Mercaderes 35 
entre Amarguri i y Teniente Rey con es-
pléndidos y ventilados salones siendo uno 
de los puntos más céntr icos del comercio. 
E n ia misma Informaián . 9783 8-16 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Cristo 16 en 60 pesos oro ame-
ricano. Informan Habana 50 bajos. 
9786 4-16 
V E D A D O — Se alquila una ca.sa con tres 
cuartos, sala y comedor y su servicio sani-
tario y azotea, gana cinco centenes. Calle 6 
entre 13 y 14 informarán en la misma. 
9770 4-16 
SE A L Q U I L A N 
E n $42.40 oro lo sbajos dt 
casa Neptuno 261. L a llave c 
Aramburu S y 10. 97 22 
la hermosa 
L a Central. 
6-15 
en San Lázaro 5ü altos. Se vende un*5.> 
quina de escribir. 928 )̂ 
SU A L Q U I L A ¿ 
Del 20 del corriente en adelante, 5tf 
gante Chalet situado en l » , / * " ? - ReU»0 
metros de la Línea 17 en el Vedaao. jn. ^ 
condición;-.s para una extensa " f f '^br*** 
ne abundancia de agua y buen njui ito 
Timbres, electricidad, te léfono, un ^ ei 
jardín y mucho terreno para ninoo. 
mismo dan razón. A todas horab. 15.6 
9075 —""^íídP* 
S E A L Q U I L A N los frescos y esPie»adras 
altos de Amistad nmero 9u a a?* n lo» 
del Teatro Nacional. Informaran vl5.4 
bajo»- 8908 —--—¡X 
"QUINTA SANTA A M A L I A se alqu^»,,»-
casa vivienda, en la Víbora toda a" mu-
da, Kas. agua vento, ^ ^ ' ^ T ^ - p{t 
Cha arboleda, por año, 15 „tP"lP ..X Ldo- *K 
c ió módico en A guiar 38 y Prado :> ^ j0-t 
vn radu S911 
CAMFANA11IÜ NUMERO 74 
Piso altd, moderno, entrarla independien-
te. Se alquila, la L a : " „. el número 59. l n - ! 
íorniiin M.anrlqi> '•'ff. , 9727 «-16 j 
L I S T A D I A R I A : ^ 
de casas tícstilquiladas y s îs P 
Teléfono 840. Villegas 59. 2. 
n 
D I A R I O D E L A MARINA.-
íl 
L A N O T A D E L D I A 
TVÍambrú Guasch, ó Mambrú Guasa 
' [{, vn alazán zayista, 
Kltdo do todas armas 
^ asco de paja fina 
^"e-uido de parciales 
Lando dos chirimías, 
t0Cfró rompiendo las piedras 
Se ías calles de ^a Güira. 
T e dos en fila 
L* Í fuerzas, subió á la Sala 
• S p i t u l a r , y c o n ira _ 
. ' i . a l a mano en el puno... 
S m a c h e t e , asi le grita 
Acalde: - ¿ N o n sabedes 
jie vengo de aquesta guisa 
S esa v a r a ? L a gente 
Ze roe sigue y me apadrina 
í e l a regaló, y p o r eso 
os la reclamo en seguida. 
mámo esa vara. - L o siento, 
líDlicóle el montenlla, 
Zro no hay q u o r u m . 
F ' — ¿ Q u é es quorum? 
Concejales que lo elijan 
con sus votos. - ¿ D ó n d e moran? 
En sus casas. —Me precisa 
buscallos y a q u í traellos 
(.omo perros en jauría, 
y fuese Guasch a buscarlos 
! seno de sus familias 
v todos dijeron: Nones, 
geñor Mambrú Guasa viva. 
Después de esto no hubo nada, 
pero e l güiro de la Güira 
gigue en pie y el vecindario 
está que hirve. 
De risa 
Be muere Magoon. y dice 
en inglés á su barriga: 
Acostúmbrate á los mangos, 
•̂ uc hay para rato, querida. ^ 
I n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
Todos l^s ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
¡e combinan en la Emulsión de An-
tier Por lo tanto es pairticularmente 
adaptada á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedads con-
gúnticas. Ha-ee fácil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación áe la 
garganta y los pulmones a-umentando 
peso y fuerza. 
hasta el Ayuntamiento, 
NOCHES DEL NACIONAL.—La empresa 
del Nacional ha elegido para la fun-
ción de esta noche la comedia en tres 
actos Mi mujer )W tiene chic, la cual 
ha sido escrita por Mariano Pina y 
Emilio Mario sobre el pensamiento de 
una obra italiana. 
Es la primera vez que, en castellano, 
se representa esta obra ante el público 
habanero. . 
Ya la cono-ciamos en francés. 
También la dio á conocer-Novelli en 
su brillante temporada de Payreti, 
E n arreglo á la escena española la 
han bautizado los señores Pina y Do-
m i v . c o n el nombre de Creced y 
timliiplicaos. 
ÍJCO de les papeles más ¿omícós de 
la oibr::. c-1 de Isidoro, lo desempeña 
Burén á las mil maravillas. 
Maña na, 1 'ill-Or Tula. 
E l domingo habrá matinée con gran 
í&aij-a de precios y por la noche se 
• pondrá en escena el grandioso drama 
histórico María Autom'et'a. 
La parte -de protagonista está á car-
go de la señora Martínez Casado. 
Pronto, IViplepatle. 
' E L CREPÚSCDLO.— 
La muda sombra el horizont-3 cierra, 
como tímida cor/a perseguida 
huye al término opuesto de lu tierra 
espantada la luz mas no vencida 
y antes de poco en su argentado coche 
Por sus negros bridones conducida 
*>• ancho espacio surcará la Noche. 
Gaspav Núñez de A r e . 
MARÍA CONESA.—Llena esta noche la 
actualidad teatral. 
Así se llama la joven, bella y simpa-
t í a tiple vadenciana que hará esta no-
che su primera aparición en la escena 
<le Albisu eon E l pollo Tejada y L a ga-
wa Nanea, obras que ocupan el segun-
do y tercer lugar del programa. 
Antes se representará Los picaros ce-
ha. 
Punción corrida. 
Pi sfibado será el debut de !la prime-
ra tiple Consuelo Baillo, con Marina, y 
P8ra el lunes anunciase el estreno de 
La Cañar.iGiiera. 
"Volverj á cantar la Baillo la misma 
^U'zuetla en 1?. función nocturna del do-
mingo. 
^ el miércoles, Campanoue. 
"PERIÓDICOS.—Se ha recibido en L a 
Moderna Poesía el cuaderno de E l Ar-
« U temporada de Emilio Thuiilier. 
mero (¡uineena del mea aotual. 
Engalíbaae su portiadíi con el re-
bato do Angta Fon-i. la notable actrÚB 
nos visitó, deifiudonos grata memo-
J"1» de su talento y su belleza, duran-
le w temporada de Emilio Thuiller. 
Hace referencia entre los últimos 
« i tes teatrales, del obtenido en Apolo 
el saínete L a gente seria. 
ybra de Arniches. 
Junto con el Arte del Teatro se han 
êcibido Blanco y Negro y Los Suce-
d A e S t 0 l l l t i m o acoinpaña la Historia 
]yia Ua}Hl0 u su P€rro ea treinta y dos 
érabadosllUStradas con veintidós foto-
Recomendamos su lectura. 
'Ciív F ¿ ? ? ' T J 1 ^ ™ - - - E n Weht^r-
^ a i n s S .•de Iowa' 86 ba fundado 
^ " L ^ n?01011 con 01 sli^stivo título 
^ eterna - m SocÍed,ad ^ . 
la juven-
Para iconseguirlo, la Sociedad impo-
ne una multa á todo asociado que caiga 
enfermo. 
lie aquí 'algunos de los artículos del 
rr-glamento aprobado, que se ha hecho 
ya íamoso: 
4'Todo soeio que caiga enfermo y 
guarde cama miá de tres días será cas-
tigádo: la primera vez, eon una multía 
de 1 á 10 doilars; á la segunda se pro-
•iará contra él la expulsión tem-
i1 ral. y á lia tercera, la definitiva." 
TodaA'ía 'bay otro artículo más digno 
de atención : 
"Los socios, en el momento de su 
a; i misión, deben comprometerse á sos-
tener eontra todos que la enfermedad, 
la vejez y la muerte no son otra cosa 
que malas cosiunihres, con las que es 
preciso romper." 
Esta Sociedad parece una broma, 
pero no lo es, pues cuenta ya con ĉ nf 
tenares de inscripciones. 
CONTRASTES.— 
No van la esplendidez ni la miseria 
del nacer al capricho encadenadas; 
se nace miserable en runa de oro, 
y opulento en la paja. 
Por mucho que os encumbre la fortuna, 
por mucho que alce el pedestal la fama, 
¡sólo una elevación hay sin medida: 
la elevación del alma! 
Manuel del Palacio 
COLOMBINO.—De noche en noche lle-
va Colombino un público numeroso al 
teatro de.la calle de Monserrate. 
Trabajará hoy, como de costumbre, 
al final de las dos tandas centrales, la 
de las nueve y la de las diez, ofreciendo 
un nuevo programa. 
Hará Una escena parisién. 
Caracteriza en esta obra ocho perso-
najes, realizando, á la vez, treinta 
transformacáones. 
Pertenece Una escena parisién á lo 
mejor y más saliente del repertorio del 
celebérrimo transformista, el gran Co-
lombino, paisano é imitador invenci-
ble del nunca olvidado Frégoli. 
Funcionará el cinematógrafo de Ac-
tualidades, exhibiendo variadas y re-
creativas vistas. 
Noche completa. 
E N EL MALECÓN.—Retreta de moda*! 
la que ofrecerá esta noche, en la glo-
rieta del Malecón, la simpática Banda 
Municipal. 
1°. Marcha solemne.—Hamcriok. 
2o. Obertura Egmont. — Bethoven. 
3o. Meditación, Ultima Esperanza. 
—Gotíschalck. 
4o. Selección de 2o. y 3o. acto de 
Lohengrin.—"Wagner. 
ó". Polonesa Militar.—Chopin. 
6*. Gran Vals op. 34.—Moszkowski. 
7o. Poema sinfónico Danza Maca-
bra.—Saint Saens. 
8o. Marcha "Banda Municipal de 
la Habana' *.—Brandt. 
E l Director, 
Guüloino M. Tomás. 
Hay una novedad en ese programa. 
E s la marcha compuesta por Mr. 
Henri Brandt. simpático joven, muy 
conocido en nuestros círculos sociales 
y ({i ie figura en la redacción del Hava-
na Post. 
De e.sa marcha ha hecho una precio-
sa edición la casa de Giralt. 
Edición para piano. 
ALHAMBKA.—í/'n^ estreno hoy. 
Trátase de la zarzuela en un acto L a 
rumba de los casados, libro-de Miguel 
de Luis y Pliá, música del maestro 
Mauri, y que anuncian los carteles pa-
ra llenar las dos tandas de la noche. 
Es obra divertidísima. 
La flor de La Compañía, con Pilar 
Jiménez y L>ina Frutos á la cabeza, 11-
gura en el desempeño de La. rumba de 
los casados. 




— Ques pan? 
— Non quero pan; non tengo gana. 
— ¿Ques pesetas entós? 
— Non quió pesetas. 
— ¿Ques dulces? 
— ¡Quero diablos! 
¡Quero dos cigarillos " L a Eminencia"! 
BETI-JAI.—Ha llegado á nuestra me-
sa de redacción el último número de 
esta revista de sport dirigida por nues-
tro querido compañero Gregorio Vé-
lez, la cual trae infinidad de cuadros 
numéricos en los que constan el núme-
ro de partidos y quinielas ganados 
por eada pelotari, como la cantidad 
jugada y número de veces que han sa-
lido los terminales del 1 al 100. 
E n grabados hay muchos, entre ellos 
el del inteligente sportmant Guillermo 
del Rey. Creemos hacer bien en reco-
mendar el último Beti-Jai" á los afi-
JAPONESAS DE CONTRABANDO. —• Con 
motivo de haber arribado al puerto de 
Townsend, en el estado de Washington, 
el vapor Pamfa, procedente de Yokoha-
ma, se cuenta un episodio por demás 
pintoresco. 
Mientras los funcionarios de Sanidad 
procedían á la desinfección del buque, 
se oyeron ruidos extraños, que proce-
dían del cargamento, al parecer. 
Practicadas las averiguaciones nece-
sarias para descubrir la causa de tales 
ruidos, fueron descubiertas seis gran-
des cajas, en cada una de las cuales se 
hallaba encerrada una joven japonesa. 
Las cajas se hallaban colocadas sobre 
el puente, y estaban provistas de aber-
turas que facilitaban la renovación del 
aire, á fin de que no se asfixiasen las in-
quilinas. 
Iban consignadas á un comerciante 
japonés de Settle y de seguro que algu-
nos tripulantes debían estar en el se-
creto. 
Se ha abierto una información. 
Las mujeres serán repatriadas y en-
viadas en breve al Japón, y l-a. Compa-
ñía habrá de depositar una fianza le 
dcscientos daHars por cada una de las 
mujeres transportadas de contrabando, 
para atender á las costas del proceso 
gue pueda incoarse. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón llama á su criado y le dice: 
—¿Por qué no has venido cuando 
he llamado? 
—Porque no he oido la campanilla. 
—Pues bien, cuando no la oigas, ven 
á decímerlo y llamaré más fuerte. 
L a P r i m e r a d e A g a i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
públ ico en general Ü 'Rc i l ly 1^, T e l é r o n o r 
de 450 J. Alonso y Vi l laverdc . 
9344 li6-l!).Tn 
S e s o l i c i t a 
U n c r i a d o p a r a u n a b o t i c a , t r a -
b a j a d o r y h o n r a d o , q u e p r e s e n t e 
r e i e r e n c i a s d e l a s c a s a s e n q u e 
h a y a e s t a d o . S u e l d o : d i e z y o c h o 
p e s o s p l a t a . — B o t i c a , C a l z a d a d e l 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 , H a b a n a . 
10036 4-20 
P E N I N S U L A R de 30 a ñ o s , desea colocar-
se como a u x i l i a r de carpeta, escr i tor io 6 
a l m a c é n . Tiene pocas pretensiones y ofrece 
buenos infomes. D i r i g i r s e & A. Lt. Luz 68. 
10063 4-20 
A V I S O impor tan te — E l d í a 22 de este mea 
d e s p u é s de reformado se a b r i r á a l p ú b l i c o 
el g r an Tr inque te y P i t i j a y situado en el 
ca f é I b é r i c o , B c l a s c o a í n 36. 10055 15-20 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares, una d é 
4 meses de par ida y con su n iño y la o t ra 
de 8 meses, con buena y abundante leche 
desean colocarse .1 leche entera. No t ienen 
inconveniente en i r a l campo y t ienen quien 
las garant ice . Monte 155 y Suspiro' 16. 
10045 4-20 
COCINERA Y CÓOINERO p e n l n s u I a r é s T 
desean colocarse, el la .en casa de corta fa-
m i l i a y é l en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento . Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien" los 'garant ice . I n fo rman Some-
ruelos 54. 10046 4-20 
DOS J Ó V E N E S peninsulares desean colo-
carse, una de manejadora 6 criada de mano 
y la o t ra de cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 
establecimiento. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen ouien responda por ellas. 
I n f o r m a n Monserrate 123. 10010 4-20 
riE SOLICITA una cocinera peninsular que 
duerma en el acomodo, ha de t raer referen-
cias. Calle 11 esquina á L. , Vedado. 
10026 4-20 
SE SOLICITA una cr iada de manos penin-
sular. Sueldo tres luises y ropa l impia . Pa-
seo 19. Vedado. 10043 4-20 
il n mm m ü ! y mmi 
Se le solici ta , para un asunto que le 
interesa, en Neptuno n ü m e r o 95, altos. 
10041 6-20 
U N A JOVEN de color desea encontrar 
una casa de mora l idad para colocarse da 
manejadora 6 cr iada para las habitaciones 
no se coloca menos de 3 centenes y no 
fr iega suelos. V i r tudes 140. 
1008S • 4-20 
UN J O V E N de color que habla e s p a ñ o l -y 
f r a n c é s desea colocarse de criado de mano. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b i i g a c l ó n y t iene 
quien lo garant ice . I n f o r m a n Obrspla 63. 
10082 4-20 
SE SOLICITA una m u c h a c h i t á de 10 & 18 
a ñ e s para cuidar y j u g a r con dos n i ñ a s , ze 
le viste, y calza. Vedado Calle 19 entre l i y C 
10060 4-20 
PROFESOR práctico en la Primera y Se-
gunda Enseñanza se solicita uno para in-
terno en Campanario 32 esquina & Animos 
Jíoras de recibo de 10 á 12 a. m. y de 4 
& 7 i), m. ns'? 4-1S 
Una buena criada de mano, que sea 
formal, muy trabajadora y que tenga 
buenas referencias. Bernaza 71, altos,' 
esquina á Muralla. 
_995(V 4-19 
A V I S O — Una s e ñ o r a educada y de respe-
to que ha pasado largos a ñ o s en el ex t r an -
j e ro y e s t á muy p r á c t i c a en coser ropa b lan-
ca y de color, en ta l la r y adornar sombrerqs, 
desea encontrar una casa de mora l idad pa-
ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó para coser. I n -
fo rmaran Convento de las Reparadoras, Cal-
zada del Cerro 551. 9769 a l t . 8-16 
C O C H K K O 
U n joven de color desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r ó bien sea para méd ico 6 co-
r redor , p r á c t i c o y cumpl idor , especialmente 
para el cuidado de cabales tinos y t a m b i é n 
se hace cargo para la l impieza de a u t o m ó -
blles. Para informes Lagunas 85; cuar to 36 
9971 4-19 
COCINERO un Joven de color, desea colo-
carse se pretiere en el Vedado y no prefiere 
plaza. I n f o r m a r á n Lagunas y Belascouln 
bodega. 9970 4-19 
DESEA COLOCARSE una muchacha para 
manejadora 6 cr iada de mano y un mucha-
cho de 13 a ñ o s para dependiente de bode-
ga, fonda 6 café . Amis t ad 136, cuar to n ú -
merb 46. 9967 4-1» 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
en casa de mora l idad y cor ta f ami l i a pa-
ra criada de mano 6 manejadora de un n i -
ñ o : yabe coscer á mano y a m i q n i n a . Tiene 
qv.ieii la recomiende; no aé coloca HK-IIOS 
de 3 centenes. I n f o r m a r á n Consulado nume-
r o ! L6. m u e b l e r í a . 9965 4-13 
A T E N C I O N — U N Z A P A T E R O desea en-
con t r a r una casa de i n q u i l i n a t o para ser 
encargado 6 p o r t e r í a en la que pueda t r a -
bajar por el oficio; es honrado y tiene quien 
lo garantice. Es p r á c t i c o en el g i ro por ha-
ber estado muchos a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o d i -
cho cargo. I n f o r m a n Neptuno n ú m e r o ^G, 
bodega. 9963 ^ -19 
SE S O M C I T A una buena cr iada que ha-
ble i n g l é s ; para pasar el verano en los Es-
tados Unidos. H a de traer buenas recomen-
daciones. L a m p a r i l l a 78 altos. 
9938 4-19 
I5e otrece pata IOOÍ ciaue ce traoajos de cou« 
labilidad un tenedor de libros con muchos añes 
de practica, se hace cargo de abrir iibros, efec-
tuar baunces y totlo género de liquidaciones eueciales 
llevarlos sn ho:as desocupadas por módica re-
tiibución. Informan en Obispo St», librería de 
Kicoy y m ia Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
rique. G. 
UNA SRA. penisular se desea colocar de 
cr iada de mano sabe coser á m á q u i n a y á 
mano y zurc i r y en la misma se anuncia 
un Jóyen para, criado de manos; t ienen 
quien la. recomiende. I n f o r m a r á n .Aguacate 
43. bajos. 100OI 4-19 
UNA JOVEN penisular desea colocarse de 
cr iada de mano, riabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i í r . y no t ien inconveniente en i r a l esm-
po. Tiene quien la recomiende. Inforruan 
Vives 155. i '00? 4-19 
U N A SRA. P E N I N S U L A R de"4 meses de 
par ida desea colocarse á media leche la 
que tiene buena y abundante; por un o r t o 
sueldo, p e r m i t i é n d o l e tener á su h l j i t a á su 
lado. Tiene quien ia recomiende. I n fo rman 
Neptuno 128 M u e b l e r í a esquina á Leal tad, 
i 10005 4-19 
UNA BUBSTA cocinera penincular desea 
colocarse en cas pa r t i cu la r 0 establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman O'Rei l ly 
S2, prefiere d o r m i r en la co locac ién . 
10009 4-19 
de Farmacia, se solicita en Trocadero 
man.. 75. 
4-19 
BUE.v.A C R I A L A m o n t a ñ e s a desea colo-
carse en una buena casa pa r t i cu l a r de c r i a -
da de manos; sabe c u m p l i r perfectamente 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien le de sus 
buenas referencias; para Informes d i r í j a n s e 
á la Calzada de L u y a n ó . esquina á Fomen-
to, n ú m e r o 4 altos, en Toyo. No se coloca 
menos de 3 centenes. 10080 4-JO 
SE SOLICITA una cocinera y una cr iada 
de manos 6 manejadora, es car iñosa , con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Ra -
i ó n Monserrate 1¿3. 10010 4-19 
SE D E S E A N COLOCAR dos j ó v e n e s pen in-
sulares de criadas de manos 6 de manejado-
ras; son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s , t ienen 
quien las recomiende y una sabe coser qn 
poco á mano y á m á q u i n a y entiende un po-
co de cocina, i n fo rman Corrales 46. 
100S1 4-20 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o 
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recominede. I n -
fo rman Vi r tudes 2. 10076 4-20 
M O N T E 228. al tos izquierda. Se so l i c i t a 
una criada. Sueldo 12 pesos plata . 
10007 4-19 
YOUNG cuban, e ight years business oxpe-
rlence in the ü . S. dosires posi t lon w i t h 1A 
í l rm. Tleferences A. A . S. P. O. Box 2 66. 
10024 a i l . 4-20 
JOVEN con ocho a ñ o s p r á c t i c a en los 
E . E. U. desea co locac ión en oficina. A . A. S. 
Apar tado 266. 
1002?. a l t . 4-20 
> S E S O L I C I T A 
Una cr iada que ent ienda algo de cocina, 
es para un ma t r imon io y un n iño . Neptuno 
13 bajos. 10025 5-20 
U n joven para el campo que sepa de 
cuentas y que e s t é dispuesto a v f v l r en el 
campo, que es un pueblo cerca de la l l á -
bana, sueldo veinte pesos al mos con casa y 
comida, no se aUmiio cualquiera y es nece-
sario que t r a i g a referencias, i n f o r m a r á el 
¡ jor te ro ce L a m p a r i l l a 22. 10028 4-20 
E N H A B A N A n ú m e r o 55A se sol ic i ta una 
muchacha penisular para cor ta f a m i l i a . 
10062 4-20 
ü NA JOVEN penisular desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora. T i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Car-
men n ú m e r o 46. 9960 4-19 
U N A C R I A N D E R A penisular , de tres me-
ses de parida, con su n i ñ o que se puede 
ver y con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien ia 
garant ice. I n f o r m a n Bernaza 43. 
9959 4-19 
UN JOVEN de color desea colocarse de 
criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y fien quien lo recomiende. I n -
forman Poclto 20. 9957 . 4-19 
SE SULIL ' ITA una cocinera peninsular 
que duerma en la casa. San L á z a r o 29 Suel-
eo 3 luises. 9954 4-19 
SE «•'JLICITA en Manrique 37 una cr iada 
do manos y para ayudar a cuidar 3 n i ñ o s ; 
que pase la trazada a l suelo, que tenga 
buen c a r á c t e r y que sea muy l i m p i a y res-
petuosa. Sueldo $11 pla ta y ropa l impia , si 
no trae buenas .referncias que no se pre-
sente. 9955 4-19 
DOS COCINERAS peninsulares desean co-
locarse en cas pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien las garant ice. S| no hay que comprar 
mejor. No duerme en la co locac ión . I n f o r -
man en B e l a s c o a í n IT. 9952 4-19 
SE SOLICITA una cr iada peninsular pa-
r a cecinar y d e m á s quehaceres de la casa 
$15 y ropa l impia , l u i o r m a r á n L a m p a r i l l a 
4 y medio. 8.927 4-19 
SE S O L I C I T A un dependiente pract ico en 
el g i ro de bodega. Informan, en la misma 
Calzada J e s ú s del Monte '(03 bodega. Rafael 
López. 10040 4-2Ü 
UNA P E N I N S U L A R acl imatada en el pala 
desea colocarse para la l impieza de cuartos 
ó cuidar un n iño . Sube coser a m á q u i n a y no 
t iene Inconveniente en i r a l campo. Menos 
de $15 ó tres centenes no se coloca. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. J e s ú s del Monte 400 y medio. 
10074 4-20 
DOS . iuVENES peninsulares desean colo-
carse do criadas de mano o manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con ios n iños y saben Cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Tienen quien las reco-
miende. In fo rman Morro 58. 10075 4-20 
A LOS SRES. d u e ñ o s de t a l l e r de ropa 
blanca ó de modistos una s e ñ o r a de jj? 
a ñ o s d e edad real costurera se ofrece para 
coser ropa blanca de todas clases ó bien 
VestidOB de s e ñ o r a con toda p e r f e c c i ó n ; sl 
puede ser en su casa mejor. Esc r ib i r á M . 
f. de V . Santa E m i l i a l e t r a G. J. del Monte 
9937 4-19 
SE SOLICITA un criado para la l impieza 
de loza, cocina, pisos y muebles. Sucldi ' 
doce pesos Monte 314. 10071 4-20 
SE ^SOLICITA una criada para la l i m p i e -
za de loza, cocina y muebles. Sueldo doce 
pesos ropa l i m p i a C. del Cerro 416 esquina 
de Tejas. 10072 4-20 
&S SOLICITA una mujer f o r m a l para 
ayudar á todos los quehaceres de la ca^a 
a una s e ñ o r a . H a de t raer referencias Sol 
n ú m e r o 12. 10073 4-20 
UNA B U E N A lavandera se hace cargo de 
ropa para l a v a r l a en su casa ó se coloca 
en una buena casa. Sabe bien el oficio. I n -
fo rman Vi r tudes 82. 10020 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
cr iada de manos una, o t ra de manejadora. 
Saben cumpl i r blon BU ob l igac ión y t ienen 
ouicn las recomiende. I n f o r m a n Cuba JOS. 
10019 4-20 
SE OFRECE un joven peninsular para 
criado de mano, con p r á c t i c a en el onclo. 
I n f o r m a n Indus t r ia^ n ú m e r o 72A. 
10017 4-20 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a pen in-
sular de cr iada de manos ó Cocinera para 
cor la fami l i a . I n f o r m a n Oomposteia y A m a r 
gura , bodega. 10016 , 4-20 
SE SOLICITA en San L á z a r o 114 una ma-
nejadora de color que quiera i r a l campo. 
10013 4-20 
SE SOLICITA una cr iada que sepa coci-
nar y ayudar á los quehaceres de casa pa-
ra cor ta f a m i l i a que sea blanca, que duer-
ma en casa, que sea ü b r e de fami l i a res y 
aseada. En San Ignacio n ú m e r o 130, altos. 
10092 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera y la o t ra de cr iandera , do 
6 meses de parida, cun su nifia que se p ü e d e 
ver y con buena y abundante leche, á l e -
che entera. Tienen quien las garant ice . I n -
forman Inqu i s idor 14. 10091 4-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de manejadoras 6 criadas j j e manos 
Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n fo rman San Ra-
fael 14 entresuelos. 10089 4-20 
l ' .vA JUVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cr iada do mano para habi -
taciones ó un ma t r imon io sol.o Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene inconve-
niente en sal i r de la ciudad. Es muy ca r l i l o -
sa con los n iños . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n - A g u i l a 218. 9961 1-18 
UNA BUA. pemnsufar desea colocarse de 
cr iandera con buena y abundante leche con 
una f a m i ' i a de mora l idad ; no tiene incon-
veniente en sal i r para el campo. I n f o r m a r í i n 
Sol n ú m e r o 38. 9956 4-19 _ 
UNA JOVEN desea colocarse de maneja-
dora ó criada de manos. Tiene buenas re-
ferencias, i n f o r m a r a n Habana 136, 
9934 4-19 
ÜÑ M A T R I M O N I O peninsular díéséá. eo ío 
carse de por tero ó criado de manos él , y el la 
de criada ó manejadora; no dejan de sa l i r 
a l campo-si les conviene el sueldo y pueden 
d o r m i r en la co locac ión ó no, s e g ú n lo de-
•seen. Lealtad ] 33. 99;!.'; 4-19 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r o estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l i ac lón y t i e -
ne quien l a garantice. I n fo rman F a c t o r í a 17. 
9930 4-19 
TnvvN neninsular desea colocarse 
272. 9985 
4-19 
S f d a de manos peninsular Campaimrjo 
89 altos. 9988 . —-— 
ITVA BUENA, cr iandera peninsular de Opa 
m e ^ y m e d i ^ d ^ pSrida ¿on f u n d a n t . - l e -
die se coloca á leche entera, l e n l ^ d o bue 
ñas recomendaciones. Dan r azón Cúice i nu 
mero 3. 9981_ I J l — 
UÑA SRA. PENINSULAR* desea colocar-
se de cocinera para ma t r imon io sin hijos 
r c a b a ^ n s o l o ; P t l e n e quien responda por 
EU honradez. Crespo 92.. 9»»" 
E N L A H A B A N A 
Se necesita un socio que disponga de 
$8 000 á $15,000 para desarrol lar una nuc-
í a indus t r i a : ú n i c a en el pa í s P / P f ^ f . 
m á s que el mejor negocio. De 2 á < (V «t imi 
de; d a r á n r a z ó n en la Calzada de C i l s t i n a 
yjConcha. café . 9982 4r l9 
SE DESEA saber el paradero de J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , pueblo de I o lan-
co; lo desea saber un cufiado suyo, i n f o r -
m a r á n Calzada de Concha, bodega de P U a e l 
M o n t a ñ é s . 9979 4-19 
U N A SRA. que puede dar muy buenas re-
ferencias se ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s 
ó s e ñ o r i t a s 6 para cuidar n i ñ o s y educar-
los, posee el i n g l é s , lo mismo para la c iu -
dad que para fuera de ella en San Rafael 
41, D. Al tos . f9978 4-19 
U N A JOVEN penisular desea colocarse 
de manejadora. Ea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
v sabe c u m p l i r coñ su o b l i g a c i ó n . Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n Vives 161. 
9 9 66 - 4-19 
UN B U E N COCINERO repostero y p r á c t i -
co en helados, peninsular, de p ro fe s ión f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; desea una casa 
p a r t i c u l a r ó de comercio, es persona formal 
y de toda confianza. I n fo rman Prado y Te-
niente Rev, V i d r i e r a de tabacos del ca fé . 
9975 * 4-19 
una parda ó una morena de mediana 
edad para cocinar y .servir á la mano 
á nna señora .sol«: ha de ser muy asea-
da y pasar el paño á los pisos. Sueldo 
doce pesos y ropa limpia. Hospital 28. 
Parque de Trillo después de las diez 
de la mañana. , 
100014 4-19 
• U N ' A S I A T I C Q fi-ÜEN G O C I N B B 0 D B ^ B A 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n Neptu-
m 177 9839 L.J4"15 .̂ 
SE DESEA' cOloo¿r una joven penisular 
de criada de mano ó manejadora. l ieue •pilón 
responda por su conducta. I n f o r m a r á n San 
D á z a r o 273. 9998 4-1!) 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar d'N cr iada de mano f> manejadora, t iene 
quien la reccimlende I n f o r m a r á n en San J o s é 
n ú m e r o 46. 9999 4-19 
UNA J O V E N penisular desea colora r ^ f 
de criarla de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la r e c e m i e n d í . I n -
forman Teneri fe 34, 10000 4-19 
*-SE SOLICITA un COBRADOR con garan-
t í a s para via jar . T a m b i é n agentes para un 
negocio p r o d u c t i v o » G. A. Dealtad 108 H a -
bana. I0114 4-lf> 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una en San Nicolás 76, 
(altos.) 
C 1337 lt-18 3d-19 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular tiene un n i ñ o de dos a ñ o s ; no t iene 
inronvenieTJte en i r a leampo y tiene refe-
rencias de la casa de donde ha servido. I n -
forman Monte V¿'.i. altos. 9898 " 4-18 
UNA JOVEN de color desea colocarse do 
lavandera. Sabe lavar y planchar con per-
fección, toda clase de r ó p a de s e ñ o r a s y 
caballeros. I n f o r m a n Lagunas 54. 
9897 _ 4-18 
UNA JOVEN penisular desea colocarse 
de criada de mano 6 de manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe, c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la garantice. I n f o r r 
man Oficios 72. 9899 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera 
Acosta 52. 
que sepa su obliación en 
98S8 4-18 
BItl SOLICITA para una finca de campo 
á 5 cuadras del paradero de los carros en 
l a V í b o r a una cr iada de inedia.na edad para 
un ma t r imon io sin n iños , cocinar y ayu -
d a r á la l impieza. Sueldo 3 centenes y r o -
pa l imp ia . E n el café e l 'Ade lan to en el pa-
radero I n f o r m a r á n . 9391 4-18 
L N JOVEN de canarias desea colocarse 
de cr iado de mano ó camarero. Sabe cum-
p l i r eon su obl iac ión y tiene quien lo reco-
miende. I n fo rman Calle B, n ú m e r o 6 esqui-
na á Quin ta Vedado. 9892 4-18 
UNA SRA. P E Ñ I Ñ S L U A R desea e o í o c a r -
se de cr iada de mano, fea be cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice. I n -
forman C o ^ u ^ o j u > : ^ ^ _ _ j ^ 8 9 4 4-18 
DESEA COLOCARSE una cr iandera de 
dos meses de parida á leche entera, que la 
tiene buena y abundante; teniendo quien 
la recomiende; tiene su n i ñ a que se puede 
ver. I n f o r m a r á n Angeles n ú m e r o 5. 
08611 4-18 
SK SOLICITA una cr iada para hacer par-
te de la l impieza de una casa y cuidar una 
n i ñ a : ha de saber coser y que sea l i m p i a 
y l i ge ra en su t rabajo Quin ta 25 Vedado. 
9924 4-18 
ivlATKl.vlO.NiO m a d r i l e ñ o sin hijos se ofre-
c e i ella acaba de l legar, cocina á la espa-
ñola , francesa, estando en las mejores casas 
de Madr id , él de cochero ó portero ó cosa, 
a n á l o g a ; no t ienen inconveniente en i r a l 
estranjero, t a m b i é n sabe r e p o s t e r í a . I n f o r -
m a r á n F a c t o r í a 38. 9919 4 - 1 9 _ 
DESEA colocarse un joven e s p a ñ o l de 23 
a ñ o s de edad para dependiente de café ó 
para v i a j a r con una familia, afuera de la 
ciudad ó para, portero dando buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado, i n -
forman Prado n ú m e r o 50. 
991g 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe eumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Mercaderes 16 y medio. 
9920 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que sabe su 
o b l i g a c i ó n desea colocarse do cocinera en 
casa de cemerclo ó par t icu la r . A m a r g u r a 
94 altos. 9913 4-18 
H Á B A N A 8 0 4 bajos, se s o Í l c í t a _ u n a criaT 
da. para la l imni.-za y cuidar una n i ñ a de 
a ñ o y medio. Ha de tener quien ia reco-
miende. 9908 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
• b l l g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Vives 155. 9926 4-19 
i X A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Corrales 147. 9»25 4-19 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quie n í a garantice. I n f o r m a n Sun Jo-
sé 46. 9^)21 4-19 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres"me 
ses de par ida con su n i ñ o que se puede 
ver, con buena y abundante leche desea co-
locarse á leche e n t e í a . Tiene quien la ga-
rantice. I n fo rman Mor ro 58. 
9962 4.13 
r i í E S PENINSULARES desV-an c o l o u i r . ^ 
dos cocineras en casa p a n i c u i a r o esta-
blecimiento y la o t r a de criada de mano 
Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien rosponda por ellas. I n fo rman Santa 
Clara 17 altos No tiene nlnconvenlente en 
I r a l campo. 9993 4-19 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos entiende algo do 
costura. G a ü a n o n ú m e r o 107. I n f o r m a r á n 
en la B a r b e r í a . 9997 4-19 
UNA SRA. decente sola de mediana edad 
y buenas referencias, desea colocarse para 
atender á una s e ñ o r a , e l a r reglo de unas 
Habitaciones y repaso de ropa. S u á r e / l á á 
10090 4.20 
U N P E N I N S U L A R que l leva muchos~ a ñ o 7 
de herrador, desea colocarse de ose oficio• 
es fo rma l y t iene quien lo garant ice I n -
fennan Vi l l egas 10y. 10084 ' 4.20 
UNA B U E N A cocinera p e n í r ^ r a r ~ d e B e a 
oolocai-BD en x¿aaa par t icu lar 6 
miento. Sabe cumpl i r con su o 'ol igar lóu v 
tiene quien la garantice. In fo rman Václartm 
n ú m e r o 17. »9C0* \ 
11 RAYO 11 — Se sol ic i ta una cocinera 
para un ma t r imon io y un n iño si lo desea 
puede do rmi r en l a co locac ión ; sueldo doce 
pesos Plata. 9992 4.19 
E N B E R N A Z A ~ 4 ^ , al tos, se so l ic i ta u ñ a 
criada de mano, sueldo doce pesos y ropa 
l impia , ha de t raer referencias. 
_ J l 8 i _ 4-19 
DOS JOVENES ponlsulares desea colocar-
se de criada de manos, una sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; t iene quien las reco-
(fo" " lnform{U"íiTi Inqu i s idor 29. 
— 1 ^ ! ; 4-19 
A B U E X A cocinera repostera, p e n í n a i T 
iar , depea colocarse cu establecimiento ó 
tasa par t .cu lar . Sabe cumpl i r con su obl lga-
A . ' ! c Í V e qu,cn la garant ice. I n fo rman AgUACHle 19. 5988 4 . ! 9 
c a r l í • ^ I i E í l . P r . 5 ^ y ^ m a r e r o d e l ^ eolo-
«*«-vido en respetables casas en 
.; J - i '.';:a y en Madr id . Kran p r á c t i c a en 
mérftft«P n'Jr'l. 1"<!•S,I y , o:-1" ,H| P'-'^ba sus 
A ¿ f f i 2 i A ü l h r í & W k S- S, lár-Z ' C h a c ó n y •«{.uaciuo, bodega.. jgg^ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de fami l i a t a m b i é n se co-
loca de manejadora ó cr iada de manos, en-
tiende do costura cose á mano y m á q u i n a , 
tiene buenos informes Aguacate 47. 
9906 .1-18 
A v i s o á l o s c o l e c c i o n i s t a s 
Se desean canjes de sellos de correos de 
todos los p a í s e s , J o s é Z. Rabel l , Zuluota 
71 de 12 á 4 y de 7 á 9 de l a noche. Con-
testa toda correspondencia. 9917 5-18 
DESEA colocarse una joven peninsular 
de cr iada de manos ó manejadora, sabe algo 
de costura. Para referencias é i n f o r m a c i ó n , 
calle 23 n ú m e r o 23 esquina á G. ' 
9819 4.18 
J:.\ .MAKIANAO, General Lee '¿ó, »e so l i c i -
t a una criada de mano qua sepa c u m p l i r 
su ob l i gac ión . 9849 a-i j j 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
oe cr iada do mano ó manejadora. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con 
los n iños . Tiene quien ia recomiende. I n -
forman Morro 22. 9840 4-is 
UNA JOVEN de color de;-ca colocarse pura 
l impieza de habitaciones. Concordia 75 ha-
b i t ac ión n ú m e r o í». 984V 1-18 
UNA B U E N A cocinera repootera penlnsu^ 
l a r desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecl lniento. Sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la garantice. I n f o r n m n 
Colón 1 y medio. 9S4 6 4-is 
UNA JOVEN peninsular desea co íocars . - de 
criada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sube cumpl i r con su obl iga-
ción. Tiene quien la recomiende. In fo rmun 
San Ignacio .'19. 9845 4. j y 
UNA BRA. P E N I N S U L A R de m e d l I S T e d i d 
desea colocarse de cr iada de rnano para 
cuartos. Sabe coser á mano v á m á q u i n a 
y tieno recomendaciones. I n fo rman Corrales 
28. entrada por Someruelos. E s t á acostum-
brada á servir . 9844 4.18 
DESEA COLOCAHSE una~co8turera diT? 
á t. en casa par t icular , cose de n i ñ a y s eño -
ra. San Nicolás nmero 1 accesoria 
H I L 18 
oJr .RI^DA- d 6 . " 1 / " " . se sol ici ta una o u í T p r e 
s e n t é buenos informe*, y sepa coser a mano 
M KlAqqina. M r t u d e s 15. 9842 4-18 
A $ } * Á JOVEN p e n i n s n W , déselá c ó l ó o a r s é 
*trT^*«\ .TXU:* 6. v e j a d o r a , sabe co! 
r ^ . n ,na^0 ^ mft(iulna; ilene quien la ga-
K : .mre. D a r á n r azón Neptuno 205 
4-18 
Wjflralento. Sabí cumplirlo, su "/bl gHcióñ 
y tiene quiw }frantice. I n f o í m í S «Jpta" 
F U M O Y O 
U N A P E N I N S U L A R cocinera se desea co-
locar en establecimiento ó casa particular 
cocina á la española y á la francesa; tam-
bién á la crlplla; tabe cumplir con su obll 
gaclón; llene quien la garuiuice. Estrena 
número 125 9853 4-1* _ 
UNA B U E N A cocinera peninsular deesa 
colocarse sólo para cocinera en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene g a r a n t í a s . In fo rman V i -
llegas 105, cuarto n i ñ e r o 18, bajos. 
98.51 • ' 4'18 _ 
UÑA. SRA. P E N I N S U L A R desea eolocaeso 
de cocinera, es aseada y tiene quien '«•.r^-! 
comlende. Oficios 70. 9838 4-18 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su ob i igac lón y 
tiene quien la garantice. In forman Dragones 
19, c a r b o n e r í a . 9834 t 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora pues sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y para m á s informes d i r ig i r se á Vi l legas 
105, cuar to 30 y medio. 9833 4-1» 
SE DEJSEA colocarse una s e ñ o r a de coci-
nera para una corta fami l ia , ó para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a , duermo en la colocan-'n, 
tiene muy buena referencia. I n f o r m a r á n i n -
quis idor 19. 9896 ' - i l 1 » ' 
U N A SRA. P E N I N S U L A R buena cr iandera 
desea colocarse á leche entera; la l lene reco-; 
nocida por los mcioios médicos de la H a -
bana y se puede ver su n i ñ a á cualquier ho-
ra. I n f o r m a r á n Malo ja 9̂  9861 ^"V8-
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de criada do mano; t iene 
quien la recomiende y sabe su deber, M u r a -
Ua 113. ' 9863 _ _ ± 1 8 _ 
D E S E A COLOCARSE un joven peninsular 
de cr iado de mano para casa pa r t i cu la r '> 
establecimiento ó para, hombref. solos, p i á r -
t ico en este servicio por l levSr algunos anos 
en é l ; t iene quien le garant ice quiere casa 
de moral idad. I n f o r m a r á n Mercaderes n ú m e -
ro 5. ^0_L_ * 
CÑAT B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó eslablecimien 
t o ; sabo cumpl i r con su ob l igac ión y t iene-
nuien la recomiende. Informes Maloja 73. , 
9865 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada en Obrapía 103. 
9936 4-18 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a pen ln-
sular de mediana - dad para criada de ma-
no ó para a c o m p a ñ e r una s e ñ o r a ó mane-
j a r un n iño es fo rma l y c a r i ñ o s a A g u i l a 
n ü m e r o SL7 altos. 9859 4 1 8 _ 
UNA JOVEN desea acompa ñ.-< r una fu m i -
lia, a] exi ranjero . Tiene las mejores r-oo-
n: '•• ¡¡(clones y e s t á á c o n s t ü i í i b r a d a á v i a j a r 
es muy i n t o l i g e n t é . I n fo rman Carmen n ú -
mero JA 9857 _ 4-1S 
U N A B U E N A criandera desea colocarse 
á leche é n t P r a . que la tiene buena y abun-
dante, reconocida por el Dr. F e r n á n d e z . 
'Tiene su n i ñ a que se puede ver. I n f o r m a n 
Teniente R é y 81. 9858 4-18 
U N JOVP'.N peninsular acl imotsdo al p a í s 
desea o o l ó c á r s e de criado de mano, cama-
rero ó ayudante de cocina; es t rabajador 
y tiene quien lo recomiende. Informes Re i -
na y Gervasio n ú m e r o 112, bodega. 
_ 9856^ _ ' 4 - 1 3 _ 
T XA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos, es cumpl idora en su 
deber y tiene quien la recomí onde. I n f o r -
mes Cuba 103. altos. 9854 " 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es m u y 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r con 
su ob l i gac ión . No tiene inconveniente en 
sal i r de la ciudad. I n fo rman S u á r e z 
9866 " 4-18 
Se sol ic i ta una blanca que sea ase-ida 
en su persona, para la" l lmplexa de dos ha-
bitaciones á cuyos suelos d e b e r á pasarle la 
frazada; sueldo tres luises y ropa l l m p - a 
Salida cada ocho d ías . E m p e d r a d © 15. 
9881 " ' 4-18 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
fiosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n Someruelos 44, Tiene 
qu ién la garant ice. ?903 4-lS 
U N A JOVEN penisular desea colocarse 
de cr iada de manos en casa par t i cu la r . T i e -
ne quien responda por el la Cárce l n ú m e -
ro 19. 9904 4-1S 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a pen in -
sular de cr iandera de poco t iempo de p a r i -
da l a que tiene buena y abundante loche 
para cr iar á leche entera y robusta y ca r i -
ñ o s a con ¡os n i ñ o s ; la recomienda el doctor 
Gonzalo A r ó s t e u l , Informes Revi l l ag igedo 
n ú m e r o 9. no t iene Inconveniente en sa l i r 
de la ciudad. 9901 4-18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse da 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento; tiene quien la recomiende y el que 
la venga á buscar ha de dar r a z ó n del suel- . 
do que dan. I n f o r m a n A n t ó n Recio a l lado 
del n ú m e r o 2, entre Monto y Tenerife. 
9905 " \ 4-18 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena, y ; i h ú n d a n t e le-
che se coloca á leche entera. Tiene pers'onnp; 
que la garant icen. Dan r a z ó n Cicnfuegos 62 
No tiene inconveniente en i r a l campo. 
9 867 • . 4 -1 
UÑ E N F E R M E R O p r á c t i c o con los enfer-
mos, desea colocarse,' Tiene referencias. 
I n fo rman en S u á r e z nmero 120, fonda. 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
que tenga informes; sueldo tres luises y ro -
pa l i m p i a : en la. misma hay un criado de 
man o. Egido 8 altos, ' 9874 4;18. 
S E S O L I C I T A N para upa casa de comer-
cio, á dos j ó v e n e s réc ién llegados, uno para 
dependiente y el otro para muchacho. I n -
f o r m a r á n en L a Colonial , M u r a l l a 71. 
9873 _ ' " 4-13 
DOS JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con los n iños y saSeu cu 
p l i r con su ob l igac ión . No tjenen Inconve-
niente en i r a l campo..Tienen quien lao r e - , 
comlende. I n fo rman San L á z a r o 295. 
98S0 " . _ - .' - • j l - I 3 
COCINERA se so l ic i ta una forrnal l'a^a 
un ma t r imon io solo, que duerma en l i casa, 
buen sueldo Maloja 27 ú l t i m o piso izquierda 
9879 . 4-1S 
SI] SOLICITA una criada de mano do 
«edfana edad que sea i e : i ¡nsu la r y sepa su 
o b l i g a c i ó n . SUU'U-J « i - y roya l i m p i a S m 
L á z a r o 3 88 altos. 98S2 4-18 f 
A B p G Á D Ó V í M Í O C U K A i K K i 
Se iMce cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , lodo lo que per-
tenece a l Foro, sin cobrar hasta ¡a CGUJIU* 
s ión ; facili to dinero á cuenta de here.icias 
y sobre hipoteca. San J o s é num. 30 
9890 . 4-18 
EN M A L O J A 38 se sol ic i ta un aprendiz 
relojero algo adelantado. 
9784 •_ 4-16 _ 
COCINERO españo l . solo, mediana, edad , 
con referencias tío casas reapetables. d é s e a 
< o locarse va füél'a de la l l á b a n a , p a g á n d o -
le él v la je í no deseo plajiu, y sueldo 4 cen-
tenes. Bé l a scua in n ü m e r o 38 (Fonda,) Pre- , 
gunten por D. A g u s t í n . 
9793 4-16 
una cocinera blanca, de mediana 
edad con buona.s reierencias. Puede 
dirijirse á Acosta número 35, bajos. 
s, 1312 - 5-16 
SL SOLICITA una criada penisular para 
ayudar eu los quehaceres de la casa; se la 
dará buen sueldo, un cuarto para que duer-
ma en el acomodo y ropa limpia. Vedado 
calle 23 nmero 56 entre D y E. 
9796 4.16 
UNA JOVEN peninsular detsea culocarisa 
de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
ooilgacion. Tiene quien la recomiende. In-
forman Morro 28. «ivm 4.18 
.UNA -SRA. p.-ni.mhir dc.wa curonir.-. r un 
niña para llevar para España, ó acompañar 
una familia ó una señora. Es cariñosa .ou 
los niños y complaciente con la familia 
mayor, tiene quíuu la garantice. Informan 
ca¿le„nVapor "u™^» * 1 , cuarto número :)¿. 
. 4 -1 ii 
^ Q U Í ^ JOVlLN peninsulur desea colocarse 
r,M™'A(LA tle n?a.no 6 '"anojadora. Sabe 
foT,?l«rrtBCOíifn üb,18ació" y ** c a r i ñ o s ton 
AT riene quien ia recomiende, lufor-
man Vapor 24, fit-nto al Torreón. 
9796 4.16 
l NA B K.'.A cocinera penisular desea co-
ocaiso en casa particular ó establecimien-
to, bjbe cumplir con au deber v tiene roco-
mendaclones de las casas donde ha trabá-
í ^ n J ,11-AK","lil y Es t re l l a , al tos de c a í á • '1 111 ' • i ' o r u ; . o l e ; -5-16 
r/.vÍlJA.Df mañí7~^o~sírj¿l ta una~en 
Co npostela 129 bajos, sueldo t res centenes' 
^ J^Pu bien desempeñar su ob l iga -
ción, ha de pasar paño á los míelos , sena 
n Si'./ costuras. La que no l lene estos re-
q n,iV0S 6 no 8ea aseada que no se presente. 
í 44li | 
^ UN JOVEN peninsular recién llegado dt , 
-o unos '.es'T, . ..i.., .uve do profesor en CO' 
ieglo ó casa particular ó de auxiliar de 08-
crltorlu. Tiene quien le garantice. &an Igua-
Cl0 7S. 67Sí á.li 
1 2 D l A l t i O DE L A MARINA.—JKdic 
190' 
P A G I N A S 
Lo encontró muriendo 
en la calle, un día; 
y su cuerpo aterido abrigando 
con sus ropas, volvióle la niña 
el calor que al perrillo faltaba, 
coa tiernas caricias. 
¡Qué ufana y alegre 
con su perro llegó á su casita! 
¡Qué dichosa al mirarle con saltos 
expresar su placer y alegría! . . . . . 
¡Y cuando le dijo 
BU anciana abuelita: 
—Dame un beso: tú acción fué muy no-
ble; 
ya en tu pecho Inocente germina 
y gallarda crece 
dando ñores, de amor, la semilla! — 
II. 
T Jamás otro cuadro 
contempló mi vista, 
como aquel que formaban el perro 
de la muerte salvado, y la niña, 
cuando juntos, brincando y corriendo 
pasaban la vida. 
Juntos se acostaban, 
abrazadea los dos se dormían, 
si la niña lloraba, el perrilli) 
con ahullidos y tiernas caricias, 
BU llanto enjugaba 
y el gozo volvía; 
. enfermaba la niña, al instante 
se acostaba en la blanca cunita 
velando su sueño, 
sin beber, sin probar la comida . • . 
I I I 
Y llegó el verano 
calido; y un día, 
uerramando tiernísimo llanto 
vi llegar de la calle á la niña 
con el perro muriendo «n sus brazos, 
nublada la vista. 
la boca espumante. . . 
¡Qué tristeza, mirar su agonfa! 
sus espasmos, su angustia suprema!. 
¡Y qué triste expresión infinita 
la de aquellos ojos 
sin luz y sin vida. . . . ! 
En sus brazos murió, sin que el llanto 
quo á raudales la niña vertía, 
devolver pudiera 
el calor que le diera otros días. 
IV 
Ni cantos, ni juegos, 
ni gritos, ni risas!. . . 
Cuando veo en mitad del arroyo 
algún perro en doliente agonía, 
se humedecen mis ojos, pues pienso 
que una hermosa niña 
tal vez le adoraba, 
que tenía regalos, caricias, 
y una cuna en que ufanos y alegres 
abrazados los dos se dormían. . . 
X. Vidal Tita. 
casamiento legal puedt hacerso osen^ 
bienao muy formalmente al ¡Señor i{< > 
BLEB, Ap&rt. do Correos do la Habana, 
JN̂  1014.—Maodándole sello, contesta a 
lodo el munde—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporo.ones 
magulficaa para veridear positivo ma-
•rimonlc. 9 82a 8-18 
KN Ji'.SOO libres liara el vendedor, se 
venden 3 casas y un solar de esíjulna 61% 
Guanaba coa, calle de San José nflmero.s 2:i, 
25 y 27; el solar contiguo íi la número 27. 
Informarán Concordia 11S y Habana 128. 
10051 6-20 
J O S E G I R A L T - O R e i l I y él-HABANA 
E N L A V I V O R A 
Se VendfiQ en $6.000 una casa mo-
dema, espaciosa y ventilada. Calle de 
San Mariano, casi esquina á la cal* 
;.;)(la Vi l la Gloria. Informan en la 
; .u s ina . 10047 8-19 
En Luyanó 
Una hermosa casa de 32 por 50 libre de 
gravamen en 10.600 pesos y en 10,000 pesos 
2 de los mejores solares del Vedado á, 20 
pasos do la l ínea antigua, sin censo. Su 
(lm-ño Amargura 48. 10066 1-20 
En 4 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo dos casitas en J e s ú s del Monte, 
nuevas de mamposter ía y azotea 10 por 
13-90. U b r e s de gravamen y con sanidad. Su 
dueño Amargura 48. 10065 4-20 
E n 5 3 0 p e s o s 
Un terrcnKo en Jesús del Monte 5 por 
33-90: 170 metros U b r e do gravamen y agua 
al lado, toda la acera fabricada. Su dueflo 
Amargura 48. 10064 1-20 
K u d o s p a t i n e t e s 
Una vidriera surtida do tabacos, cigarros 
etc., etc. E s t á bien situada y punto de por-
venir. Buen contrato. Su dueño Amargura 
número 48. 10063 4-20 
E n 3 ^ 2 0 0 p e s o s 
P r ó x i m a A Monte, calle" del Castillo con 
sala, comedor y tres cuartos, gana scis'cen-
tenes, informará Aurelio Ferdinant, Marte 
y Belona de 2 á 4 escritorio. 10012 4-20 
SIN CORREDOR 
Se vende una bodega como para un prin-
ciplante; tiene buen despacho y de cantina. 
OlicloH 46 confitería se lo Informará. 
9788 .4."1A_ 
ÍJO QUE PUKDB usted h a o í r hoy no de-
le para mañana, qtte .¡erá tarde, separe su 
solar en la VlboM con 50 6 100 U. S. Cy. y 
10 mensuales LOmp'-drado 31. 
Adi.-iInlntrueiAn 
_ 9 774 28 -18in_ BRILLANTE NEGOCIO 
S« vende una carnicer ía bien situada qu« 
no hay nlguna ni en legua y media, en con-
torno, vende un pecho de 80 kilos, d iarla-
mente. Tiene contrato la casa, y deja B cen-
tenes libres después de pagar la casa al mes 
y se dá en 60 centenes, in fornmrán en I n -
fanta 68 carnicer ía , antes del día 30. 
8-16 
E n la Víbora y en lo más alto, se vende 
una casa do ladrillos, jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, y demás comodida-
des. Lealtad 155, de 9 a 10 y de 5 á 6. 
9713 4-15 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
P O R S O L O E S T B M E S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s l I 
San Hafael 3? . 0^.0. Col .^^*0' 
POR A U S E N T A R S E su dueño se vende 
baraio 20U vacaB de buena raza. L a mitad 
paridas y muchas c a r g a á a s ¿e un magni-
fico toro de raza, j n í o r m a r á n en Salud 60 
bajos. Ollver HUI. 1*543 15-12 
0[ CAfiíiUAJÍS 
s s u Sangre 
Pobre y E s c a s a 
lOzomiilsíon 
La Nueva Eniulsián de Aceite de Hígado ds 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios? 
A l fin ele un dúi laborioso siente 
V d . cansancio v decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
fjobre necesitan un Alimento que es ..Je, 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Dzomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es aliroenío y es á 
la vez medicinal 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b v ; e bien 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
I 
UNA SRA. I N G L E S A de 30 a ñ o s desea co-
locarse de eompufiera. No habla español y 
no tiene inconveniente en viajar. Sabe bien 
coser. Dlrlg-lrse al Profesor D E P A S S E . H a -
bam> número :•<">. !'S16 4-16 
l'X J O V E N extranjero, de ¡7 años, que po-
seo el Español , f»! Francés , el Inléa y escri-
be á máiiuina, deaea un empleo por la no-
che, de 6 á 11. Dirigirse al profesor O E P A -
HSi;. Habana f.0. P8i7 4-16 
r . \ . \ CRIANDERA npirinular de 8»-ls n.e-
j'e." de parida, con buena y abundante leche, 
des»-;: •olocarsc á leche en tora. Tiene (¡aicn 
la ¿ra? anticc. Informan Jesús .María 21. 
SSIS 4-16 
a ¿ D E S E A C O L O C A R una señora de bue^ 
na ccnuiucta para manejadora ó criada de 
manos; tabe cumplir con su obl igación. I n -
fonmirán Inquisidor 14 altos. 
9802 4- l« 
« E V E N D E en el mejor punto de Ja C a l -
zada del Monte una muy acreditada sastre-
ría y tejidos, también se cede el local, con 
armatoste y enseres 6 se admlie un socio 
con poco capital. Informes en la Agencia 
de Monte número ^ á todas horas. 
_10028 l 4.2O 
S E V E N D E una magníf ica c a s a n d o ' a l t ó 
y bajo Independientes, acabada de fabricar 
I á todo lujo. Pisos de marmol y mosaicos 
! ü habitaciones altas y 4 bajas, muy gran-
' des, cuartos para criados é inodoros v du-
j ñas para los mismos. Se vende en $2S,000 
pudlendo dejarse la cantidad que se quiera 
en hipoteca al 7 por 100. Para una familia 
de gusto que quiera vivir en los altos y sa-
car lenta de los bajos, es un magnifico ne-
gocio. No se ' -a ta sino direciamente. Infor-
-.<; •.allano 63. 1003] s-lO 
S E V E N D E N doB hermosos solares en Co-
jimar, uno de ellos en la calzada. Informa-
rá S. R. Moró, Obispo 100, Apartado 855. 
10002 4.19 
VEDADO, CALLE PASEO 
E n lo mejor de esta calle se venden cua-
tro expléndldos solares uno de esquina á 
16.00 el metro cuadrado, libro de gravamen. 
Su dueño de 9 a. m. á 3 p. m. en í septuno 
K8 altos. 10004 $-19 
K u 4.000 pesos 
Se vende una casita de esquina en la H a -
bana, alquilada á Establecimiento hace m á s 
de 10 anos y en 14,000 pesos una gran casa 
en la Calzada de la Víbora con 21:37 varas, 
Impondrá BU dueño sin Imerve i ic ión de co-
rredor, Salud, número 23. 9723 4-15 
V E D A D O — Se vende un maffnlflco solar 
de esquina en la loma tcalle B a ñ o s ) á una 
cuadra de la .Linea de 17, á $5.00 oro espa-
ñol el metro; libre de gravftmen y t í tu lo 
limpio. Terreno llano y cercado. A. C. Apar-
tado 862. Habana. 968? 8-14 
" V E N T A . D E C A S A S esquinas y centros 
dentro de la ciudad en el Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro de $2000, 2800, 3,500. 4,000, 
6,000, 8,000, 10.000, 15.000, 20,000, 25,000 y 
30,o00. Un solar de 840 metros planos á una 
cuadra de Canos I I I y dos de Infanta. 
Trato directo Sr. Morell, de 11 m a ñ a n a á 2 
tarde. Monte 'JlO. 96í 8 y -14 
UUEN N E G O C I O por necesitar el dinero 
para otros negocios se vende una parcela 
de terreno como de 1000 metros, situada en 
el Cerro. No reconoce g r a v á m e n e s . Infor-
mará en Muralla 42, de 1 á 3 de la tarde 
y de Y á 10 de la noche. 9541 8-12 
VEXLH» una, casa en Coiiipostela en 5».;00 
oro americano, deja el i) por 100 Ü,1 año . 
Se puede hacer el negoeic c.m 60OÜ y el res-
to se deja al 7 por 100 al año. Trato di-
recto con su dueño Paula 64 bodega de 10 
á 2 pregutar por Otero. ¡̂ «tb 13-11 
NEGOCIO "VERDAD" 
Reparto San José Venta de solares á pla-
zo» y al contado — Se alquilan y venden 
casas de maniposter ía con todas comedida- ¡ 
des, luz e léctr ica y agua de Vento. Infor-
mes, su duo-ño F . Nogueira. V i l l a Carmen, 
Almendares y Carmen, Marianao y Tenien-
te Rey número 28. Habana. 
9669 26-9.In 
S E V E N D E para una í a m i l i a de gusto, 
un tren completo en perfecto estado, nue-
vo, compuesto de un caballo color clervuno, 
sano, acción de brazo, un mllord de moda, 
un trap, limonera, ropa de coche, bomba et-
cétera v todos los accesorios. En B e l a s c o a í n 
121 de 1 á 3. 10042 10-20 
ft 
n 
Un fae tón Pr ínc ipe Alberto, una limone-
ra de platino di; lo más fino y 1 de mucho 
uso, 1 burean ministro, elegante. 1 mesa 
corredera. 2 romanas plataiormasr 1 ma-
(|uina de escribir Remington número 7, ú l i i -
mo modelo, nueva. 1 carpeta para señora, 
elegante. 1 vidriera, 1 caja de hierro p a n 
caudales. I bogui muy barato. 1 juego de 
cuarto nogal y cedro y 1 aparador de estan-
te, 1 perra lina de caza con su chapa, 1 ca-
landra. 1 c larín, contadores. 
10029 8-20 
S E V E N D E N juntos 6 separados una du-
quesa y dos caballos. Dragones 42 darán 
razón. 9929 4-19 
S E V E N D E N tres Duquesas en muy buen 
estado, 7 magníf icos caballos todos de 7 y 
media cuartas, maestros y sanos y tres l i -
moneras. P a r a verse de 6 á 8 a. m. y de 3 
á 5 p. m. Calzada del Cerro 613. 
9862 -8-18 
S E V E N D E N tres carros, uno de cuatro 
ruedas con arreos, y dos más de 2 ruedas 
uno con areros de pareja. Todo en muy buen 
estado y marcados. Todo en 4 0 monedas. 
Dirigirse á Gloria 128, de once á una. 
9835 4-18 
S E V E N D E u n familiar medio uso, zun-
cho de goma. % vuelta, y un caballo maes-
tro de tiro, sano, con sus arreos. Todo jun-
to, 6 por separado. £1 dueño Neptuno 19. 
Trato directo. 
9760 8-15 
V E D A D O — Se vende una casa de vecin-
dad con dos casitas al frente y dieciseis 
cuartos al fondo, concluida de hacer, es de 
m a m p o s t e r í a y azotea. E s t á situada en la 
calle 16 entro 17 y 19 in formarán en la 
calle ¿entre 17 y 15 tienda de ropa, 
9180 16-7 
SE VENDBN CASITAS 
He manipos ter ía y azotea, pisos de mosai-* 




EN COMPOSTBLA número 179 se solici-
ta una niuchaciilta blanca ó de color de 
i 4 á 16 años , para criada de manos, se íe 
enseña á coser; sueldo un centén y ropa 
limpia. 9797 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
entienda de costura. Sueldo dos centenos 
E n la misma so vende un piaho en 14 cen-
tenes y una cama de madera en cinfo. 
Sani Miguel 133 Altos. 9751 6-15 
UNA criandera peninsular aclimatada en 
el país , y primeriza, desea colocarse á leche 
entera, con mucha leche y de la mejor, reco-
nocida por los mejores médicos de la Haba-
na. Tiene iiulen la garantiza. Informarán ¿n 
Composteia 10 á todas horas . 
9764 8-15 
UNA COCINA en Obrapla número 14, es-
quina á Mercaderes se alquila una cocina 
con marchanterla. 9645 8-14 
RSGAUDO REGlUEiRO 
Diefléa saber el paradero de su hermano 
José Reguelro, de la provincia de Lugo, que 
hace unos 16 años se encuentra en CUDU. 
Tara darle noticias de él dir í janse á Gabriej 
Anca Pimienta. 9591 26-13Jn 
L A V I Z C A I N A — Agencia de Silcar¿08 y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, dependientes, cocineros y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nen pasajes para todos los países . Calle San 
Pedro, Kiosco número 32, Te lé fono 3224. 
Habana. 81 Cl 26-22yM. 
Se vende una por no poderla aten-
der, en bueii punto, bien montada y 




V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
dueño ee cede en inmejorables condiciones 
una FONDA establecida desde 20 años , bien 
acreditada, buen punto. Venta diaria 45 & 
50 pesos. Para informarse y veria Oficios 
19 altos de 8 á 10 y media a. m. Trato di-
recto. <)928 8-19 
Ku G e r v a s i o 
Vendo 1 casa, chica, con sala, comedor, 
2 cuartos, de azotea, agua y cloaca, en 
Escobar otra moderna en (3,(1)0 José F l g a -
rola. iSan Ignacio 24 de 2 á ó. 
9974 ^19 
S E S O L I C I T A criada de mano para Conse-
jal Velga, esquina á L u i s Estevez en el 
Reparto de Vlvanco. conocido por Es trada 
Palma, en J e s ú s del Monte, Sueldo $12 plata 
y ropa limpia, durmiendo en el acomodo. 
9622 8-13 
Se obtiene resultados beneficio-
ios de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo <»í 
que la solicite de la 
5 
VfS Peorl StreeU NEW YORíw 
• La Ozomtusioo es el reconstituyente natn. 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
ae las enfermedades Pulmonares y de U 
Garpnma. Les Infantes y los Muchachoa la 
loman tan gustosamente como sus padres 
porone es duice, pura, agradable al ptlatUr, 
rti^enble, y se asimila coa iacilidad. 
brindo á las miles curas radicales quo 
isa eteciuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
pnmer Ingar en la estimación de los Médi-
tos, quienes la consideran la Emulsión Al¡. 
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
«xcelcncia, cuyes otros agentes medicinales 
«on la Glicenna, los Hipofcsfitos de Cal y 
Soda y nn Antiséptir- «ni» es el rey de los 
Germicidas. ,2?.".' 
Los Médicos la ust, pet^orizImeTitc y la 
recetan ea su práctica, prirada aií como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Eíta-
¿os Unidos y la Europa. 
» Estece seguro de que la Ozomnlaíón hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros, 
k Las personas que toman la Ozomulsión 
uozan oe perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se ciiriquscc; cl apetito aumenta v las 
tonudas se hacen más apetecibles. En fin, It 
O/omulsión da lo que todos buscaui 
SALUD. FU&RZAS.V BELLE2A. ^ . 
Para la Saciedad de Auxilios Médico que 
tengan referencias. Animas 3t> intorman. 
»571 ' 26-13Jn 
S E D E S E A S A B B R ' éf iMtlraaerb deMSr.' P a ^ 
tríelo Lópess Castro, natural de Francos, E s -
paña, que por el año de 1897 res idía en 
Cruces, a l cual solicitan en Fac tor ía 20, 
Antonio Nova, para un asunto que le Inte-
resa. ^ ?593 15-13Jn 
UN H O M B R B da 'miediafta edad solicita 
colocación de portero, «i para servicio de 
una familia en la ciudad ó fuera, para v ia-
jar , sabe su obl igación y tiene quien res-
ponda por él. También se ofrece para hacer 
cobros poniendo 400 pesos «le lianza á quien 
lo confle. Razón Gaiiono 98 y Egldo 9 y 
en esa redacción. 9404 8-13 
!áE S O L I C I T A una criada peninsular para 
un matrimonio con una niña Villegas 51. 
9522 8-12 
UNA C K 1 A N O E R A asturiana recién lle-
gado de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garanUce. Informan 
Concepción de la Val la 50. 9:105 8-12 
E n H u b a n a m i i u e r o 2 0 ó 
Una s e ñ o r a que habla Inglés, a l e m á n y 
castellano, mecanógrafa , desea colocarse. 
9303 15-9 
E N E L C O L E G I O Hlspano-Franco Ameri -
cano, Cerro 478 se necesitan dos empleados; 
uno para auxiliar de algunas materias de 
Instrucc ión primarla y otro para el servi-
d o domést ico . Tb'iTMi casa mesa y ropa 
limpia. Que tengan buenas referencias. 
9499 8-12 
B a r r i o d e M o u s e r r a t e 
Vendo una preciosa casa moderna de alto 
y bajo, 2 ventanas, escalera de marmol á 
la brisa; inmediata á Salud otra moderna 
alto y bajo; alquiler ?}4 oro americano, 
precio $5000 oro americano. J o s é ' Figarola , 
^an Ignacio 24 de 2 á 5. 
»»7l 4-19 
E N CONSULADO Vendo una preciosa casa 
moderna, de alto y bajo independiente, 2 
ventanas, escalera de marmol, sala, comedor 
4 cuartos bajos á la brisa; en el alto lo 
mismo; en Reina otra, zaguán. 2 venta-
nas, toda de azotea, pisos ñnos, altos al 
fondo y en las primeras cuadras. José F i -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
9972 4-19 
« E V E N D E una magníf ica , casa de alto 
y bajo independientes capaz para dos fami-
lias crecidas, juntas ó separadas, toda la 
casa diez cuartos, dos comedores con gale-
ría, dos salas, terraza cubierta, construc-
ción muy sól ida y moderna. Renta 30 cen-
tenes. Avenida de Estrada Palma, entre 
Marqués de la Habana y Lagueruela. R a l -
eones de piedra. No se admiten corredores. 
9948 4-19 
GUANABA COA — Por motivos de salud 
se vende una antigua y acreditada bodega 
sola en esquina con buena y abundante 
venta. Informes á todas horas Po tos í nú-
mero 20. (iuanabacoa. 9884 8-18 
S E V E N D E , V E D A D O magníf ico solar de 
esquina con 25 metros de frente en 17 y 
36.¿12 en A á $7.00 curreney el metro. Infor-
mará A g r á m e n t e , al lado. 
9855 15-18 
S E T R A S P A S A 
L A V E N T A D E 
Pasteles americanos de Colombia con ca-
rro, caballo y 2 tiabftácianes, local para ca-
rro y caballo y con buena parroquia. L a ca-
sa da bueiui BUbvenclÓn. E n la misma in-
formarán Caleras de las 3 rosas, Columbia. 
9864 4-1* 
BUENA QP'OKTU*! WAÚ . vendo lote« de 
terreno 20 por 50 en el barrio del Pr ínc ipe 
a d e m á s una manzana con frente á la calle 
A y Paseo^. también vendo un potro criollo 
de 30 meses propio para familia de gusto, 
in formarán Príncipe 34. 9824 8-18 
Sólo por 30 áias 
i E n Palr.tino caite del Salvador vendo 
magníficos solares de $1 A fl.ÜO metro, A l 
contado y á plazos cómodos . E n la Calza-
da del LuyanO con comunicac ión de guaguas 
y tranvías en ia puerta, de ?1.25 á 51.75 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
guerue'.a y Acosta, en catas tres calles do 
$1.25 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente á la Igleala de J e s ú s del 
Monte ue $1.50 á $2 metro; Al contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Pasaje, foi)do. 8760 26-1 Jn S E V E N D E una Bodega y Café y fonda por no poderlo atender; su dueño sin In-
tervenc ión de corredor. In formarán Oficios 
33 Sastrería . 8914 15-4 
Se vende un mllord con caballo y arreos, 
todo de primera clase. Empedrado 5, 
9702 «-14 
S E V E N D É un fae tón de medio uso en 
$175 un mllor nuevo de moda muy barato, 
un carro nuevo del país , muy barato n ú -
mero 21, F iguras y Manrique. 9490 8-12 
A U T O M O B I L E B A R A T O Se vende^urTau-
tomobil Pahard, francés do 12 caballos, 7 
asientos, con techo y capota en $1.600. P a -
ra informes. R. De Budt, Aguacate 128. 
9510 8-12 
1 4 I M N O - S U I Z A , 
Para c a t á l o g o s y d e m á s de ta l les 
d i r i g i r s e á i a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Alvares y Ámézaga 
Unicos agentes. 
c 1171 
C o m p o s t e i a 1 0 o . 
alt 9 J n • 
S E V E N D E N 
Juntos ó separados en A^,11 »iUy ^ 
de mía herinósa varas de alto 
vende muy 
se ¿u^ede^ver en'^i-c^" ^ T ^ * 
y ^ l l e g a s . s e M C0rreu ^ ^ ¿ S j 
GANGA PosUÜ^TV^'rir- 4.i. ^ 
banqueta nuevo, del ,r, < un D l a t ^ ^ 
viene á Cuba. I n f o r r n S r / a l ' ? K n ^ 
buárez número 102 de í'. * .Al,a")no t <lu* 
9810 
varios muebles V ^ ^ V t a ^ 
E n proporción y en hii»„ 
in janta 46. . e ^ ^TáZí^l 
GANGA—SE VEÑÍJV-"̂  —- í-li 
driera propia para e s u b l é ? L i ^ e n i f l í T ^ 
do número 5 casi e s o n í n ' ^ . ^ ' e n t o * 
eén de Sedería. V ^ f ^ Mu^lla V ^ -
acabo de.recibir y los venH ""5 
ratos al contado ó á pa^ar ! ^ ba-
did?.d. Salas, San Rafael u n Po-
dólo ^ 
J M NOTEDiD 
qtie llevan grabado"̂  nombre" dÍ *5S aesu duefio para el caso de ext.- . ^ ^ i ! clblr por correo 40 centavo^10-Al ^ americana, remitiremos franco n moiie<Ía llavero con el nombre v HI™ . Port« uí Imllque. A los agentes se 14 ĥ 0'611 <^ ¿ tos especiales. E,K-ril,an & los I v * 1 ^ ' 
Roig y comp. Apartado 665 San R f J' •K Habana. Los Agentes deUnSV^1 I« trabajar este negocio pidan un n a ^ de5«en ta de descuentos. llaga reíerend-, H Y NO-anuncio. 977̂  acacia de esu 
G R A N G A N G A 
Se venden los muebles de clnrr. i,, 
nes. nuevos, á precios muy baratn? rv1"10''-
» i . Mis ión 5. é informaran JosVübl?.lrÍeÍN 
EN L O M E J O K de la Víbora se venden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
lles de Gertrudis y Josefina. In formarán y 
puede verse la t i tulación en ol Bufete del 
Licenciado Armand Alvarez Escobar. Sa-n 
Ignacio número 82 de 1 á 4 de la tarde. 
8442 26-28M>' 
S e v e n d e m u v b a r a t a 
Una finca tabacaJera, 10 cabal ler ías pro-
duce £00 tercios tabaco, está aperada de todo 
Inclusa Riego raUica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; dt, oíros Informes s.i dueño Reina 
número 30. 8421 2C-26My 
S E V E N D E un familiar, medio uso, muy 
fuerte, forma elegante, patente y faroles, 
franceses, muy barato, á todafl horas. Mo-
rro número 10: también un tronco avellana 
do nuevo herraje dorado. 9S76 8-18 
S E V E N D E un familiar de toldllla, media 
vuelta, nuevo completamente, tiene capaci-
dad para cuatro personas, zunchos de goma 
Se vende por no necesitarlo su dueño. Pue-
de verse en Chacón número SI. Se daba-
rato. 
C. I!j23 8-18 
Fábrica de nmebíes^ 
Juegos de cuarto y de comedor • 
sueltas más barato que nadie; c s p e c l M 
en muebles á gusto del con n-ti;, • 
jvegos de sala d'- Luis X I V y K*in, ¿ l ^ 
' ~ . ¡IO-V 
A S T U R I A N O S : — C a r n e a d o ^ ^ r T r ? ^ 
nografo con 21 tubos de cantos v ¿Ti^p^6-
viana. Farola . Panoja , Villaviclow Coi¿£ 
ga. Panadera, Covadonga, Asturias ' (VJin.* 
Wuintos Madre Horrlo Manzana á Moces St1 
ña. Cortejar, Santa María, Soberana yjb^ 
L A N U M A N C U ^ " 
A G U I L A 100. 
Casa de préstamos compra y venta- tn ti 
ta antigua y acreditada casa st faci'lit» di" 
ñero en pequeñas y grandes entidades sóbr» 
prendas, ropa, muebles y objetos de valor 
cobrando an módico interés; en la misma si 
vende todo lo mencionado sumamente barato' 
es Aguila 100 entre San José y Barcelona! 
be a jquüan muebles. 
«296 26-25.\Iy 
BE lAQUINARIA. 
S E V E N D E un bonito aparato Néctar 
Soda y una caja de hierro rrancesa: tiene 
28 pulgadas Inglesas de altura, 22 puTgadas 
ancho y 14 pulgadas fondo. Se da barata. 
Sun Kafael número 15U C akos de 11 Al 
y de 5 á 8. 10018 4-2(! 
SE V E N D E U 
Vedado Calle 21 n ú m . 2C ura casa nueva 
de mampostería con sala, comodor, 4 cuartos ¡ 
cocina, baño, ducha; inoJcro; agua todo eí 
día; jardín, portal; también s i vende e! 
solar de ai lado que hace osqulua á K , I n -
forman Neptuno 47 quincal ler ía . 
8.64 26-2SMy 
í e iüeblee 1 mmki 
Dinero é Hipotecas. 
U N A G K A Ji r I X C A 
E n la jurisdicc ión de Cienfuegos de 27 
cabal ler ías de tierra para caña, 10 caballe-
r ías e s tán sembradas de dicha y 17 de pe-
trero, con magníf icas aguadas, arboleda», 
palmas etc., dividida en cuartones, con 10 
casas de tabla y guano, atra vesada por una 
l ínea de Ferrocarr i l v ía estrecha y á un k i -
lómetro de un gran central. Dirigirse A. 
Ventosa, San Ignacio 6;!, de 7 á 10 y en 
Rodas. Calle Independencia número 66 F . 
Crespo. 9871 S-18 
AGBNTES; SOLÍCITO 
En la líabaua, pueblos 7 ciudades del in-
terior de ia Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.00 
diarios •' más, según actividad. Escriba á 
M r . W. Keeliag, Apartado 1032 Habana. 
^- 1277 J n - 9 _ 
A L O S Q U E P A D E C E N de entemedadei 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de vi í lena cura por 
ompleto, hace salir al pelo en aquellas 
calvas no Inveteradas. SHcacísimo en los 
casos de t iña; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza y cerebro; se reciben órdenes tanto , 
para solidez como para la extracción de 1 
callos, ojos de pescado, de gallo y cuantas i 
clureaas se OHAlezcan de los pies sin herra- I 
mienta «igut.a y la venta del callicida Vl l l e . ¡ 
tta; u Rey de ios callicidas. iJepósiot únioo ' 
Infanta 45 Frente á la Tropical, 
. s0^3 26-22My 
j K O Q C E G A L L E G O — Facül to j~'nocositó 
crianderas, cocineras, costurera», lavande-
ras, criada», manoladorau, dependiente»; co-
cncroa; cocintro»; dulca.-o»; camarero», pana, 
dorois trabajadores, criados; portoros y 
oprendlee.». Por íX.60 plata. Quinta y coló-
oacion. Empedrado 20. teléfono 48tí, Aparta . 
do MU ^ . -20Mv 
S E S O L I C I T A N AGICNTEW puraTuñ ne«¿-
cio producUyo y de fácil preBoniadón Sar 
ser de mu.-im titlHd&d par« l a . ^¡usaa < 
diana y ••hrcra, ¿o UUVUÜ. Ijusim comiBioa 
en TcjaulUo ío . nía; i t í -Un 1 
SE VENDE UNA CASA 
Libre de gravamen pegada a' colegir» de 
Belén acabada de construir de tres pisos, fa-
bricación sftlida. cantería , servicio sanitario 
moderno, pisos finos, escalera independiente 
de marmol; puede rentar 30 centenes; su 
precio en venta 18,000 pesos oro español , 
libre» para el vendedor. Informan en Aguila 
número 139. 9832 8-18 
S E V E N D E N dos esquinas en la Calzada 
del Luyanó número 191 Reparto de San 
Frunclsco la una de madera y teja francesa 
y la otra de manipostería , propios para 
cualquier Industria. Informarán en la mis-
ma. _ 9878 • S-18 
S E - V E N D E un solar de 470 metros cua-
drados, esquina Reforma y Rodr íguez en lo 
mejor del Reparto Ojeda, Jesús del Monte. 
Informarán en Concha y Fomento, Sastre-
ría. 9873 S-18 
S E DAN en primera hipoteca de casas 
de la Habana y sin in tervenc ión de corre-
dores la cantlda de $1,500. In fñrmes Café 
E s p a ñ a , Monte esquina á Cárdenas de 12 á 2 
9*95 4-18 
S A K N Z D K C A L A H O B K A 
Participa á sus amistados su nuevo do-
micilio, en P R O G R E S O 26, donde c o n t i n ú a 
comprando y vendiendo lincas r ú s t i c a s y 
urbanas y dando dinero en hipotecas, censo* 
y alquileres. Horas de bufete de 7 á 9 de 
JU mañana, de 11 á 2 y de 4 en adelante. 
Te lé fono S28. . . . alt. 13-4 
A L 8 P O R 1 0 0 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca do 
casas en todos puntos y fincas de campe, 
pagaré y alquileres. Habana *»6, de 1 á 4 
Sr. Ruffin y San José .30 . 9809 4-l(> 
5 0 0 á J . O O O Í M . S O S 
se-solicitan para desarrollar un negocio de 
l ibrería. Buena g a r a n t í a y buen in terés . 
Oiriglrse al Apartado número 987, Habana. 
981 4 4-lt» 
I X P B B C I O S O B I L L A R dé sala. 
Es portát i l . Se da barat ís imo. Monte 
(¡7, entrosnólos. 10069 S-W 
30.000 P E S O S se desean colocar á baje 
Interés en hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad. Vedado y Jesús del Monte y Cerro en 
cantidades de $2000 hasta 12,000. Trato di -
recto. Sr. Morell de 11 m a ñ a n a á 2 tarde. 
Monte 280. 9679 8-14 
S E V E N D E una buena pareja, caballos 
am<-ricanos, ocho cuartas, a lazán, seis años , 
aciiinaiuoos, maestros tiro, mansos, mucha 
acc ión, sanos, muy baratos, menos de la mi-
ta'' •"- su costo. Morro número 10. 
10058 ? - j?0_ 
S E \ K.N'DK un mulo de siete cuartas co-
lor dorado niaestr© de coche, solo y en pa-
reja. También se vende un carro de cuatro 
ruedas y arreos para pareja de un carro. 
Informarán en Figuras nuier* 3 de 10 á 1 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
9909 8-18 
S E V E N D E N dos preciosos caballos de 
monta Unos de marcha y gualtrapeo, nue-
vos y sanos, pueden verse á todas horas, 
Obranía número 87. 9885 8-18 
S E V E N D E N quiquiritos de raza Inglesa 
muy finos á $2.50 par é Inflinidad de pája-
ros. Máximo Gómez 5 3, Guanabacoa, á todas 
horas . 9783 4-16 
una casa nueva dé dos pisos en la 
callo de Composteia, gana 40 centenes 
de alquiler, deja el nueve por ciento. 
Su ducño on Cuba Go, entre Muralla y 
Teníeme Rey. 
9836 4-18 
~ P O R T E N E R que a u B e n t a r s e - » ^ dueño 
para Esparta se vendo un café , fonda y billar 
en un punto de los más céntr icos de esta 
ciudad. Informan en Bernaza 59. 
ÜSOÍ 4-1 ff_ 
E N 4500 peso» se vendo la casa caiTo de 
Bcrnal con sale, coim oor y dos cuartos da 
azotea con uorvlclo eiunliario, gana seis 
eentenes. l a í o n u a a Murro I. 
II78Í , 4-16 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí-
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potr-j criollo de 7 cuartas tres dedos de 
alenda; de 4 años color dorado obscuro muy 
fino y oujn caminador. Puede verse á todas 
hoiaa. 8916 15-4 
Jieeibimos todos Jos 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ta: precios muy baratos 
CARCEL NUMERO l í ) 
3137 312-lMz 
Gran catallo criollo íb monta 
E n L ínea 19 Vedado se vende en 40 cen-
tenes un potro criollo de 7 cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 años , color dorado obs-
curo, muy fino y buen caminador. Puede 
verse á todas horas. 8916 15-8 
A M A L E S A PISO 
Se reciben en el Potrero Armenteros. á 
3 leguas de San J o s é de las L a j a s . J a r u -
co y Catalina de Guiñes, hay arroyos, lagu-
na y buenos pastos, admitiendo hasta 150 
reses y unos 60 caballos y mulos para com-
pletar número , por lo menos, han de ser 
partidas mayores de 25 animales. Informa-
rán en la finca, á media legua de Caslguas 
y en la finca Violento, do Catalina de Güln-
ne», el Sr. José O. Esponda. 9641 12-14 
S E V E N D Euna pareja do caballos ame-
ricano^ maestro de tiro, seis aftos, ocho 
cuartas, aluzanc» colinda,, mansos, uiucna 
cond'clóa y brazo, inuchu trote, fuertes y 
de v.Vta, «m Morro número 10, á tudas ho-
ra8| precio módico. 8105 15-6 
S E V E N D E N en Chacón 13 altos un bu-
rean, biblioteca y un lavabo de depós i to , 
e s tán en muy buen estado. 
10061 4-20 
Los que quieran RESALAR 
Y gastar poco. Relojes de sobremesa 
bronee cen cuerda para 400 días . Cámaras 
fotográficas . Todo casi R E G A L A D O . " E l 
Louvre," O'Rellly 9 2. 
10068 8-20 T¡ MU Y líirrERES&WfE2Í 
" L A I D E A L " , S a l u d n . 1 0 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa recien abierta se venden 
muebles y joyas á precios nunca vistos, 
nuestro sistema como casa nueva es vender 
muy barato, con el fin de ado.ulrir cliente-
la. E n la misma se vende una div is ión de 
mamparas muy baratas; se compran mue-
bles y joyas. 10030 26-20.Tn 
S E V E N D E una «arpeta de uso toda, de 
cedro y una pajarera nueva propia para 
un patio, muy barata. San Lázaro 112. 
10054 4-29 
\ enoo I J V < Í I I . , . I ¿ , uoniveys O J U \alüiiia;-, L . . -
misas, barras y pistones do bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especia luiente para el 
riego de tabaco. Calderas > •notores de va-
por de todos tamaños y c"iase.~, romanas y 
oáscu las no las mejores ciases y tamaños 
para establecimientos 0 Ingenios. Hay í l w 
pre existencia de tubería, ilusos, tanques, 
etc., de diferentes medidas y demás acceso' 
rías. 
TBLKFONO 15« 
F R A N C I S C O BAsTCRni ;rREA. 
Lampnrll ln O AjtMrlado 3-1 
T e l é g r a f o : "Frambaste' 
L A Z i L I A 
cale SUAREZ 45. entre Aplaca y Ulori] 
nSIJRFONO 1»4B 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
E s t a c a s a pagra á a l t o s p r e c i o s t o d a 
H a s e d e p r e n d a s , r o p a s y n t u e b l e s 
d e los q u e t i e n e u u « r a u s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser de varios fabrican-
tes, entre elloa, Palma, Standard, desde el 
módico precio de un centén. 
A V I S O S : 
SÍ m i t a para la compra íe melles. 
9300 13-CJn 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje, Zulue-
ta 32 entre Teniente Bey y Obrapla. 
alt 13t-10-13m-9 
M U E B L E S 
Se realizan muy baratas todas las 
existencias ide miR-hics . premias y ro-
pas; por tener que haeor reformas en el 
local " L a Perla," Animas número 84, 
al lado del cale. 
9946 - 26-19 
3 máqninas de escribir 
Las vendo de las marcas Smith Pre-
mier, Kemiugton y Columbia. Habana 
131. 
9914 8-18 
S B V E N D E N todos los muebles de una fa-
milia que se ausenta Incluyendo un magn í -
qco plano nuevo, lámparas de cristal , al 
í o m b r a s etc.. No se venden piezas sueltas, 
ni se trata con especuladores. Informará, el 
portero de Mercaderes número 2. 
9821 8-18 
Para desocupar el edlfloio, se venden to-
dos los muebles de un hotel. Un juego de 
sala L u i s X I V en $70; otro Lui s X V I en 
|60; escaparates de dos y tres espejos 4 
190, 80 y 53; peinadores modernos, á |37.10 
31.80 y l'l^O; camas Imperiales k $31.80; 
cams de hierro, á $12.76 his eattieraia y 
a $¡(i.bO las más chicas; lavabos de hierro 
esmaltado con juejfo complfto, A $6.SO; 
cuadros al óleo, etc., etc., todo en gan^a. 
Concepción 62, Guanabacoa, ¿ todas Horas. 
»9i4 i - l i 
MONTü W ü M ü R Ü Z l l , i M E R l i 
Un aparato cilindrico para lavar corc.̂ * 
puede aplicarse a otras industrias; GBIJH 
ma horizontal, tiene biuna bancaza, vol*°':! 
ras y engranage y una caja que contien 
cuatro platillos de acero con la marca £<» 
peranza tí. E . ID. Habana para (juien 
terese; todo se vende barato. Hay 6'» 
surtido libros. Monte 211. „ 
H828 ÍLÍ1-
B O M B A S d e V T P O R 
I^as mis sencillas .las m i s eficaces 7 
más económicas para alimentar (-a'l(:l*vr¡ ¡j. 
neradoras de Vapor y para todos los tu»" E 
austr-Utles y A g r í c o l a s . E n uso en la is»»_ 
Cuba hace mas de treinta años, isn 
por F . P . Amat. Cuba u. ¿u. Hiiban»; 
ven» 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato PffV i 
traer al agua de los pozos y e',VrnC1<c» 
cualqule- a l tura . E n venta por ¿r*^ 
P . Amat. Cuba 60 H^t^gjL.' ,— " 
A los c o n t r a t i s t a s d e c a r r e t e r a » ^ 
• Se vende un cilindro de vaPor4teAfull» 
neladas en buen estado. Informaran 
número 13«. 9800 _ " 
MOTOREÍELECTRÍCOS SülZItf 
Los venden á plazos y _» P ^ a . 
sin competencia la Compañía t 
na de maquinaria. Aguiar n". 1 ; 
Se vei.aen en buenas condición ^ 
dos m á q u i n a s de Vitpor con ioa>». eSpon 
serlos. Para informes d l r U " V * ual O r * 
dencia al Administrador del ^ 
cas, en Cruces. 
C. 1288 _ 
to tpéadol , muy .dobles, i » 1 ^ ^ para fjS1 
80 cent ímetros de largo, P1 ^ . / d e n *¿*d, 
quler escritorio. También 8" ri««rlO, 
nos otros muebles P»** ¿-411 ^ 
completamente nuevo.^totorriH ^ 
Centro de Negocios. nado 
10.000 í i l M í t N i c o ^ - T u v * 
De primera clase, de " ^ f y á 
de las variedades lás escogida^/ oflclB» 
cios razonables, se venden en 
de la Hughes ileal Estate. r i ^-Tiu-i. 
ro 109. 9ñ8o 
K L T A L L E R donde se fabri<-»n 'edi^*' 
de hierro y chimeneas de t o a rlo ( 
balcones y barandas P a ™ ^ , a I ^ c a ^ 
Zulueta 16 se ha trasladado a de 
esquina 4 Zanja cuadra } m & u» 
Ul. teniendo tantos que J«s sg67 J ^ ^ . 
MAS Kt •ÜXOMICÔ  Q"« i^nte ^..3^ 
tabkiues ri- placas de veso P' 
O'neli.y 120 al toa._ ' . 
